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C I N C U E N T A M I L P E S O S E N D I S P A R O S P O R M I N U T O 
El "Iron Duke*, acorazado inglés del 
^ «Dreadnought". Es el primero de 
¡os cinco que constituyen el programa na-
val inglés de 1911 a 1912, construid^ en 
el arsenal Portsmouth y pwsto en ser-
vido en el mes de Julio próximo pasado. 
manda el capitán R. N. Lawson, y sir-
ve de buque insignia al almirante Sir 
George Callaghan, comandante en Jefe de 
la "Home Fleets", poderosa escuadra com-
pnesta de unas doscientas unidades. E l 
"Iron I>uke" tiene 620 pies de eslora. Está 
armado para defenderse contra los torpe-
deros y los aviones. Tiene 10 cañones de 
13'5 pugadas; 12 de 6 pulgadas y otros me-
nores. Desplaza 25.000 toneladas. Tiene 
30 000 caballos de fuerza. Costó diez mi-
llones 404.590 pesos. Puede hacer disparos 
por valor de $50.000 por minuto. 
En el círculo: el vice-almirante, Prínci-
pe Luis de Battenberg, primer Lord Na-
val del Almirantazgo inglés. E l Príncipe 
de Battenberg es tío carnal de la Reina de 
España y ayudante personal. del Rey de 
Inglaterra. 
E S P R E S A G I O D E 
K A I S E R P A R A A L S A C I A 
G R A N B A T A L L A ' 
d e l a A l s a c i a ; 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E n t u s i a s m o e n P a r í s p o r l a i n v a s i ó n 
r e g o c i j o e n B e r l í n p o r l a c a i d a d e L i e j a . L o s a l e m a -
n e s n o d a r á n c u a r t e l . T r o p a s a u s t r í a c a s a A l s a c i a . 
LA INVASION DE LA ALSACIA 
París, 9. 
La invasión de la Alsacia por los fran-
cesas al mando dd general Joseph Joffré, 
Jefe del Estado Mayor general del Ejérci-
to francés, ha despertado gran entusias-
»o en toda la Francia. 
Las autoridades militares, aunque no 
«au pan importancia estratégica a la ocu 
pación de Altkirch y de Muedhausen por 
as fuerzas invasoras francesas, opinan 
jue el hecho de haber penetrado hasta ese 
Punto, atravesando la frontera alemana, 
«unira un ^an efecto moral. 
Anunciase también extraoficialmente 
t « L j Inar' más hacia ^ Nwte, ha sido Ornado por los franceses. 
da)jJnpUnf de ,as Plazas ocupadas son ver ^aaeras plazas fuertes. 
Undr^ 9EJERCIT0S ALIADOS 
Anunciase que ya se han unido en Bél-
D e G u a n t á n a m o 
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En la P„f~,j j , Habana. 
C .̂ debido ^ a ,del puente "Isabel" vol-^ ^ S ^ £ J ^ de la carretera 
tomóvü .Si A ^^d^ada, la bomba-r-
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KwSrtJT1 , publ,c10 e8Pei"a resulten 
la «udad • ™f0S que hará sobre 
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El Corresponsal. 
gica los ejércitos inglés, belga y francés. 
CONTRADICCIONES 
Londres, 9. 
Mientras los despachos de Berlín anun-
cian que Lieja ha caído en poder de los 
alemanes, las noticias de origen belga, 
francés e inglés proclaman que los belgas 
todavía se sostienen firmes. 
E l Estado Mayor general belga ha de-
clarado que ha cesado el avance de los 
alemanes. 
CHOQUE AL SUR DE NAMUR 
Londres, 9. 
Dícese también que ha ocurrido un cho-
que entre las caballerías francesa y ale-
mana cerca de Namur. 
JAPON E INGLATERRA 
Londres, 9. 
Un cablegrama de Pekin dice que se es-
tán efectuando serias conversaciones en-
tre Tokio y Londres, para determinar si 
el Japón debe o no participar en el ataque 
a la colonia de Tsingtau. 
PERIPECIAS NAVALES 
Londres, 9. 
Según declaraciones del Almirantazgo 
inglés, una flota de cruceros ingleses fué | 
atacada por submarinos alemanes. 
Los buques ingleses lograron escapar, 
no sin antes echar a pique a un submari-
no alemán. 
ALEMANIA Y AUSTRIA AMENAZAN 
A ITALIA 
Roma, 9. 
Austria se ha unido a Alemania para 
dirigir una amenaza conjunta a Italia, si 
esta nación persiste en su neutralidad. 
La monarquía dual ha proclamado que 
si Italia permanece neutral, Austria inva-
dirá la Lombardía y Venecia. 
LA VICTORIA FRANCESA 
París, 9. 
El Ministro de la Guerra belga anuncia 
que los alemanes tuvieron 30,000 bajas y 
los franceses 15,000 en Altkipch, donde los 
alemanes opusieron gran resistencia a la 
fuerza invasora. 
E l anuncio oficial revela que Altkirch 
fué tomado el viernes y que las tropas 
francesas ya están bien internadas en te-
rritorio alemán. 
La victoria obtenida por los franceses 
en Muelhausen, uno de los más fuertes es-
labones de la cadena de defensas alema-
nas en la frontera, se considera importan 
tísima. 
BERLIN ESTA DE FIESTA 
Amsterdam, 9. 
Noticias recibidas de Berlín dicen que 
esa capital está de fiesta con motivo de la 
caída de Lieja. 
Un edecán del Kaiser ha anunciado la 
irrata nueva a las multitudes reunidas de-
lante del Palacio. 
ENTUSIASMO BELICO EN LONDRES 
Londres, 9. 
Unas cinco mil personas, reunidas en 
bulliciosa demostración patriótica frente 
al Palacio de Buckingham, aclamaron a 
Sus Majestades Británicas y al ejército 
inglés. 
E l Rey Jorge, la Reina María, la Reina 
Madre Alejandra, la Princesa María y la 
Princesa Victoria, hermana del Rey, se 
mostraron a las multitudes, saliendo al pa 
tío del Palacio. 
¡A STRASBURGOI 
París, 9. 
Despachos extraoficiales que se han re-
cibido en esta capital dicen que el ejército 
francés que invadió a Alsacia, abriéndose 
paso al través de las líneas de defensa ale-
manas hasta llegar a Altkirch, continuó 
su marcha invasora hasta Colmar, a 22 mi 
Has al Norte de Muelhausen.. 
Ignóranse los detalles de la ocupación 
de Colmar; pero se trasluce que los fran-
ceses, flanqueando al ejército alemán, 
avanzan en dirección de Strasburgo, que 
se cree sea el objetivo de la invasión ac-
tual . 
Strasburgo está situado a cuarenta mi-
llas más allá de Colmar. 
E L KAISER A ALSACIA 
Londres, 9. 
Despachas de Roma dicen que cuarenta 
y ocho trenes de trapas alemanas han 
D I A R I O D E L A G i l 
Rendición de Lieja.—Consecuencias de la exageración. 
Críticas a la táctica del ejército alemán.^El objeto 
que persigue Alemania,—El copo de varios regimien-
tos,—Estados Unidos no debiera ser parcial, 
concurran en nuestro enemigo. 
P a s a a l a p á g i n a 9 
El doctor Muñiz, médico de guardia en 
el Centro de Socorros de Jesús del Mon-
te, asistió ayer a la niña Silvia Mazorra 
Carballo, de 3 años, vecina de Vigía y 
Cerrada, de una contusión con desgarra-
duras de la piel en la región malar dere-
cha, con fractura completa del carpió de-
recho, complicada con una herida, y con-
tusión de dos centímetros en la muñeca 
del mismo lado, de pronóstico grave. 
También fueron asistidos de lesiones 
leves en distintas partes del cuerpo, Ro-
salino López Domínguez, vecino de Te-
niente Rey 41, y Manuel Domínguez Ho-
matron, vecino de Serafina y Veiga, en 
el reparto Tamarindo. 
p o r n o c a r r e t ó n 
La primera fué arrollada por el carre-
tón número 812, que conducía el segundo, 
en Vigía y Cerrada. 
Manifestó el carretonero que al llegar 
a dicha esquina se encontró a la niña en 
la calle y por más que trató de apartarse 
no pudo evitar el arrollarla. 
Agregó el declarante que al ocurrir el 
accidente el padre de la lesionada, Leo-
nardo Mazorra Garrido, al enterarse de 
que su hija había sido arrollada, la em-
prendió a golpes con él y con el menor 
Domínguez, quo iba en el carretón. 
Cuando se nos dijo que un cuerpo de 
ejército alemán había sido poco menos 
que aniquilado por una brigada belga, 
nos pareció que en este "affaire" falta-
ban belgas o sobraban alemanes. Una 
brigada que hace veinticinco mil bajas al 
enemigo era algo incomprensible para 
mí, como lo es que la artillería alemana 
dispare durante tres horas sobre Lieja 
sin ocasionar ninguna baja. 
Pero bueno, esta parcialidad estaba 
descontada desde que se rompieron las 
hostilidades y por eso decíamos el sábado 
que Lieja caería de un momento a otro, 
no obstante la estupenda noticia de que 
los alemanes se retiraban después de ha-
ber puesto su planta dentro de la ciudad. 
Cuarenta mil defensores es algo muy 
distinto, porque encerradas-estas fuerzas 
en buenas y recientes fortificaciones, no 
solo pudieron detener al ejército invasor, 
sino que ya no nos parece tan grande el 
heroísmo de los belgas. 
Recuérdese el sitio de Sebastopol; los 
famosos de Gerona y Zaragoza, de muy 
distinta índole, porque luchaba el paisa-
naje contra tropas regulares y aguerri-
das; y recuérdese el más reciente de 
Puerto Arturo. 
Con estos datos comparativos se ven-
drá a la conclusión de que una plaza for-
tificada y defendida por cuarenta mil 
hombres, no ha escrito ninguna página 
extraordinaria para la historia militar, 
resistiendo cinco días. 
Esta es la consecuencia de las exagera-
ciones. Tanto heroísmo derrocharon los 
belgas; tantas torpezas cometieron los 
[ alemanes, y tantas veces se nos repitió 
i que éstos se retiraban decaídos y maltre-
chos; que la ocupación definitiva de la j 
1 plaza deprecia el esfuerzo del defensor | 
casi tanto como enaltece el de los asal-
tantes. 
Y esto lo puedo decir con tanto más es-
| píritu sereno e imparcial, cuanto que mis 
, inclinaciones están contra Alemania por 
; la sinrazón de ésta en la contienda bru-
! tal que presenciamos. Perp negarle al 
: ejército alemán una potencia militar in-
i cuestionable, una pericia que acreditan 
anos y anos de prácticas y maniobras, es 
injusticia que no podría aceptar, porque 
redunda en bene'— 
cabaUeroAjuuAnU 
Una de las cosas que han sido critica-, 
das a los alemanes, ha sido el enviar al 
asalto grandes masas de caballería, en 
las que se cebaron las ametralladoras. 
Vamos por partes: los asaltos no se 
dan en orden abierto, en primer lugar, 
porque el ataque resultaría muy extenso 
en la línea, pero muy débil en el fondo. 
Yi por otra parte, se trataba de una sor-
presa, en la cual era preciso que la caba-
llería actuase por su masa precisamente, 
y por la rapidez. 
La sorpresa no surtió efecto porque un 
buen servicio de espionaje la evitó, resul-
tando un fracaso para los asaltantes; pe-
ro ¿quién puede tachar de impericia o 
desconocimientos militares a los jefes que 
idearon un golpe tan audaz? 
El objeto era obrar por la rapidez y co-
par al Estado Mayor belga. Si el éxito 
llega a coronar la idea de los alemanes, 
e efecto moral causado en el mundo en-
tero hubiera sido enorme, sobre todo si 
el Rey Alberto queda prisionero. Y quién 
sabe si este audacísimo hecho (je armas 
sirviendo de pretexto a otras naciones 
para mediar en la contienda, hubiese 
puesto fm a la campaña. 
P a sa a la p á g i n a 9 
(POR TELEGRAFO) 
Matanzas, Agosto 9. 
Reunida la Asamblea Provincial del 
partido liberal de Matanzas postuló para 
Representantes a la Cámara por el penV 
do venidero a los señores. Nemesio Busto 
Juan Gronlier, Celso Cuéllar. F r a n S 
San^ago y Antonio Genova do Z a ^ 
para Consejeros a los señores Miguel Hae 
do, Rngido Pardo, Juan B. Bymfy j S í 
Vernugo. ^ - y <>uan 
Sólo un pequeño incidente personal en-
tre los señores Busto y Cuista pareció 
mterrumpir la junta; pero la intervención 




M E R C A D O M O N E T A R I O 
\ Se detalló la carn» a los sigruient©» pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novílloi! y vacas, 
de 22 a 24 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: Cabexas 
Ganado vacuno 
Idem, de cerda 
Idem lanar . . 
E N 
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A g o s t o 4 
P j a t a e s p a ñ o l a áz d e I 0 2 T 3 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 8 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 104 a 1 0 4 ^ ' 
C E N T E N E S a er) P l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5-11 
L U I S E S a 4 - 0 7 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 8 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 4 a 1 0 4 ^ * 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana. AgostoS de 1914. ÍA' . , 
Desoués de subir hasta 10 s. 10 9» A el 
HZ'icar dp remolacha libre a bordo gn Ham-
acreedora a los elevados precios que por 
ella se piden. 
Sea de ello lo que fuere el caso es que la 
demanda que se nota hasta la fecha por ra 
ma de Vuelta Abajo carece casi totalmen-
te de importancia. 
Torcido y Cigarros.—Continúa la in-
dustria en el mismo estado de abatimien-burgo, debido a la prohibición ^1 gobierno ^ im ando de al^n ti 0 
alemán de exportar a/ucar f ^ J f ^ J S í esta fecha a consecuencia de la parali-
de la guerra, el * J r 2 r X S í ^ P8**^ de ^ negocios en los países ma-
moralizópor ^ ^ J ^ J ^ ^ t \ r ^ U consumidores de nuestros produc-
ios precios najaron raputaniente^nasTa^t j #^ r 
a9 s. 0 d. | Por este motivo han cerrado sus pucr-
d. por las ¡ta? y suspendido el trabajo la mayor par-
rrar hoy nomínales de 5 s. 6 v 
para las entregas de este mes 
por las de Septiembre y 9 s. 3 
de Octubre. 
El mercado de Nueva York abrió quieto 
y tendiendo fuertemente al alza quedando 
en la misma posición hasta mediados de 
semana, cuando se presentó al fin potente 
e irresistible la reacción favorable tarto 
tiémpo esperada, mejorando el precio del 
costo y flete en 1 centavo pues habiendo 
abierto a 2,L' cierra hoy a ZVz centavos, 
a cuyos precios se vendieron en los últimos 
días de la semana 280,000 sacos, siendo la 
tendencia a última hora a seguir el alza 
iniciada a consecuencia de la certeza que 
la escasa 
te de nuestras fábricas de tabaco. 
Aguardiente.—El consumo local sigue 
limitado por la ley de impuestos, y no 
obstante no pasar de moderada la de-
manda para la exportación, los precios ri-
gen sostenidos a $25 los 130 galones de 30 
y a $18 los 130 galones de 22 grados, en 
pipas de castaño para embarque. 
E l ron de 30 grados en pipas de casta-
ño para la exportación, se cotiza de $22 
a $23 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene rc-existe respecto a  o ninguna im-
portancía que tendrá este año la produc- j guiar, por la clase "natural" que se coti-
ción del azúcar de remolacha en Europa yjza como sigue: "Vizcaya," "El Infierno" 
de una merma segura y de bastante consi-1 y "Cárdenas," do $36 a $37 los 172 galo-





Se detalló la carne a loi siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corralea se detalló el ganado «a 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.114, 5.1¡2, 5.7¡8 y 6 centa-
vos. 
Cerda, a 8,10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en es-
ta mercancía y los precios que alcanza la 
misma permanecen firmes. 
Los precios que rigen en el mercado por 
I el sebo son firmes, relativamente corupa-
i rados con los anteriores. 
Sebo 
i Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los ex-
1 pendios se paga de 2.112 a 3 centavos, 
i Sebo elaborado. Se vende por libras, de 
C.3¡4 a 7.1¡2 centavos. 
Oleo Margarina 
So cerró la compra por el conflicto 
europeo. 
En los días anteriores se citizó de 44 
a 45 centavos. 
Abono do sangre 
E l abono de sangre se detalla por li-
bras, alcanzando las precios que siguen: 
Libra de 1.112 a 2 centavos; arroba, de 
37.1|2 a 50 centavos; quintal, de $1-15 a 
$1-20; tonelada, de $22 a $23 oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, alcan-
zando el precio de 87 a 40 centavos. 
Precios de los cueros 
Con motivo de la guerra permanece ce-
rrado el mercado de Europa. 
Se cotiza nominalmente. 
RESUMEN SEMANAL 
Resumen semanal del número de cabe-
zas de ganado vacuno, cerda y lanar sa-
crificados en los distintos mataderos de 
esta capital en la semana que hoy ter-
mina: 
Mataderos vacuno Cerda Lana» 
r — 
m m m m 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
molacha en Puerto Rico y los Estados Uní 
dos. 
El precio del refinado subió durante la 
sanana de 4-40 a 5-50 centavos libra por 
' el tipo granulado. 
Ya empieza a notarse muchos deseos en 
los compradores inglesen para adquirir 
crecidas cantidades de azúcares refinados 
on los Estados Unidos. 
Es de sentirse que apenas la mitad de 
las 400,000 toneladas que quedan en nues-
tros puertos esté aun disponible y por lo 
tanto, será corto ol número de los tenedo-
res que podrán aprovecharse inmediata-
mente de los buenos precios que regirán 
para combustible a 7 centavos america-
nos el litro, con envase. 
Cera.—Abunda y sin demanda apenas, 
se cotiza de $35 a $36,50 la amarilla de 
primera y a $34 el quintal de segunda. 
..Miel de Abejas.—Poca demanda y de 
difí'cíll colocación, a no ser a precios ba-
jos. Cotizamos de 44 a 45 centavos el ga-
lón con envase, para la exportación. 
MERCADOS DE CAMBIOS Y VALORES 
Cambios.—Debido a las mismas causas 
anunciadas en nuestra anterior revista 
de aquí en adelante y que auguran seguías estc mercado ha uki0 paraiiZado, más 
ganancias para nuestros productores ^ aón que en la ailter¡or semana a consecuen 
la zafra venidera . . . . cía de la falta de seguridad en las comu-
Con motivo del retraimiento de estos -laáanVd A* \n, „ nicacíones marítimas v la clausura de los 
¡mercados reguladores/ 
Por esta razón los Bancos y Banqueros 
















E l Municipio habanero ha recaudado 
durante la semana las siguientes cantida-
des: 
.Matadero de Regla $ 89-00 
Luyanó 570-00 
Industrial 2,040-75 
D E L 
a n c o 
ó e l a ^ s l a 6 e ( T u b a 
E s p a ñ o l 
S vn documento m á s ventajoso que e l giro, por-
que sirve de ident i f icac ión personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para «sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A • — 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A G E 0 0 
L A S T I E N E , D E S D E C I N C O P E S O S E N A D E L A N T E 
'•¿tumi 
3397 1-Ag. 
Total $2,̂ 99-75 
—, •[» i »i.' §— f̂c»———• — 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
P l a z a de N . Y o r k 
Extracto de la "Revista Azucarera" de 
loa señores Czasmkon, Rionda y Ca. 
Nueva York, Julio 81< 
A principios de semana, el mercado es-
tuvo quieto y sin cambio; pero en segui-
da desplegó mayor firmeza, debido al po-
ra disponer dr; sus itfátftiplftt; é ^ é t e S d » [ ' T ^ S - n S ^ W B»li«o*;y- fiáflonWM sible Per.Íuicio la asedia de remo-
ha regido sumamente quieto y h. úmea ^ l ^ Z ^ J Í ^ u í ^ ^ J . S d f f t l lacha cur0Pea Pudiera experimentar como 
ta de qué hemos oído es la de 5,550 sacos ^ ^ ^ ^ 1 ^ ! ^ ^ ^ ^ A ^ A ^ V i ^ ^ r«»ulUdo de las hostilidades perdientes 
centrífugas polarización 95 a 5.55 S ^ Í m r t í ^ S l l ^ t i c f c d 6nt«» ***** ** l*»J¿r**P** P****** 
arroba de almacén en este puerto. \^J^SénoTr^Vm¿ón &^ \̂eaTOP^8' Lo's tenedores de azúcar en 
tamhV1: entoTeSr ^ ^ ^ S ^ aprovecharon de es; 
también a entorpecer los negocios azuca-1 ., rc.trrl- lnc. fran(.os Tllf,r. ta condición para vender siy; azucares al 
reros en esta plaza es la de haber ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ % X ^ Í Í ¿ ntcresl- ü^cio anterior de 2.25c. el (3.26c.) De 
a» empresas navieras a 18 centavos g] y ias pesetas rtancioies a ios imcresa ^ nosíción más distante ha-
flete HpI ivúcpr a Niinva York al7a mie ldoS los correspondientes recibos. azucares en posición mas cusíame, na 
tieic del azucai a í\ue\a yorK, aiza que ^ cotizaciones ñor letras rifren nomí- bian pocos ofrecidos, digamos unos 56 
reduce proporciona mente el alza que al- }jas cotizaciones poi leira.s ugen nomí rfpqnarho en 
canza el azúcar en nuestra plaza. í íSf lLI1^ ^ ^ ^s Kstados Um sacos de Cuba, paia despacho 
Í mercado cien-a hov quieto v con mar- dos han declinado ligeramente durante la 
carias tendencias a mayor alza. Cotizamos !sen1ana y cierraT1 hoy poco.sostenidos. 
& 6,/3 a 6% rs. arroba, por centrífugas ha- • . -n • i 
5 1'16 rs ! Acciones y valores.—Por seguir clausu-j dio ventas de Cuba, para despachô  en la 
rada nuestra Bolsa de Valores no ha habí- ¡segunda quincena de Agosto a 2.375c. c.f. 
do en la semana operación alguna y las | (3.39e.) 
.¡cotizaciones fijadas por la Junta de Go-¡ No puede negarse que han ocurrido ya 
escenas de grave importancia en algunos 
s meses, basc^rentríTii^ag^poL |dari6n Z1? las operaciones pendientes sí-• 
Agosto, obtenibles a 2.31c. C.f. (3.32.) Los 
refinadores compraron ayer 16,000 sacos 
a estos momentos y se dice que se han he-
so 96 de polarización y de 9 a 
arroba por asúcavos oc miel pol. 88|90. 
Promedios de los precios a que se veft-1. 
dieron los azúcares de la zafra durante los ! 1íle,:"0 d.e « « ^ institución para la liqui-
96. 
Mayo. 4. 100 rs. (3) 
.lunio. 4. 338 rs. (ft) 
Julio^ 4. 289 rs. @ 
El tiempo que ha prevalecido durante â 
semana ha sido muy favorable para los 
trabajos de la molienda en los pocos cen-
trales que aun no han terminado su zafra, 
pero en cambio, los campos de caña y más 
particularmente l̂os oue se sembraron re-
cientemente están sufriendo mucho por la 
falta de humedad en el suelo, por cuyo mo-
tivo es de desear que llueva pronto y abun 
dantemente en las comarcas donde la falta 
de agua donde se hace más vivamente sen-
tir. 
Sepún el estado semanal del Sr. Himeley 
el movimiento de la zafra en todos los puer 
tos de la isla ha sido como sigue: 
Centrales moliendo: en 1914 4: en 1913 
8: en 1912 8. 
Recibidos de la semana: en 1914 19,948: 
en 1913 15,801; en 1912 12,163. 
Id. desde principios de zafra: en 1914 
2.468.831; en 1913 2.276.033; en 1912 
1.820,615. 
Miel de caña.—A pesar de haberse he-
cho con gran reserva de precios todas las 
operaciones de mieles de esta zafra, sabe-
mos que se sigue entregando las que fue-
ron previamente contratadas y repetimos 
nominalmente nuestra anterior cotización 
•o r - S J H f f Por bocoy de Primera y de P a ?3.1 2 id. la de segunda. 
Tabaco.— Rama—La animación a que 
nos referimos en nuestra anterior revista 
no ha alcanzado más que al tabaco de San-
ta Liara, pues muy contadas son las one-
S S ? 1 ^ "f™/13V. e.fcct0 hasta ahora en 
rama de Vuelta Abajo, por causa no bien 
explicada todavía, pues según unon Pga 
calma ê debe al retraimiento de los vende-
lores que antes de desprenderse de sus 
vegas quieren esperar a ver que iriro toma 
cercado tabacalero en losdive^sos paf 
ses que sufren indirectamente los efectos 
d̂  la actual guerra europea, v otros ase-
guran que la inidíferencia de los ,'ompra-
dores proviene del deseo que tienen de 
cerciorarse si la calidad df la hoja la ha-
guen rigiendo nominalmente. 
Plata Española.—Ha fluctuado durante 
la semana, repetidamente entre 102 y 104 
cerrando hoy de 102^ a 10313 por ciento. 
1 im • 9 • 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 8 
Entradas del día 7: 
A Eugenio Alonso, de Campo Florido, 
26 machos. 
A Ignacio González, de Candelaria, 35 
machos. 
Salidas del día 7: 
Para abastecer los mataderos salió el 
ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos. 
Matadero Industrial, 190 machos y 10 
hembraa. 
PaPra otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 8 
machos. 
Para Güira de Melena, a Lucio Betan-
court, 12 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 196 
Idem de cerda 215 
Idem lanar 71 
482 
Se detalló la carne a los siguientes pro-
clos en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 21 a 24 centavos. 
Cerda, a 88,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda . . . . . . . . 42 
Idem lanar 00 
108 
de los más importantes países europe
y por noticias que se publican actualmen-
te en tono similar, parece que se acerca 
el momento de que, si no todas, algunas 
de aquellas potencias entren en la lucha. 
Como prácticamente todos los paises en-
vueltos en las presentes dificultades son 
grandes productores de azúcar de remo-
lacha, sus cosechas, por supuesto, sufri-
rán en proporción a la parte que tomen 
cada uno de aquellos países en esa gue-
rra monstruosa. E l hecho de que los com-
pradores europeos manifiestan ya dispo-
sición a pagar 2.25c. libre a bordo por 
Cuba, que representa una prima sobre lo 
.que obtienen los azúcares aquí en New 
York, demuestra que el temor de tales 
perjuicios ejerce ya su influencia sobre 
aquel mercado. 
COSECHA DE JAVA.—Según noticias 
privadas, por correo de Londres, sabemos 
que el resultado de la cosecha actual en 
Java espérase que sea 10 por ciento me-
nos oue la anterior, la cual ascendió a 
1,345,230 toneladas. Esta merma está 
basada en el resultado actual obtenido, 
por cable, de ciertas factorías hasta me-
diados de Julio, números que se entien-
de incluyen una cantidad bastante de 
factorías para determinar un buen pro-
medie. 
El mercado europeo recibió un decidi-
do ímpetu por la tendencia actual guerre-
ra asumida durante la semana. Los pre-
cios de ayer demostraban alzas totales 
?n 5 días de Aliñ. a 5í4d. en los azúcares 
de esta cosecha y de 41/2d. en los de la 
próxima. Según nuestro cable de Lon-
dres de esta mañana el mercado está irre-
ííular a las sipuientes cotizaciones: Ju-
lio, 9s. 21/4d.; Aposto, 9s. 23/4d.; Octubre-
Diciembre, 9s. e'-ád.; Enero-Marzo, 9s. 
8 ^ . ; las cuales demuestran alza de %d. 
en Julio, baja de 'ád. en Agosto y alza" I 
de 2d. para los azúcares de la próxima 
cosecha. 
Loa recibos semanales fueron de 72.847 
toneladas, en comparación con 53,069 to-
neladas en el año pasado y 40,546 tonela-
das en 1912, como sigue: 
1914. 1913. 1912 
De Cuba. . . , 56.242 89.005 33.648 ts. 
ta entrega a 15 puntos menos. E l tiem-
po extremadamente frío para esta epe-
ca, que ha prevalecido en el mes de Ju-
lio, es causa, en gran manera, de que el 
consumo haya sido menor de lo que se 
esperaba en este mes. 
lOXI&TENCIAS 
WfflMt y Gray 
New York, refinadores. 1914: 214,888 
toneladas. 1913: 188,949 toneladas. 
Boston, refinadores. 1914: 38,100 tone-
ladas. 1913: 26.259 toneladas. 
Flladelfia, refinadores: 85,678 tonela-
das. 1913: 47.597 toneladas. 
New York, importadores. 1914: 53,248 
toneladas, 1913: 69,472 toneladas. 
Boston, importadores. 1913: 9,552 to-
neladas. 
Total en toneladas: 1914: 391,864. 1913: 
341,829 toneladas. 
COTIZACIONES 
Centrífugas, polarización 96o. 1914-
3.29 a 3.3BO. 1913: Nominal 3.64 a 3.67c. 
Mascabado, buen refino, polarización 
89o. 1914: 2.85 a 2.91. 1913: Nominal 
3.11 a 3.14, 
Azúcares de miel, polarización 89o. 
1914: 2.64 a 2.70 1913: Nominal 2.86 a 
2.89. ( 
Iloilo No. 1, polarización 880. 1914: No-
minal a 2.65. 1913: Nominal a 2.53. 
COSTO Y FliETIí 
Centrífugas. 9 6o. Cuba. Pronto embar-
que. Idl4: 2.31 a 2.38c. 1913: 2.28 a 2.31c. 
Centrífugas 96o. No privilegiado. 1914: 
2.06 a 2.13 1913: 1.97 a 2.00. 
Mascabado 89o, No privilegiado. 1914-
1.75 a 1.82. 1913: 1,72 a 1.75. 
AZIX AH ÍÍEFINADO 
Granulado, neto. 1914: 4.21 a 4.31 1913: 
a 4.51c, 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete. 
Primeras: base Í80. análisis. Nominal 
1914: t\9 a 10¡-. 1913: íjftt a 9|6%. 
VENTAS ANLNCIADAS DESDE E L 14 
HASTA E L 30 DE JULIO. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, en 
lanchas, en puerto, a 2^c.c.f., base 960 
60,000 sacos centrífugas de Cuba, para 
despacho en Agosto, a 2.51160.0.̂ . bâ e 
96o. 
6,000 sacos centrífugas dé Cuba, para 
despacho en Agosto, a 25|16c.c.f., base 96o 
16,000 sacos centrífugas de Cuba ba fio 
te, a 2.9|32c.c.f., base 96o, 




















Excelsior. New ürleans. 
México, New York. 
Montserrat, Cádiz y escalas 
Maartensdijk, Rotterdam. 
Reina María Cristina, Veracruz, 
P. de Larrinaga, Liverpool. 
Cayo Soto, Londres. 




Excelsior, New Orleans. 
México, New York. 
Bayaria, Hamburgo y escalas. 
Reina María Cristina, Coruña. 
Maartensdijk, Veracruz y esc. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A J R , X06-10S B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
5 5 
C '¿02i SO-JI-l 
P A C U E m C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas oon CHEQUES podrá roe-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
G i R i o s m m m u t o d a s p a r t e s d e l m u 
El Desartamento d» Ahorros abona el 3fo do in* 
terós anual sobrólas eantidades depositadas 
cada mes. 
- B A N C O N A G I O N A l D E C U B A 
CAPITAL _ 




E L I R I S 
O F I C I A L 
S O 
y L a S a n i d a d . 
a r r e g l a r sus e s t a b l e c i m i e n t o s , 
A V I 
L o s C o m e r c i a n t e s 
P u e d e n h a c e r 
p a g a n d o c ó m o d a m e n t e e l i m ™ . . f t A 
m e n s u a l i d a d e s , e n e T £ t ^ ^ 
E i m h o S a n í i a g o , S a l u d , n ú m . 1 0 , T e l A ^ 2 í n 
- P R E C I O S MODICOS: 
Puei-to Rico . 1,069 
Antillas menores 
,, Brasil. . . . 
„ Hawai. . . 
i.̂ SS 4,286 „ 




De Filipinas. . 
„ Java. • . . . . i . , 
,. Otras pT-ocedencias. 
'Domésticos. . . . 127 - 126 
j De Eurppa , 
A New Orleans lleramn. durante 
semann, 67.000 sacos de Cuba. 
•REFINADO.—Los precios están fír-
més, sin cambio, sobre la base de 4 40c 
' T T S Í ?or 1cient0' cr)ry acepción de los de la 1-cdcral SuffU Réflnlnff Co., oue 
ta. 
la 
REPUBLICA DE CUBA. GUARDIA 
Rural, Regimiento número 1. Cuartel-
maestro y comisario del segundo tercio. 
Güines, Agosto 8 de 1914. Hasta las 9 
a. m. del día 18 de Agosto de 1914, se re-
cibirán en esta oficina, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
víveres, pan y carne al destacamento de 
la Guardia Rural de San Antonio de los 
Baños, y pan y carne al destacamento 
de la Guardia Rural de Guanabacoa, y 
entonces se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones a quien lo solici-
te. Los sobres conteniendo las proposi-
ciones, serán dirigidos al que suscribe y 
al dorso se le pondrá, proposición para 
víveres, pan y carne. Alberto Ruiz Can-
tillo, Primor Teniente de la Guardia Ru-
ral. Cuartelmaestre y Comisario del se-
gundo tercio, regimiento número 1. 
O SBlfl alt 6-8 
Compañía í s Seins VlítiH «ilri I n n l í i «Uilaíil i al ai] U 133). 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 34t. 
Establecida en e l a ñ o de 1BSS. 
VALOR RE3POXSAIJLS.._ _ 1 
• SINIESTROS PAGADOS 
bOÜRANTE DE 13JJ qus n reparta 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 






í « , 393-7 J 
Por módica cuota asegura fincas urbauas y establecimientos mercantiles. 
Habana, Julio 31 Je IíHL 
KU OOVSEJER.O Olti^rO^ 
Rafael Fernández Herrera» 
3399 i - A r . 
s 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 ~ C o n s u l i a s d e 11 a 1 y d e 4 
ffspeotal para las pobraai da S v media a •> 
243» 
a 5 
A G O S T O ÍO D E I B l * D I A M O D K lé\ M A R I N A P A G I N A 1 A £ S 
C R O N I C A C A T A L A N A 
Sarcelona Julio 20 
E l acuerdo tomado por los radicales en 
t! mitin del Teatro Soriano en el senti-
do de compeler a los concejales de su par-
tido a proponer la ei-ección de un monu-
mento a Ferrer Guardia frente al Pala-
cio de Justicia, ha dado lugar a un es-
Í
iectáculo'curiosísimo. Precisa saber que 
a iniciativa partió de Ulled, Guerra del 
^lío y otros elementos terriblemente celo-
eos de Pich y Pont, jefe de la minoría 
radical del Ayuntamiento, a quien trata-
ban de poner en un aprieto, pues Pich 
goza de la íntima confianza de Lerroux 
y no le perdonan aquellos las simpatías 
que en el desempeño de su cargo interi-
no de la Alcaldía ha sabido grangearse 
con su carácter dúctil y transigente. Se 
diría que por hacerles sombra quisieron 
comprometerle, pues de aceptar los con-
cejales lerrouxistas la idea del monumen-
to se exponían a una causa criminal y a 
per suspendidos en el ejercicio del cargo,. 
Í
r de negarse a patrocinarla arrostraban 
a animadversión y hasta el odio de las 
masas radicales, que, como el toro, acu-
den siempre al flameo del engaño. Y aho-
ra sobre todo, que no sabiendo cómo ex-
plicarse las extrañas claudicaciones de 
don Alejandro sienten la necesidad impe-
riosa, el prurito invencible de echar ¿na-
no de los rutilantes efectismos revolucio-
narios a que tan acostumbrados les tuvo 
en otros tiempos su caudillo. 
Inútil decir que a Lerroux le supo a 
cuerno quemado la treta de "los jóvenes 
bárbaros," que así se apellidan los or-
ganizadores del malhadado mitin. Y co-
mo quiera que éstos, no queriendo pecar 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D i s c o r d i a s i n t e r n a s e n t r e l o s l e r r o u x i s t a s b a r c e l o n e s e s . E l p o r q u é d e l p r o y e c t o d e m o n u m e n t o a F e r r e r 
G u a r d i a y e l f r a c a s o d e l a i d e a . L e r r o u x a n t e l o s q u e f u e r o n s u s i n c o n d i c i o n a l e s a m i g o s y a n t e l o s 
r e p u b l i c a n o s d e a n t i g u o a b o l e n g o . — L a e x p o r t a c i ó n v i n í c o l a e n p e l i g r o . R e c l a m a c i o n e s d e l o s v i n i c u l -
t o r e s c a t a l a n e s . E l m i t i n d e M o n t b í a n c h . — M a l a s t r e t a s d e l c e n t r a l i s m o b u r o c r á t i c o . L a p r o y e c t a d a 
L e y d e S e c r e t a r i o s M u n i c i p a l e s y l a r u d a o p o s i c i ó n q u e h a s u s c i t a d o p r i n c i p a l m e n t e e n C a t a l u ñ a . — 
N u e v a s o r i e n t a c i o n e s d e l I N S T I T U T O D E F O M E N T O D E L T R A B A J O N A C I O N A L r e v e l a d a s e n e l 
b a n q u e t e o f r e c i d o a s u n u e v o P r e s i d e n t e . — H o m e n a j e a S a n t i a g o R u s i ñ o l e n S i t j e s . — P r o y e c t o d e 
c o n s t r u c c i ó n d e u n e d i f i c i o d e s t i n a d o a l T E A T R O C A T A L A N . — E l c a t e d r á t i c o d e M a d r i d y D i p u t a d o 
a C o r t e s s e ñ o r L ó p e z M o n í s , r o m p e u n a l a n z a e n d e f e n s a d e l a l e g i t i m i d a d d e l c a t a l a n i s m o 
: : : : : : : : : : : : c o m o a g e n t e d e c u l t u r a e s p a ñ o l a . : : : : : : : : : : : : : 
sos zarzales ahora le azotan el rostro j ranía, estableciendo que las oposiciones i del propio señor Caralt, se ha dado im- ( emoción y señalando la fecha inscrita en 
en los momentos en que mejor quisiera i para proveer las plazas de alguna im- j pulso a las nuevas y expansivas tenden- ! los muros de su "Cau Ferrat," precioso 
encontrar limpio el terreno para consu- [ portancia deberán celebrarse necesaria- cías que bullen en el̂  espíritu de nuestras j museo que encierra sus selectas coleccio-
mar sus acariciadas evoluciones y hacer- I mente en Madrid, lo cual vale tanto co 
se con la dirección única de un poderoso \ mo decir que en su otorgamiento media 
partido de izquierda habilitado para el 
ejercicio del poder. Las masas le vuel-
ven las espaldas, y los republicanos de 
abolengo que rindieron honor a la auste-
ridad de venerables caudillos tales como 
Castelar, Salmerón y Pí y Margall, no 
irán nunca con un "arrivista" de las es-
peciales condiciones de Lerroux. 
Todo se conjura de algún tiempo acá 
vino. Cada día se presentan nuevas tra-
bas a la exportación de este artículo. 
de poco expeditos, se fueran directamen- contra los sufridos productores de 1 
te a Pich con la comisión que se habmn cipal riqueza de nuestro suelo, que es e\ 
impuesto y le advirtieran que a la pro-
Sima sesión llevarían las masas radica-
les a la Casa Consistorial para ver có-
mo se comportaban sus representantes en 
el Ayuntamiento, fué preciso buscar a 
toda prisa un derivativo que disipara en 
lo posible la tormenta. De esta tarea se 
encargó Lerroux, convocando a la Junta 
Municipal del Partido. 
Tras una sesión borrascosa se convino 
en desautorizar a los jóvenes bárbaros 
que, faltando a la disciplina y por medio 
de unos cartelones fijados en las esqui-
nas, habían convocado al pueblo radical 
a acudir a la Plaza de San Jaime el jue-
ves por la tarde a la hora de la sesión. 
Y aceptando, o haciendo como que acep-
taba en principio la conclusión del mi-
tin, la Junta Municipal autorizó \a la 
minoría radical para presentar Aína pro-
posición haciendo extensivos a los otros 
cuatro infelices fusilados durante la se-
mana trágica los honores del proyectado 
monumento a Ferrer Guardia. 
Tal fué lo acordado públicamente. Pe-
to en el orden reservado se emprendíe-
i-on trabajos de índole muy distinta. Des-
de aquel momento menudearon las entre-
vistas secretas del señor Pich con el se-
ñor Peladeras, alcalde de Real Orden, y 
de ésto con el Gobernador de la Provin-
cia. Fué consultada, asimismo la repre-
¿entación de los nacionalistas republica-
nos, hoy aliados de los lerrouxistas, y 
clases productoras. Persigúese, en efecto, 
una corrección a los achaques individua-
listas a que hasta ahora han pagado ex-
cesivo tributo; una acción coordinada de 
los intereses de todos que ha de refluir 
jeto de oponerse a esta imputación, que 
presenta injustamente a nuestrofi expor-
tadores como amigos de la falsificación,, 
embarcó tiempo atrás una autorizada co-
misión oficial que va fuertemente pertre-
chada. Fácilmente podrá demostrar que 
la presencia del flúor en el vino es con-
dición natural de la mayor parte de los 
caldos, debida, no a manipulaciones quí-
micas más o menos acertadas, sino a la 
naturaleza de los terrenos donde la vid 
se cultiva o a la índole de los abonos que 
se utilizan para fecundarlos. Pocos son 
los vinos que se vean enteramente libres 
de esta substancia. Los mismos que se 
cosechan en la provincia de Mendoza la 
cotienen. Lo esencial es que no resulte 
nociva para la salud. 
E l gobierno francés, por su parte, mul-
tiplica las dificultades en lo que atañe 
a la graduación y limpieza de los vinos 
españoles que allí se importan. Partien-
do de una escala forzosamente defectuo-
sa, las autoridades francesas dan siste-
máticamente por aguados nuestros vinos 
inferiores a trece grados, siendo así que 
en muchas comarcas españolas, incluso 
éstos se comprometieron a votar la pro- | en Cataluña, se producen en grandes can 
rán en primer término el favor y la in-
fluencia. En una palabra, se trata de 
aplicar al secretariado municipal el mis-
mo sistema que se sigue en la provisión I en natural beneficio de cada uno; una de 
do escuelas de primera enseñanza y en las cisión franca y resuelta hacia el cumpli-
notarías, sin consideración alguna a las miento de los deberes de la vida pública, 
necesidades y sentimientos de las regio- y un íntimo deseo de dar la mayor satis-
nes, dotadas de carácter propio que re- facción posible a las legítimas aspiracio-
quieren funcionarios íntimamente conge- nes de las clases trabajadoras, procuran-
niados con su especial manera de ser, da- do la mejora de su condición para hacer 
da la influencia que naturalmente ejer- do ellas convencidas y eficaces coopera-
cen en la vida local. doras en la labor común de prosperidad 
De flagrante atentado a la autonomía y de progreso. Esas orientaciones signi-
de los municipios ha sido calificado el j f ican algo que vale y representa mucho 
Ayer era el gobierno argentino que bajo propósito del Gobierno, que pugna con las más que los afanes de la protección aran-
el supuesto de que algunos de nuestros corrientes cada vez más pronunciadas en celaría a que durante mucho tiempo pa-
caldos llevan adicionada una excesiva pro de la descentralización administrati- gó preferente y casi exclusivo tributo la 
cantidad de flúor, los declaraba inadmi- j va. Pero está visto que cuando se trata - respetable asociación, cuyo origen data de 
sibles para aquel consumo. Con el ob- ! de hacerse con medios de favorecer a los! la Junta de Fabricantes, constituida allá 
amigos, l̂ s gobernantes pierden el tino, | por el año 40 del pasado siglo. "El Insti-
posíción siempre que el monumento se 
dedicase no ya sólo a Ferrer y demás fu-
silados, sino a todas las víctimas de aque-
llos aciagos acontecimientos. Y así es 
como se fué aguando el vino radical a 
trueque de atajar el peligro de un proce-
so con la consiguiente suspensión de.car-
gos. 
Pero ni siquiera esta proposición tan 
atenuada llegó a leerse en el Consistorio,, 
por haberse opuesto el Alcalde a dar 
cuenta de la misma, limitándose el señor 
Pich y el representante de los naciona-
listas republicanos a formular tenues pro-
testas. Ciego ha de ser quien no viese 
que era todo ello pura comedia previa-
mente ensayada. Así también la protes-
ta de los ilusionados lerrouxistas, que en 
húmero bastante considerable y atentos 
al reclamo de los jóvenes bárbaros acu-
dieron a la Plaza de San Jaime y sus 
cercanías había de resultar completamen- | 
te estéril, pues al llegar allí encontraron 
todos aquellos lugares tomados militar-
mente por la fuerza pública. Sin más 
incidentes que los cacheos de costumbre, 
la ocupación de varias armas y alguna 
que otra detención momentánea se re-
solvió el anunciado y temido conflicto, 
que en rigor más que un acto de oposi-
ción de carácter revolucionario fué un in-
cidente más de ese litigio interno del par-
tido radical en plena descomposición. 
No son para transcritos los vituperios 
que los que se dan por burlados vomi-
tan ahora contra el que en otros tiempos 
fué su idolatrado caudillo y los adláteres 
que se mantienen fieles a él por la cuenta 
que les tiene. Y éstos por su parte, no 
se muerden la lengua al contestarles. 
Que a tal que era un furibundo declama-
dor en todos los mítines demagógicos, 
ahora no se le oye chistar, por haber ob-
tenido del señor Pich un suculento em-
pleo en las oficinas de la proyectada Ex-
posición Internacional de Industrias Eléc-
tricas. Que tel otro, que hoy promueve 
ciscos y algaradas a cada dos por tres 
lo único que busca es una prebenda. Y 
se cita a algún agitador tremebundo que 
no contento de "sablear" a Lerroux, es-
taba a sueldo de la policía, y al descu-
brírsele el pastel ha tenido que huir 
a Francia. Por todas partes engaño y 
desconfianza, miseria y podredumbre. Ta-
les son los frutos de las simientes que 
a manos llenas esparció en otros tiempos 
el caudillo radical, sugestionador de las 
ingénuas masas populares. Los espino-
D I O S E S 
Y C U L T O S . 
En el actual conflicto cada combatien-
te ha pedido y cree tener asegurado, 
el apoyo de Dios. 
Siendo aún posible que el Japón 
y la Turquía entren en la guerra y te-
niendo cada uno su Dios particular, 
falta ver qué suerte correrán los po-
bres Judíos que pelean distintamente 
en las filas Francesas, Alemanas o 
Rusas y quienes, según sus respecti-
vas nacionalidades, querrán la des-
trucción de sus correligionarios ad-
versarios. Por lo visto, en eso de 
Dioses, hay tanta competencia como 
•n máquinas de escribir, aunque, en 
cuanto a éstas, la "Underwood" M 
•uperior a las demás. 
J . P a s c u a l - B a l d w l n . 
Antes Champion A Pascual, 
Muebles. O B I S P O , 101 . 
tidades caldos que no llegan con mucho 
a aquella graduación máxima. Y en las 
aduanas francesas no se da valor alguno 
a los certificados expedidos por las esta-
ciones enológicas que actúan con carác-
ter oficial, y aun el comercio de tránsito 
sufre grandes perjuicios, no respetándo-
se los precintos que aseguran el conteni-
do de los envases. 
Al propio tiempo, en Alemania, país 
donde la exportación de los vinos espa-
ñoles iba adquiriendo gran auge, ame-
nazan con cohibir su creciente expansión 
por medio de una serie de impuestos inte-
riores, que de plantearse, como se teme 
vendrían a anular por completo las ven-
tajas arancelarias a favor de las cualea 
se ha desarrollado considerablemente el 
intercambio hispano-alemán. 
Contra esta serie de obstáculos y los 
otros que dimanan de la falta de celo 
en procurar el concierto de útiles conve-
nios comerciales., protestan los producto-
res, impetrando con toda urgencia la in-
tervención directa y eficaz de los pode-
res públicos. Pero las quejas que en casi 
toda España se producen aisladamente y 
sin resonancia apenas, aquí, en Cataluña, 
país de vida pública singularmente inten-
sa, condénsanse en grandes manifestacio-
nes, como la que días atrás se celebró en 
Montbíanch, en la cual tomaron parte to-
dos los pueblos de la Conca de Barberá, 
de algunos el vecindario en masa. Presidi-
dos por sus respectivos ayuntami/htos y 
agrupados bajo los pliegues de sus bande-
ras se encontraron juntos en la popular 
solemnidad. Los representantes en Cortes 
y en las Diputaciones Provinciales y las 
primeras figuras del movimiento vinícola, 
que es en Cataluña muy importante, ha-
ciendo abstracción de ideas y de partidos, 
pues en estos grandes movimientos que 
afectan a la vida nacional la política se 
deja de lado, pronunciaron notables dis-
cursos, inspirados en un solo y único sen-
timiento, que los vinateros aplaudieron lle-
I nos de entusiasmo. Fué un espectáculo 
hermoso y consolador que tuvo por esce-
nario una extensa comarca alfombrada 
de pomposos viñedos, nunca como este año 
tan lozanos y prometedores de una abun-
dantísima cosecha; y contó por actores a 
aquella masa de honrados e incansables 
labriegos de rostro atezado y miembros 
sarmentosos, que han sabido convertir las ! 
ásperas laderas de los montes en esplén-
didas viñas, venciendo todos los rigores 
de una naturaleza ingrata y el no menor, 
de todos, la devastadora filoxera, sin otro 
auxilio que el de sus brazos y su férreo | 
amor al trabajo. 
Es imposible que el Gobierno desatien-
da las justas reclamaciones de esos sanos 
elementos que tan eficazmente contribu-
yen a levantar las cargas públicas con su 
indomable esfuerzo, y que cada día van 
llevando a mayor grado de perfección, no 
solo el cultivo de las viñas y la elaboración 
de los mostos, sino también la mutua fis-
calización para garantir la pureza y la 
bondad de sus vinos. A tal efecto son 
muy contados los que dejan de ingresar 
en los sindicatos y en las asociaciones de 
carácter comarcal y regional que se están 
constituyendo en todas partes, dando ^a 
sus tareas la eficacia propia de toda ac-
ción colectiva. 
Como de matute, sin discusión, y apro-
vechando las prisas de las últimas sesio-
nes, pasó en el Senado un proyecto de 
ley regulando loa derechos y el funciona-
miento de los secretarios municipalu^ 
hasta aquí de libre elección de los Ayun-
tamientos. No todo en dicho proyecto es ' 
malo o censurable, pues responde en par-
te a las aspiraciones manifestadas por 
aquellos funcionarios en pu última Asam-
I blea. Pero el centralismo burocrático 
[aprovecha la coyuntura para hacerse con 
sm reparar en que puedan ser tomados 
como un burdo engafo sus decantados 
propósitos descentraHzadores. 
La opinión catalana, oe Rectamente uni-
da en toda la gama de sus diversos ma-
tices, se ha levantado ya contra la pro-
yectada ley de secretarios municipale'5, 
que es seguro que al reanudar las Cortes 
sus tareas encontrará en el Congreso una 
reda y formidable oposición. 
La elección del señor Caralt para la 
presidencia del "Instituto de Fomento del 
Trabajo Nacional," importante entidad 
económica que asume la representación 
de todas las fuerzas vivas de la produc-
ción catalana, ha motivado un cordial 
banquete en el cual, por órgano de los se-
ñores Sedó y Calvet, en la actualidad se-
nadores del Reino, y por manifestaciones 
tuto de Fomento" ha comprendido que 
sólo las entidades que logran poner su 
espíritu en consonancia con las exigencias 
de los tiempos alcanzan una vida próspe-
ra y fuerte. 
La blanca villa de Sitjes se vistió de 
fiesta para tributar a Santiago Rusiñol un 
cariñoso homenaje. Agradecidos los sitje-
taños al artista que descubrió las nítidas | tidad hará entrega de la memoria y el 
- proyecto a la corporación municipal, que 
está, según parece, admirablemente dis-
y luminosas bellezas de la población, la 
dotó con su "Cau Ferrat" y su monumen-
to al Greco y atrajo a la misma un nú-
cleo de cultivadores de la pintura, hasta 
el punto de haberse creado allí una verda-
dera escuela pictórica, quisieron distin-
íruirlo, con el nombramiento de hijo adop-
tivo de la villa. "Yo mismo me adopté tal 
veinte años atrás cuando vine aquí por 
primera vez"—dijo Rusiñcl, embargado de 
nes de obras de arte. Allí quedará empo 
trada como testimonio perenne del agrade-
cimiento de un pueblo culto y enamorado 
de los mágicos atractivos de su playa, i 
de sus montes y de su sol espléndido, la ¡ 
artística placa en esmalte, labrada por 
Andreu, en la que obra consignado el 
acuerdo del Ayuntamiento, sancionado por 
todas las entidades de la población y por 
el vecindario en masa, que hizo acto de 
presencia en la conmovedora ceremonia. 
Conmovedora, sí, pues el desenfadado hu-
morismo de Rusiñol hubo de resolverse 
durante el acto en un íntimo movimiento 
sentimental que humedeció sus párpados 
con lágrimas sinceras y ahogó la voz en 
su garganta cuando trató de exteriorizar 
la gratitud de que se sentía poseído. 
Esta vez se ha tomado muy en serio 
la rehabilitación del Teatro Catalán, tra-
tándose nada menos que de la construcción 
ár un grandioso edificio que le servirá 
de albergue permanente. De proyectarlo 
se ha encargado la Associació Catalana 
d'Art Dramática, alentando el propósito de 
proceder a su inauguración conjuntamen-
te con el gran Certamen Internacional de 
Industrias Eléctricas que ha de celébrarse 
en 1917. Dentro de pocos días aquella en-
damente los esfuerzos artísticos y los e» 
tusiasmos públicos que hoy se disipan la-
mentablemente por falta de un centro dig« 
no que los recoja y sepa avalorarlos. 
Y esto es tanto más necesario, cuanto 
fuera de Cataluña empieza a hacerse ple-
na justicia a la legitimidad e importan-
cia de nuestra característica personalidad. 
Recientemente, el docto catedrático y di-
putado a Cortes don Femando López Mo-
nis, discutiendo con el señor Royo Vilano-
va, que recomendaba a la prensa catalanis-
ta la necesidad de emplear el idioma cas-
tellano para dar a su obra mayor difusión, 
ha escrito E l Liberal de Madrid los si-
guientes expresivos conceptos: 
"La fecunda vida catalana tiene su 
vehemencia natural en ese lenguaje da 
tal valor fonético, de tal fuerza musical 
que imprime acento y carácter a todoí 
los idiomas que se hablan pensando en 
catalán. 
"Mientras cientos de miles de ciudada^ 
nos españoles pasivos en Cataluña y ena-
morados de la tierra de origen oigan a 
sus padres hablarles en su lengua tra-
dicional, y ese idioma escuchen en su casa 
y en su ciudad y en su aldea, y en cata-
lán piensen y escriban, y en catalán r« 
dirijan a Dios; mientras existan un Gui-
merá y un Rusiñol que escriban, y un 
Borrás que les interprete, seguirán publi-
cándose periódicos en catalán; y al lado 
de aquellos, otros redactados en lengua 
de Cervantes sólo significarán expansio-
nes culturales al ofrecernos la viva ex-
presión de una región española que en 
el culto de la tradición, en el amor da 
sus poetas hallan el registro merecido da 
cuanto han hecho y vienen haciendo en 
el engrandecimiento material de Españia, 
"Los que censuran al señor Andrada 
porque en un arranque de sinceridad se 
acusó de la falta que es la característica 
que ya va siendo imperdonable en nuestros 
gobernantes del desconocimiento del paía 
que son llamados a regir, viven de es-
paldas a la verdad, que nos llama a todos} 
al cumplimiento de nuestros deberes, el 
más elemental de los cuales es conocer el 
idioma que constituye el nudo de la vida 
ciudadana de una región de nuestra pa-
tria, y sobre todo, si hemos de conserval? 
la autoridad necesaria para oponemos a 1̂  
expansión regional en lo oue tuviere ol 
día de mañana de injustificada e ilegíti-
ma o de insensata, es preciso que respp-
temos aquella forma de la realidad nacio-
nal que de otra parte sería inútil empe-
ñamos en combatir." 
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puesta a llevar a cabo el pensamiento, a escuchar este lenguaje en labios de laa 
Tal como ha ocurrido con el Palau de la personalidades de influencia en las altaa 
Música Catalana, en el nuevo edificio de regiones de la Villa y Corte, 
nuestra dramática se concentrarán sóli- J. ROCA Y ROCA. 
B a t u r r i l l o 
Con perdón sea dicho, creo que la pro-' san en este punto del mismo modo qu« 
clama presidencial declarando la neutra-1 todos los ciudadanos, no sólo decretan 
lidad de Cuba ante el conflicto europeo j con la mayor facilidad del mundo la sus-
ha sido un exceso de precaución; no así ¡pensión de una publicación culpable, si-
si. reconociendo nuestra total carencia !no que con igual frialdad expulsan da , i  
de facultades para dejar de serlo, el ilus-
tre Menocal hubiera recordado las ins-
trucciones usuales para garantizarla. Cu-
ba no tiene más remedio que ser neutral 
porque está impedida de adoptar otra 
conducta. 
El Apéndice Constitucional, elevado a 
la categoría de Tratado Permanente con 
los Estados Unidos, acuerdo no denuncia-
ble, establece que no podemos celebrar 
ningún Tratado con otra Nación, si a jui-
cio de ellos, puede limitar nuestra sobe-
ranía o comprometer nuestra independen-
cia. 
Desde que nos inclináramos en favor 
un estado o territorio al editor responsa-
ble de la misma." 
Nosotros, por el contrario, gozamos 
viendo que alguien arroja lodo sobre las 
más puras reputaciones; a veces contra 
nuestros propios amigos y parientes. Así 
el libelo se hace caminó, y la revista cicn-
| tífica muere. 
Inhabilidad e ineducación, se llama es-
ta figura. 
4 * « 
E l Círculo Avilesino celebrará el dfa 
30 en La Tropical su legendaria fiesta 
de San Agustín. Aunque, como avilesi-
no honorario, no necesito de invitaciones 
L O S D I S P E P T I C O S D E S E S P E P O S 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el es tómago. 
de un contendiente, habríamos celebrado para pasar nn par de horas en familia, 
ipso facto un Tratado de alianza compro- con aquella buena gente, Víctor Echeva-
metedor. La nación contraría podría rría cumple el deseo unánime de la Di-
apresar nuestros pequeños buques, bom- ; rectiva recordándome que en esa jira la 
bardear nuestras ciudades, invadir núes- . fraternidad resplandecerá, y para los ni-
tro territorio, atentar a nuestra indepen- ños y los pobres de Villa-Ensueño habrá 
r!or«/<ío t «o tTc-fo/̂ n t t ~ í ~ ~ i~ - 1 recuerdos piadosos. 
Garantizo el éxito de los romeros da 
Avilés y sus contornos, Calavero inclu-
sive. , 
A las expresiones de pésame sincero 
de otros colegas agrego las mías, por el 
repentino fallecimiento de Miss. Wilson, 
la esposa del Presidente y hasta el jue-
ves la primera dama de la Unión. 
No llegarán estos homenajes humilde» 
ciencia. Los Estados Unidos no lo con 
sentirían, y antes de enredarse en una 
guerra por nosotros, se apresurarían a 
desautorizamos, interviniendo en el país 
para hacer cumplir los preceptos de la 
neutralidad. He aquí, pues, que no de-
pende de la voluntad de nuestros gobier-
nos, intervenir o no en los pleitos aje-
nos. Nuestros más ilustres paisanos no 
quieren comprender en toda su extensión 
la facultad amplísima, plena, indiscutible 
e irreformable, que hemos concedido a la ! a oídos del insigne estadista; ñero n 
nacion-tutora; no queremos darnoŝ  per- ra que él sepa que sentimos su pesar loí 
fecta cuenta del Statu de dependencia po-¡rindo; es con mi conciencia con quien 
lítica a que estamos sometidos, y nos ha- i cumplo haciendo públicos esos homenajes, 
cemos la ilusión de poder ser o no neu- que si han sido leales y sentidos S 
L % . ^ V *JeniPl0 cuando el Rey demócrata, 
Después de todo, hasta en eso ha sido España ha sufrido un contratiempo o 
sabia y previsora la Enmienda Platt. A capado de un peligro, porque es el 
A 
y sentidos, poí 
ejemplo  l  t ! «ío 
es'. 
estas horas habríamos reconocido la be- j de España, lo mismo son de justos y lea-
ligerancia de Carranza, declarándonos ¡les cuando se trata de'quien encarna lal 
enemigos de Bordas o Zamor, y estaría- j instituciones y los, sentimientos de la ria-
mos tomando puesto al lado de Francia I ción que ha sustituido a España en con-
cepto de amistosa tutora y sensata con-
sejera. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. L a s dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víct ima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P l I M Q K n Q SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñimicnto. 
1 U i U d l i l l U y pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gá*-
trica, /ahidos indigesrión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
He Venta: Farmacias y Droguerías, 
contra Alemania, dadas nuestras impre-
sionabilidades de pueblo niño y meridio 
nal. 
* * * En E l Trabajo Nacional, concienzuda 
Recomiendo la lectura de la carta de ' Revista Barcelonesa, publica el señor Jia-
Rafael Conté a La Noche, recogiendo opi- fael Soro Compte, mi ilustrado amigo, un 
niones de la más sensata y autorizada breve pero sensatísimo escrito que inti-
prensa americana, acerca del caso Saga- tula "La segunda pérdida de Cuba;" es 
ró, favorables ellas a la acción del Go- ! decir, la pérdida del mercado cubano pa-
biemo y francamente condenadoras de ; ra los productos españoles, y no por cul< 
ataques calumniosos o insultantes a las pa nuestra ni de los Estados Unidos, d* 
autoridades de la República. Según Con- ; quienes dice justicieramente el escritor, 
te—que conoce mucho aquel país—el libe- | muy versado en asuntos financieros que; 
lismo no inspira simpatías allí, y las "lejos de haber absorvido abusivamente 
leyes ofrecen mucho margen a la recia- nuestra potencia económica, excluyendo 
mación de los ofendidos. Ahora mismo., de competencia al productor europeo, sa 
el gran Roosevelt acude ante los tribuna- han mantenido en un límite inferior a 
les acusado por un su adversario, que le ; aquel a que naturalmente podían aspi< 
exige crecida indemnización. rav" 
Plena y cabal la libertad del pensa- j "Las Bolsas de Madrid, Barcelona y 
¡miento; sujetos desde el Presidente de ¡Bilbao—dice Soro Compte—se han abier* 
' la República y el Magistrado hasta el úl- to para los valores argentinos y perma-
timo alcaldillo a las censuras de la pren- necen cerrados para los valores cubanoa 
sa, no hay cortapisas para el periodista i siendo tan beneficiosa, y tan propicia al 
ni impunidades para el funcionario; pero estrechamiento de amistosas relacionesj 
la forma ha de ser decente; no se puede la importación de numerario en los rner* 
injuriar a la persona, no se puede ca- i cades. E l ahorro español habría encon* 
lumniar, sin que la Ley ampare al que- ¡ trado aquí, como ha hallado el francés, 
relióse, , colocación para sus capitales a un tipa 
El santo escándalo ha pasado de moda | imposible en Europa, 
dice Conté. El santo escándalo es cosa de ' Mientras el escudo de armas de Eépa» 
nuestros pueblos, no es costumbre de esas \ ña permanece en el frontispicio del Pa* 
razas mejor educadas, que saben distin- | lacio Presidencial de Cuba, 
guir entre la censura y la grosería, y di-
ferenciar la libertad del escritor del ne-
gocio del libelista. 
J. Raféeos y Ca., Obrapía inicua BeoreséntanUt 




"Los americanos por educación, por na-
turaleza y casi, casi por instinto detes-
tan a los libelistas, y entre éstos los más 
repulsivos para ellos son los cjue, valién-
dose de su condición de periodistas, ofen-
den y molestan con stis ataques deetem-
plados al primero que tiene la desgra-
cia de ponérseles de frente. Para el tt-
belismo periodístico no hay piedad en es- I dos, 
te naís, y los jueces que sienten y píen 
, símbolo de U 
unidad de origen y costumbres, los crro< 
res de los gobernantes reducen cada añ» 
el importe de las ventas de nuestros pro* 
doctos en la Península. 
E l sistema es viejo. Cuba era pro-
vincia española, y el Estanco comprap* 
por muchos miles de duros tabaco Ha 
Virginia v Kentuckv. Estadna ir ím  y t y, st os norte-ame* 
ncanos; y la especulación llevaba trigoi 
de Missouri y Louissiana a Santander, 
para molerlos y traérnoslos como de pro* 
ducción nacional, 
Y aquellos polvos trajeron estos lo< 
J . N. ARAMBURU, > 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L f t M A R I N A 
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' •  *aAf\ prnlí'*!-! Sin que hubiese de extralimitarse en 
E l gobierno ha maniiestaao L\sus funciones el Comité de auxilios ex-
tamente que no ha habido COniaDU - presado, y sin que se deje de insistir cerca 
ción de ninguna ciase ni en la Lomajdel Trust y demás fábricas de tabacos pi-
ní PntrA los detallistas para encarecer | ralizadas. para que reanuden sus trabajos. 
iu euLie luo npppsidaá • nosotros creemos que, como una extensión 
IOS artículos de pnmeia neC€Sia,lu- I provechosa del propio Comité, se le pu-
Hemos quedado en que gobernant-.s d.era autorlzar degde iUOgo. con las for-
I V comerciantes han de proceder ae malidades y garantías necesarias, para que 
• níMiPrdo nara armonizar los intereses organizase y llevase a cabo una cue^ui-
, u V i „ „ orwnvnmiHores ! ción pública análoga a la que recientemen-
t e expendedores y ^ r 1 ^ 0 ^ ' ; te se efectuó a beneficio de la Cruz Roja 
Sin embargo, hay todavía uuicu. 1 que tan exceIentes rebultados produjo 
arañan y hurgan malé\olamente contra 1 para esta humanitaria institución, 
el comercio. Y en estn hostilidad, sólo j 
explicable por el afán de congraciare Nosotros sabemos que los sentimien-
con ciertos elementos, nada sanos de tos gener()sos de la caridad pública en 
Jas masas populares, nada real ni «HW? Cuty no tienen fondo, 
encuentran de que acusar y culpar ni Saberaos tainbién que el Comercio, 
comercio, apelan a fantasear a sn. gu -̂ i ese comercio tan injustamente zaheri-
to, a aumentar notician que sirven, P I I ^ en hartas y tan hnstil y 
menos en los primeros momentos, P^ajapasionndamente mirflci¿ p0r algunos".-
estos mismos han abierto siemore su 
V I V E R O Y S U C O M A R C A E N P A L A T I N O 
^azuzar pasiones, para suscitar odies 
"malsanos y peligrosos 
Lecraos en El Triunfo; 
Podemos asegurar, debidamente autori-
zados, que es falsa, completamente falsa, 
la noticia dada ayer por un diarlo de la 
noche pretendiendo que ese mismo día las 
operaciones de la Lonja se habían hecbo 
al contado a fin de que no dejaran rastn 
y que los bodegueros fueran los respon-
$ables únicos de la subida de los precios, 
yunque ésta dinamara del fijado por Iü? 
almacenistas a las mercancías. 
Las operaciones se siguen haciendo en 
la Lonja bajo las mismas condiciones que 
siempre y precisamente por lo mismo, 
ayer, como era s&bado, "no hubo operaci:.-
Ytes." 
Esto por sí solo basta para demostrar 
lo erróneo de la Información referida. 
Ahora cabe preguntar, ¿quién es el in-
teresado en propalar noticias falsas que 
dañon al comercio importador? 
i; 
• No lo sabemos. No creemos, como El 
Triunfo, que ninguno de los gobernan-
tes ni ningún alto funcionario apele, 
para conquistar voluntades en el pue-
blo, a procedimientos tan reñidos coa 
toda justicia, con toda seriedad, y ta i 
poco avenidos a una agrupación coi 
serradora- No estimamos de ningún 
modo tan débil al gobierno qUe para 
reforzarse tenga que acudir a tales re-
cursos. 
¿No andarán entre los propaladores 
de esas falsas noticias contra el comer-
cio aquellos que en pasquines calleje-
ros invitan a los trabajadores al saqueo 
y al corte de cuentas? 
•. Afortunadamente el pueblo los ha 
tomado a risa. 
Y a ninguno se le ha ocurrido ir a 
reclamar al almacenista o al detallista 
lo que era suyo, según el gracioso pas-
quín. 
"Todo nos pertenece " 
Se va concretando la forma con que 
se ha de socorrer a los operarios y a 
las despalilladoras de las tabaquerías 
cerradas. 
E l Ayuntamiento fija ya las racio-
nes de víveres que han de distribuirlo 
semanalmente entre los obreros nece-
sitados. 
A las diez una docena de palenques 
lanzados al espacio anunciaron la salida 
de la comitiva para el lugar de la fiesta. 
Aquella era formada por la sección de 
propaganda e invitados, llevando al fren-
te al presidente, señor Antonio Pedreira 
y al señor Vicente Otero Cao. Este por-
taba la bandera de la sociedad. 
Esperando,' completamente engalanado, 
estaba el carro "Buenavista" para condu-
cir a los comisionados. Allí tomamos 
asiento, al lado del señor Cao, antiguo 
amigo, quien dijo: estoy muy contento 
porque hoy los de Vivero se van a diver-
' dirigida por el señor Tomás Garrote, 
Cándido Martínez, Julio Canle, Vicente 
Muiños, Marcos Pernas; Antonio Martí-
nez y Valentín Díaz, los que recogieron 
multitud de aplausos. _ ^ # 
A las doce y media dió principio el 
"xantar," los comensales pasaban fie 
i seiscientos; tornaron unos sorbos de ape-
ritivo, siguiendo luego en orden el pro-
1 grama, que fué cumplido al pie de la 
i letra, 
Durante el xantar, el organillo dejó oir 
'sus melancólicos pasos dobles, sin que 
; ésto fuera óbice para que Felipe Valdés 
Sarama, Carmelina Conceiro, Conchita 
Pedreira; Ofelia López. Mercedes Río, 
Conchita Mirabeu, Casilda y Caridad 
Pernos, Gumersinda y Jesusa Fernández, 
Aurora García, Dolores López, Mercedes 
Martínez, Guadalupe 8 ? $ ^ ^ ^ * £ 
ta Santo Domingo y Metitona MT*tTdad 
v las señoras: Arcadia Armas, Trinidad 
Errastre, Ana Vizoso, Sara Josefa Norte 
de Castro, Amelia Paz de Cofmo, Ma-
nuela de Balseiro, Mariana Arroyo de 
Pedreira, Generosa González de üao, Ji-
mena Alonso, Josefa Alvarez, Agustina 
Rubio, Josefa Marugal de Pedre, Josefa 
E n s u e ñ o d e D a m o s y ^ 
i e i t e d e C a b a i l e r o s 
E s tener un cutis fresco, suav 
no que acuse juventud y felici^. 
Loción Nevada Sarrá idea] 
limpieza del cutis en las damas 
pués de afeitarse en los caballe « ^ 
Frasco de prueba 15 centavorn 
guería Sarrá y Farmacias. ^ 
m k D E T E R R E f 
caja a toda indicación caritativa, al 
auxilio de toda necesidad. 
Pero ¿no sería más útil para todos 
y más decoroso para los obreros que ei 
Gobierno y «1 Ayuntamiento les diesen 
en la realización de ohras* públicas el i 
trabajo que demandan ? 
¿Por qué no emplear a los operarii.s 
forzosamente cesantes en la construc-
ción del hospital proyectado por el Mu-
nicipio? /.Por qué no emprender de 
una vez con esos brazos ansiosos de tra-
bajar las obras de pavimentación o el 
Palacio presidencial o del Capitolio? 
Eso habría de satisfacer mucho más 
a los obreros que las cuestaciones d? 
ía caridad pública, cuya repetición ex-
cesiva quizá no fuese muy discreta. 
Nadie regatearía seguramente. 
Pero los tiempos no son, a la verdad, 
ilos más propicios para insistir en la 
Flor de la Caridad. 
Lie ja ha caído- • 
Descubrámonos solemne y reverente-
mente ante los heróico?, defensores de 
la ciudad invadida. 
Y recemos por muertos belgas y por 
los muertos alemanes. n 
fOLO HAY UN AHROMO QUININA." que 
es LAXATIVO BROMO QUININA La fir-
ma de E. W. GROVE se halla en cada cajl-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un dfa. 
L o s o b r e r o s d o l a I s a b e l a 
El Presidente del Círculo Isabelino, de 
la Isabela de Sagua, ha dirigido el tele-
grama Rigutante: 
"Honorable Presidente República. 
Habana. 
Elementos trabajadores esta localidad, 
pobres y con familias, vénse acosados mi-
seria más espantosa por paralización ab-
soluta carretera, dragado y almacenes de 
azúcar. Unido a esto, aumento considerable 
e injustificado mercancías primera necesi-
dad, es lógico suponer traerá situación ho-
rrible para los habitantes esta población. 
Por tanto, en nombre de esta Sociedad que 
presido, ruégele ordene reanudación obras 
carretera y dragado, pues esto salvaría 
es, 
ria. 
En la Ceiba de Puentes Grand 
junto al paradero del tranvía d 
nao a Galiano, se vende una manz 
terreno compuesta de 8,025 metr 3 ^ 
tuada entre las calles Nogueira rf 
Teresa, Suárez Vigil o Parque JovaIi1* 
San Buenaventura. Se da barata n y 
cunstancias especiales. Informa ¡ T i * 
ño, señor Orbón, en la Admini^ ??' 
del DIARIO DE LA MARIN 4 v i c n 
mingos, en Real 136, Ceiba. * 8 do' 
DIRECTIVA Y GRUPO DE CONCURRE NTES QUE ASISTIERON A LA JIRA DE VIVERO Y SU COMARCA EN PA-
LATINO. Fotografía de Cabo. 
situación desesperada elementos obreros. 
No han sido esja ve?, promesas va- i inspirándose usted y su Gobierno bienestar 
gas y teóricas las del Gobierno y él país, no dudamos accederá justísima peti-
Municipio. . ción. 
Pero aun puede hacerse algo más. Eduardo Radelat. 
Dice El Día: Presidente "Círculo Isabelino". 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
3443 
tir mucho, y además, que el tiempo nos 
ha de ser favorable. 
Al tomar asiento todos los comisiona-
dos, a los acordes de una marcha Real 
ejecutada por la orquesta de Felipe Val-
dés que nos acompañaba, el "Buenavis-
ta" rompió la marcha sin detenerse has-
ta Palatino Park. Allí fuimos recibidos 
por los simpáticos jóvenes señores Ri-
cardo Gato y Vicente López que atenta-
mente desempeñaban la comisión de puer-
tas. 
En el momento que la comitiva hacía 
su entrada triunfal en los jardines izan-
do la bandera, las multitudes se descu-
brían y saludaban con atención como si 
allí fuera su Rey. 
A aquella hora ya Palatino estaba lle-
no de vivanenses que al son de la gaita 
unos cantaban canciones de la tierra, y 
otros bailaban jotas y rauiñeiras, siendo 
aquello un verdadero campo de alegría; 
además una Rondalla formada por un 
grupo de jóvenes alegres, que con sus 
voces sonoras y sus guitarras, alegraban 
el festival desde primera hora. Esta era 
aprovechase los intermedios para aflojar-
nos un señor danzón de esos de "No te 
mueras sin ir a España." 
El cronista obediente a todo, ocupó el 
lugar que la comisión le designó. Ocu-
pé aquel asiertto con gran satisfacción, 
por tener en frente a las simpáticas y 
elegantes señoritas Amelia Echevarría, 
María Teresa y Amelia Fernández, estas 
últimas hijas del señor Pedro Fernández, 
vocal de la Sección de propaganda, con 
las que conversé agradablemente durante 
el almuerzo. 
El menú fué espléndidamente servido 
por el señor Bas, quedando a la altura 
de siempre, pues, es sabido que el señor 
Bas se desvela porque los concurrentes 
a Palatino queden satisfechos; y en efec-
to, ayer fué un día en que los méritos al-
canzados coronaron sus esfuerzos. 
Al banquete asistieron las señoras y 
señoritas siguientes: 
Sarita Alonso, Josefa y Manuela Ga-
vín, Elisa de las Vegas, Pastora Rivas, 
Angela Martínez. Aurora Olavarria. An-
tonia y Carmen Vázquez, Dora y Carmen 
Montero, Manuela Linares de Lámela y 
Amelia Muñoz. 
Todas simpáticas, elegantes y encanta-
doral. 
A cientos se contaban los ojos negros 
arrebatando corazones, y las rubias cabe-
lleras luciendo sus brillantes cintas pa-
ro mayor esbeltez de las lindas escultu-
ras. 
A las dos dió principio el baile: allí se 
bailaba en los salones, en los pasillos, en 
los jardines, y bailando rindieron al 
60I; los romeros y las romeras regresa-
ban a la Habana cantando... 
—¡Gracias, Villarmía! 
—¡ Gracias, entusiasta secretario! 
Felicitamos a los vivarienses por su 
amor a la región y por el triunfo alcan-
zado en la brillante ñesta de ayer. 
Acompañado del cronista estuvo en la 
fiesta el querido y popular presidente del 
Centro Asturiano, Vicente Fernández 
Riaño. Fué acogido con grandes mues-
tras de cariño y obsequiado muy delica-
damente por los de la Comarca de Vive-
ro. D. F . 
" P r o R o c a f o r T e n L a I n í e r n a c i o n a l 
FESTEJANDO UN DIA TIPICO.—"DIÑAR DE GERMANO".—LA FIESTA MA-
YOR DE ROCAFORT DE QUERALT E S FESTAJADA EN LA HABANA 
l-Ag. 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
esperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H t i x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos acido*, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le e? 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmrrias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUl 1CAL CO., Ltd.. Di.̂ wall Road, Croydcn. London, 
—No falto—insistieron Graells y Mateu 
que son alma de un núcleo patriótico cul-
tural que se titula "Pro Racafort" y que 
sin ampulosidades ni proyectos a des-
tiempo están dotando de escuelas a su es-
pléndido pueblo nativo—que radica en la 
histórica Tarragona—y además proporcio-
nan días de satisfacción a los "rocafor-
tlns" que residen en la Habama. 
—No faltaré—aseguramos nosotros, que 
admiramos la constancia, la discreción, el 
buen humor y el buen sentido de los que 
integran "Pro Rocafort". 
El "boscatje" de los terrenos de "La 
Internacional" acogió placenteramente a 
los excursionistas de ayer. ¡Qué bien se 
estaba allí. . . "Es de una sencillez encan-
tadora y geórgica el lugar. El río se des-
liza mansamente y el agua es clara, lim-
pia, cristalina. Sólo falta un manantial, 
una "font" para que tenga la tonalidad 
completa de pintorescos lugares, lejanos, 
muy lejanos, y sea la ilusión completa de 
una "font" catalana. Los excursionistas 
se repartieron: por la orilla del_río, por 
las arboledas, por entre las cañas bra-
vas. Unos cantaban 
Yo vi la frondosa ceiba 
en las extensas sabanas; 
vi los jobos y los cedros 
en medio de las montañas; 
y otros, nostálgicos, bajo las "salsaredas" 
formadas por los bambúes y las cañas bra-
vas, entonaban las nostálgicas palabras 
de Mossen Jascin Verdaguer, en el "Cant 
dé L'Emigrant": 
"Dolsa Catalunya-'-patria delme eos,— 
s'quan de tu s' allunya—d* anyoransa 
mor"... 
Unos acentos vigorosos, del "camp" de 
Tarragona, congregan a todos... 
"A la plassa! 
Preñen part en nostre festa 
los forsuts xiquets de Valls 
y en pilars, cartells y torres..." 
La alegría, la satisfacción, el contento 
se exteriorizan en fraternales manifesta-
ciones. 
—¡A la mesal ¡A la mesa! 
Los puestos fueron tomados por asalto. 
"La mesa es el único lugar donde nadie 
se aburre durante la primera hora"— b̂al-
buceó un pequeño filósofo que nos corres-
pondió a nuestro lado, y ¡qué primera ho-
ra más sabrosa nos tenían preparada los 
de Rocafort! E l "manager" José Mateu y 
el chambrerr Manuel Soler, lucieron un 
menú suculento, opíparo, que remató, a 
manera de apoteosis, un soberbio arroz 
con pollo, genuinamente almogávar sucu-
lento "lazo" de unión entre todos los pre-
sentes. 
El "apat" era de "gorman" y, efec-
tivamente, el presidente por sustitución, 
señor José Graells, invitó al presidente de 
la sociedad de "Beneficencia Catalana", 
señor Teodoro Ros, al del "Centre Catalá" 
señor Joaquín Muntal, al del "Orfeó Cata-
lá" señor Nicomedes Bas y a los directo-
res de "La Nova Catalunya" y "Vida Ca-
talana", y finalmente directa y expresa-
mente a los señores José Aixalá, José Co-
nangla y Fontanilles y Carlos Martí. 
No faltó un solo invitado y en la me-
sa constaban los señores José Graells, José 
Mateu, Isidro Mateu, Ricardo García, Ra-
món Martí, José Aixalá, hijo; José María 
Ibáñez, Salvador Ballesté. Juan Méndez, 
Florentino Suárez, José Duc, Bienvenido 
Sanz, Jaime Roselló, Salvador Vidal, José 
Ballester, Francisco Crístofol, Juan Llo-
vera, Ricardo Estapé, Salvador Vila, Sal-
vador Badnell, Salvador Miret, José Teixi-
dor, Agustín Suárez, Ros e hijos, y los in-
vitados nombrados más arriba. 
Todos convinimos después del "apat" 
con el pequeño filósofo que estaba a nues-
tro lado, que "la cocina es el santuario 
donde se labra la felicidad de muchos des-
contentos" y después de dar un estentó-
reo viva a Rocafort de Queralt y aclamar 
a su "festa major", comenzó el desfile, 
no sin antes hacer la consabida visita a la 
fábrica de cerveza "La Polar", acompaña-
dos del amable Salvador Miret y de los 
señores Villamíl y Pausas, un "noy" de 
Villafranca que han instalado un magní-
fico restaurant junto a la espléndida 
floresta que el AJmendares baña..'. 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en Güines, la señora Tere-
sa Hernández viuda de Alvarez. 
En Sancti Spíritus, el comerciante don 
José Bárcena y Prida. 
En Camaguey. don Franicsco del Pino 
Navarro y la señora Micaela Machado de 
Valdés. 
En Santiago de Cuba; Dn, Luis Lorenzo 
Altares. 
En Manzanillo, D, Leonardo Urdavina 
¡y Remón, 
L A S U B I D A D E L O S P R E C I O S 
E l Presidente de la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba ha dirigido al íeñor 
Presidente de la República el siguiente te-
legrama: 
Santiago de Cuba, Agosto 9. 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública. 
Habana. 
La Prensa local informa que el gobierno 
ha ordenado al Fiscal del Supremo que pro 
ceda con toda energía contra los comercian 
tes que eleven los precios de los víveres; 
habiéndose multado ya con tal motivo va-
rios detallistas. 
Las autoridades locales aquí, exigen las 
cotizaciones a los almacenistas de víveres 
con igual propósito. 
La Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba respetuosamente, llama la atención 
de usted hacia el peligro de que para im-
pedir la subida de los precios, absolutamen 
te inevitable en las actuales circunstancias 
se incurra en el error de coartar la libre 
contratación, que es un derecho constitu-
cional. 
E l Código Penal no castiga la alteración 
de los precios, sino la confabulaciones ma-
liciosas para conseguir alterarlos. 
La subida de los precios de los víveres 
no es producto de alterar especulaciones 
ni desapoderado afán de lucro; es conse-
cuencia natural tremendo conflicto euro-
peo, cuyas consecuencias sufre el comer-
cio con mayor intensidad que ninguna otra 
clase social. 
E l Comercio, pues, lamenta más que na-
die las gravísimas dificultades del presen-
te, qué aún pueden ser peores, si con equi-
vocadas medidas gubernativas se dificul-
tara más la vida del comercio, lo que haría 
disminuir extraordinariamente las impor-
taciones y con ello la renta de Aduanas, 
Ijases del Presupuesto nacional. 
Esta Cámara ruega a usted encarecida-
mente recomiende a las autoridades la 
mayor prudencia en esta materia, a fin de 
no hacer más crítica la angustiosa situa-




S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
GRAVES 
jco", Calabazar de 
HERIDf 
En la finca "So 
Sagua, Miguel Castellanos Cuéllar~"hirió 
gravemente por disparo de arma de fuego 
a Manuel Monzón CuéUar, quien fué remi-
tido al hospital de Sagua. 
El agresor no ha sido habido. 
NO T E N G A CANAS. 
Ud. no tiene que estar canoso cuando» 
edad no lo justifica. Nadie admira la 
calvicie, ni en hombres ni en mujeres 
Las canas no son elegantes—Ud. puede 
conservar su pelo en su estado naluraf 
usando la Preparación de Hay para lá 
C a b e l l o 
Esta preparación devuelve el color 
natural al pelo desteñido y canoso. 
Evita la calvicie, proporciona un desa-
rrollo abundante de cabello hermoso. Por 
su propio bienestar, y por el de las personas 
querida», use esta preparación. 
Su proveedor vende este producto. 
Compre una botella hoy. 
O R I N E S T U R B I O S 
y deseos de hacer sgua amenudo, es avlw de li naturaleza para que remedie los ríñones antea de qu* •e presenten complicaciones. SI sus orines tienen se-dimento, nuveclllas. pus ó sangre, y si experimenta dificultad al orinar, tome dósia regulares de 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
y loa ríñones recobrarán rigor prontamente; de ea nodo atacará Ud. el mal i tiempo. Ea boticas. 
D R . G A i V E Z 6 U I L L E M . 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina* 
les, Es ter i l idad , V e n é r e o , Sí-
filis y H e r n i a s o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y d e 4 a 3 
49 , H A B A N A , 49. 
Eopecial para los pobres de 5^ aé 
E L T I E M P O 
P e r t u r b a c i ó n 
Actuar a tiempo es la principal can» 
sa del éxito-
L a tos molesta es señal de p¿rtaí 
bación en el aparato «.'espiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, calma la 
tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
. Frasco prueba 20 centavos. 
ü l l l D f l i 
GURA RADICALMENTE! 
las a l m o r r a n a s , eczema, pica-
z ó n ó c o m e z ó n de la piel. 
L a primera aplicación del Ungüeu 0 | 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la m4* 
yoría de loscaso.̂ . una sola latica es io su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó sad-
guinolentas), ront-has, aradores,'sábano* 
nes, sarpullido, asperezas del cutis, 
tas. herpes, barros, es pinillasctc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el «'Budoir" de UJ 
señoras. Los hombres deben usarlo en»* 
noche del día de barba ó afeite. ^ 
buena fricción al acostarse por la uoc 
y obsérvese la blancura y suavidad a 
cutis al dia sisruiente después del bario. 
P R O C U R E S E en las boticas y tiena* 
que venden medicinas 
F O S T E R M c C L E L l A N CO,. 
B ú l l a l o , K Y . , 
E . U . de A m é r i c a . 
QC>0 
N O 
N o t a s d e S o c i e d a d 
g f l a ^ f S a d del dfa. 
Es nrimer saludo para el doctor 
S e a n T h a b a u ^ i facultativo modesto y 
L0raUavC M e ^ g ^ a d a reputación el 
d 1 t^pHíco de la Habana. 
CUE?tán Se d'as el licenciado Lorenzo D. 
justan u.c j ia ernpresa de k l Co-
BpC!:i„P''eel d^stin^ido cSfedrático del Ins-
S pVovindal de la Habana doctor Lo-
11 ^ Frb i t i Y el director del colegio 
ES*! Tomás" señor Lorenzo Blanco. 
STao slñm-es L i e n z o Fe r rán , Lorenzo 
Los senoie| Bridat Lorenzo 
f í e n l o Betancourt, Lorenzo Escaunza y 
el joven y conocido abogado Lorenzo del 
^ U i f a n t i g u o cronista, y amigo siempre 
nutrido, Lorenzo Angulo. 
T orenzo de Castro, Jefe de la Machina, 
ausente en el extranjero en estos momen-
tos. 
Y uno de casa. « * j 
Compañero tan ilustrado y de todos ten 
nucr^o en esta redacción como el hcsncia-
io Lorenzo Frau Marsal. 
Felicidad para todos! 
También celebra hoy sus días la dis-
tinguida señora Lorenza C. de Jús t iz , es-
posa del querido compañero en la prensa 
Antonio M. do Lara. 
Un bautizo 
Ayer recibió las aguas baustismales, en 
su domicilio del Cerro, la pr imogéni ta hija 
de los esposos Román López y Conchita 
Sala siendo padrinos del acto, en el que 
ofició el P. Revuelta, de la parroquia del 
Pilar, don Narciso Sala y la señori ta Mer-
cedes Sala, tíos de la nueva cristiana. 
Mucha animación reinó durante o) acto. 
La concurrencia, entre la que recordamos 
a las señoras viuda de Pa re rá , señoras de 
Oriol, Soler. Hernández Guzrnán, Pous, 
Gelats de Novo, Puyol, Durán y señori tas 
Mercedes y Elisa Branya, Pepita Caste-
l lo i , Magdalena Bauzá etc fué esplén-
didamenta obsequiada con dulces, licores, 
helados, y tabacos para los caballeros. 
Unimos nuestra felicitación a las^ nu-
merosas que padres y padrinos recibieron 
ayer. 
La bella señorita Matilde Zamora y el correcto joven Florencio Menéndez, que con-
trajeron matrimonio ayer, en la iglesia parroquial de Jovellanos. 
E n l i E s c u e l a 
" P e p í n R o d r í g u e z " 
Copiamos de un periódico de Asturias: 
El dia 16 se celebraron en este centro 
docente los exámenes de f i n de curso, 
bajo la presidencia del senador señor don 
Fermín Canella y Secades, el antiguo y 
querido Rector, que ha dedicado toda su 
vida y todos sus grandes entusiasmos al 
fomento de la enseñanza y las escuelas 
primarias. Decimos esto, porque ade-
más, en la Escuela "Pepín Rodríguez" ha 
puesto algo personal. E l la organizó y él 
la dirige. A él, pues, en primer lugar se 
deben los éxitos de este establecimiento 
que fundó y sostiene la mano-próv ida y 
generosa de Pepín, nuestro querido vecino 
y amigo. 
Los exámenes ayer celebrados, han 
puesto de relieve una vez más , que la far 
ma de la Escuela "Pep ín" no es una fa-
ma de relumbrón. Ahí es tán los traba-
jos de los alumnos, numerosos y comple-
tos, que dicen m á s en favor de la Escue-
la que todo lo que nosotros pudiéramos 
decir. 
A los métodos y procedimientos, nue-
vos y originales, nos place manifestar 
que une otra novedad, que quizá no se 
encuentre en las demás escuelas de la 
provincia y en pocas de España , es decir, 
la aplicación en la práct ica de todos los 
recientes descubrimientos y novedades de 
la Psicología experimental. 
El acto de ayer tenía otro atractivo 
más, el reparto de diferentes premios en 
metálico. 
A las 500 pesetas que anualmente des-
tina—premios de la Sociedad de Hijos de 
Colloto en la Habana—hay que añadi r 
100 pesetas de don Antonio F. Roces; 25' 
del premio "Aurora," instituido por el 
señor Canella en recuerdo de la malogra-
da hija del fundador; y 10 pesetas del se-
ñor Marqués de Morías, quien asistió a 
dicho acto e hizo entrega de los premios 
y diplomas a los niños. 
El señor Roces, que donó 100 pesetas 
Para premios, es un pariente de "Pepín 
Rodríguez" que hace muchas obras bue-
nas en silencio: ¡tal es su modestia! 
Perdónenos esta indiscrección el queri-
do y respetado don Antonio, pero soij co-
sas que a nuestro ver no se pueden pasar 
en silencio. 
De modo que, en conjunto, 625 pesetas 
<ie premios. 
A l acto asistieron también el señor 
^ura párroco don Ezequiel Malaguilla, y 
ios representantes en la "Collotense" don 
Manuel Martínez Cimadevilla v don Ma-
nuel Iglesias Fernández. Estos señores, 
Jicieron entrega al señor Sánchez Fresno, 
profesor de la escuela, de un valioso re-
salo, consistente en hermosísimo reloj de 
o y cadena de oro, con expresiva dedi-
ca oria de la Sociedad Hijos de Colleto, 
* ^ cual repetimos, representaban. 
Habló, después, el señor Canella quien 
tuvo frases de elogio para el fundador en 
primer lugar, y ú l t imamente para los que-
ridos paisanos de la Habana que dan las 
500 pesetas para premios todos los años, 
y son un ejemplo viviente de entusiasmo 
y cariño hacia las cosas de educación po-
pular. 
En idénticos términos se expresó el se-
ñor Marqués de Mohías, quien, dicho sea 
de paso, ha tomado con gran cariño cuan-
to se refiere a la enseñanza . 
Concluimos felicitando a "Pepín Rodrí-
guez" que con la fundación de ese centro 
modelo de enseñanza ha dado un sobera-
no ejemplo de generosidad y patriotismo. 
A s a m b l e a I r o v í n c i a l 
C o n s e r v a d o r a 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, 9. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
• Habana. 
En la tarde de hoy reunióse en el Club 
"Maceo" la Asamblea Provincial Conser-
vadora para designar los candidatos a re-
presentantes y Consejeros en las eleccio-
nes de Noviembre próximo. Por mayor ía 
de votos fueron elegidos para represen-
tantes los señores Luis A . Milanés. Ma-
nuel Giraudy, Miguel López, Pablo G. Me-
nocal, Calixto Enamorado, Francisco A l -
varez Lage, Juan P. Sánchez, Wifredo A l -
banes, Arís t ides García, Fél ix del Prado, 
Francisco Gutiérrez Barroso y Eduardo 
González Manet, y para Consejeros pro-
vinciales los señores Pedro Guerra, Julio 
Chacón, José Mar ía Fernández y Alfredo 
Guillen Morales. 
Hoy fué acometido de una síncope el 
señor Espinosa, Alcalde Municipal, cuyo es 
tado a la hora en que telegrafío ya no ins-
pira, afortunadamente, cuidado. 
E l Corresponsal. 
H O T E L " M A I S 0 N R O Y A L E " 
CALLE 17, NUMERO, 55 , ESQUINA. A J 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al í'resco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación d« 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
3405 1-Ag. 
V i s i t e l a ' ' F l o r C u b a n a * , 
G a l i a n a , n ú m . 9 6 , y e n c o n -
t r a r á e n s u v i d r i e r a u n a 
e l e g a n t e s o r p r e s a . 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYON. 
ó p t i m o , 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o 4 2 3 8 
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E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
PR^V.iA(nUraJí».debilidad en fleneral, escrófula y raquitiamo da loa niño». 
'At:A CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A s . t Dupasquier. 
^ O D U R ^ H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
uería SARRA. 
Ex i to de S A R R A . 
341; 
Fabricante. 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
Ayer hemos tenido el gusto de estre-
char la mano en esta casa a nuestro acti-
vo y diligente corresponsal en Aguacate, 
don Digno de la Rosa y Yera, quien ha-
brá embarcado hoy para dicho punto, des-
pués de haber cumplimentado los asuntos 
que le trajeron a é ¿ U . 
E L P. PEDRO A R B I D E . 
E l R. P. Pedro Arbide, de la Compañía 
de Jesús , ha sido designado para ocupar 
el cargo de Rector de la Residencia de la 
Compañía en Santiago de Cuba, para cu-
yo lugar saldrá mañana martes en el 
tren central. 
E l P. Arbide cuenta muchas s impat ías 
en nuestra siciedad, que le admira por su 
talento y virtud. 
Profesor en el Colegio de Belén, orador 
elocuente, y director espiritual expteri-
rnentadísimo, tenía a su cargo la Congre-
gación de las Hijas de María-
Mañana, a las siete y media de la ma--
ñaña, dicha congregación concurrirá en 
pleno a oír misa, y recibir la comunión 
de manos del P. Arbide y escuchar su 
autorizada palabra. 
Ha de ser muy sentida en la Habana 
la marcha del P. Arbide, a quien desea-
mos mucho acierto en su nuevo cargo. 
F R A Y JOSE M A R I A 
E l Superior del Convento de San .Felipe, 
de la Orden del Carmen, P. José María, ha 
partido para los Estados Unidos, con el 
f in de reponer su quebrantada salud. 
Deseamos un feliz viaje al ilustrado re-
ligrios'/, y que se restablezca rápida y to-
talmente. 
P. R O L D A N 
También par t ió , pero con rumbo a Es-
paña , el P. Antonio Roldán, de la Orde» de 
Predicadores. Muy estimado por su vi r tud, 
y unánimente celebrado por su ciencia mu-
sical. 
Va a la Península a reponer su salud, 
muy resentida por el excesivo trabajo sa-
cerdotal y art íst ico a que se entregaba. 
Que los aires de Granada, su tierra na-
tal , nos lo devuelva sano. 
E L H O M E N A J E A C A B A N I L I A S 
A l medio día de ayer tuvo efecto el ban-
quete con que un número de individuos de 
la colonia gallega festejaron al notable 
escritor y celebrado poeta Ramón Cabani-
llas Enríquez, autor del primoroso libro 
de versos No desterro, acogido con gran-
des elogios por la crítica, así en Cuba co-
mo en España . 
E l almuerzo fué servido por el restau-
taurant "Nueva Inglaterra y a él concu-
rrieron m á s de doscientas personas, ami-
gas unas y admiradoras otras del gran va-
te que ha heredado de Curros Enríquez el 
cetro de la poesía galaica, reviviendo en 
estrofas magníf icas y vibrantes el esplen-
dor poético que coronó en vida, llenó de 
gloria e inmortal izó a aquel insigne autor 
de " A virxe do cristal." 
Los gallegos no han hecho sino un acto 
de justicia, celebrando este banquete en 
honor de Ramón Cabanillas. Cabanillas, 
además de poeta inspirado y notabilísi-
mo, tanto en la lengua de Calderón y de 
Tirso como en la de Rosalía y Pondal, es 
un hombre de vasta cultura y de no comu-
nes cualidades de s impat ía , corazón abier-
to a todas las noblezas y luchador infa t i -
gable por los fueros de su t ierra, la gentil 
Galicia. 
Su ú l t ima obra No desterro ha sido un 
éxito notable y señaló un gran impulso en 
riqueza y cultivación del idioma gallego, 
que es luz y a rmonía y belleza en su l i r a 
cantora. Y los gallegos, llenos de admira-
ción, agradecidos a la emición honda e i n -
tensa de las pág inas de No desterro, han 
querido significarle su cariño y la devoción 
en un almuerzo fraternal. 
Cabanillas prepara en la actualidad otro 
tomo de versos, que será sin duda su con-
sagración definitiva. 
E l banquete fué amenizado por una or-
questa que tocó admirablemente aires ga-
llegos, ejecutado a la vez la obra musical 
que el maestro Fortes compuso para la 
opereta de que es autor el festejado. 
Los brindis fueron un gentil elogio del 
poeta. Brindaron, en frases brillantes y 
sentidas, el señor Rodríguez Bautista, el 
señor Eugenio Mañach, el señor Alvarez 
Casares, que leyó unos versos ingeniosos 
e hizo el resúmen un íntimo del festejado, 
Fray Roblante, quien dijo de Cabanillas 
"que era el primer poeta gallego de la ho-
ra actual, exquisito alarife del verso, su-
premo alquimista de imágenes y emocio-
nes" . 
Nosotros nos regocijamos de este afec-
tuoso homenaje a Cabanillas y le manda-
mos un abrazo. Porque Cabanillas para no 
sotros también es un gran poeta gallego; 
un buen rapaz; un amigo noble y talento-
so; un bohemio que hace que se va a Bo-
go tá y no va a ninguna parte. Y quieVa 
Dios que no se vaya nunca. Nos fa l ta r ían 
sus poesías tiernas, vibrantes, t rág icas , 
cantar ínas , dulces como las dulces albora-
das. 
D. F . 
L a B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a 
L A S COMISIONES 
L a Junta Directiva de esta importante 
sociedad, acaba de constituir, conforme 
al Reglamento, las comisiones que han de 
actuar en los diferentes servicios durante 
el presente ejercicio. 
Para formar las comisiones fueron nom-
brados los señores siguientes: 
ARBITRIOS 
Presidente, Genaro Acevedo; Vocales, 
Severo Redondo, Darío Alvarez, Pedro 
González, Manuel Suárez, José Cueto, José 
González y Constantino Carneado. 
SOCORROS 
Presidente, Manuel Suárez. Vocales, Ra-
fael F. Marinas, Amaro Marcos. Bernabé 
Fernández , José Ma. López, Felipe Le-
bredo, Adolfo Peón, y Manuel Hevia. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Presidente, Serafín Fernández . Voca-
les, José Cosío, Ricardo Mart ínez, Manuel 
Fernández Galán, Ramón Alvarez Loren-
zana, José Alvarez, Hemiógenes Foyo, Do 
nato Montequín. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o p r imero que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es l o que 
m á s se necesita p a r i r adelante. 
U n a cucharadita todas las m a ñ a n a s 
de Magnesia Sarrá le asegura u n d í a 
bueno y ú t i l y eso representa dine-
ro.—Frasco p e q u e ñ o , 25 cts. 
P r o f e s i o n e s 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
INGENIERO CIVUi 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6358 
10795 4-8 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3172 30-21-J1. 
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A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R D E Mk% 
s u s t o s v\m wmm 
ABOGADOS 
Katudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 8 
TELEFONO 4-7998 
JOSE ROSADO AYBAR 
ISiDOROGORZOyPRINCIPE 
ABOGADOS 
Consulado, 47. Teléfono A-419 3. 
9341 9-a 
C O S I E O E Ü T O R R I E Ü T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato* 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
3361 1-Ag. 
Pe layo Gare la y San t i ago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo G a r c í a y Ores t e s F e r r a r a 
ABOGADOS 
Oburpo, n ü m . 53, altos—Teléf. A-5158 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p. m . 
3363 l-Agr. 
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D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
' d I O T T y o í T ' 
De la Facultad de Par í s . 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. ' 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. 
GENIOS, 15, ALTOS 
3477 30-5a. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 • 1-Ag. 
D R . S O N V I L L E 
. :C3rujI« general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
S U E R O ESPECIFICO 
<Sip los peligros del 6 0 6 . -
í A B I N E T E E L E C T R I C O 
- & Lázaro y Campanario de 3 á S 
DakaK . I I F I Taüáe. 
10,026 20-a 
D R . L A G E 
Enfermedades do la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3128 Jl-19 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensario Tamaya 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3383 1-Ag. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
Consultas de 2 » 4.—Tel. A-1726. 
10,003 . 20-a 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-




D o c t o r L P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3280 30-1 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 % a 9 % a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono k.-Zh%3\ 
> A e . 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c i i e a 
Alumno de las Escuelas de Par ía y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 Sld. 
D R . R O S E L I N 
Piel, SWilia, Sangre. 
Ourao ión ráp ida por sistema moder-
n ís imo. —Consultas: de 1 2 » 4 . 
POBRES GRATIS 
Calle de J e s ú s Mar i s , n ú osero 9 1 
Teléfon» 
3364 1-Ag. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistos-
cópicos. 
ESPECIALISTAS E N INYECCIONES 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. en Agolar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 3. 
D r . P e r d o m o 
Vías , urinarias, estrechez de la or i -
na. Vénereo, Midrocele, Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
3357 1-Ag. 
D r . G . ( j a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela d*e Par ís . Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 1-Ag. 
D O C T O R M . D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 1 2 a 3 Carlos 111 8 3 
Piel, C i rug ía , V e n é r e o y Sífilis 
Aplicación especial del 608. Neasaivasán, 814 
C S128 26-J1-16 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 j l . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
H e d i c l a a g e n e r a l . Consul tas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
3365 1-Ag. 
. D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermad» 
des de Sefioras. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, número 19. 
3377 1-Ag. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 106%. Tel. A-8090. 
337 2 1-Ag. 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1.354, 
3358 1-Ag. 
Doc to r H, A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3379 1-Ag. 
S a n a t o r i o del Doc to r M a l b e r l i 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su oíase) . Cristina, 38.—teléfono 
A-1914. 
Casa Particular: F-3574. 
3373 i -Ag . 
Doctor F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 ^ 1-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación ráp i -
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 8. 
Luz, número 40. Teléfono A-i ;M0 
3368 1-Ag. 
Cura radical y segura de la DIABETES, por e 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esiuina a San I n -
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 1 
Teléfono 1-2090. 
^693 31 j l . 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo A l -
baladejo. REINA, num. 72 
entro Campanario y Lealtad 
Se practican análisis de orina* es 
putos, sangre, leche, vinos, licores 
aguas, abonos minerales, materias' 
grasas, azúcares, etc. Análisis de o r l l 
ncs. completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). & « o ie-
TBLEFONO 3344 8352 , . 
1-Ag. 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-3715. 
3370 1-Ag. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especiallst.',; 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 23, moderno. Te-
léfono A-4463. 
3375 1-Ag. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmolosia. Espeoí»* 
ifista en Enfermedades de ios Ojos y 
de ios Ofdos. dal iano 5 0 . 
Telf. A-401 1 . De 1 1 a 12 y de 2 « 4 
Domicil io: F. n ú m . 1 6, Vedad* 
Teléfono F-1170 
3371 1-Ag. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hoapitsl Numere 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en generaL 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po -
bres. Empedrado. 50 .—Te lé ! A-2558. 
3378 1-Ag. 
DOCTOII JOSE E. FEfiRAN 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3374 1-Ag. 
D o c t o r J u s t o V e r d i p 
Especialista de París en las enferme» 
dades del estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 12 a 3 p . m . 
Prado número 76. E l empleo de la son-
da no es Imprescindible. 
3380 1-Ag. 
D o c t o r J u a n P a É G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 1-Ag. 
Sana to r io d e i D r . P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y mea, 
tales.—Se envia un au tomóvi l p a r r 
t ransportar a l enfermo—Barreto 81, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernasa 
82, H A B A N A , de 12 a 2. Teléf. A-SOM 
3382 , 1-Ag. 
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C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C3048 30-9jl. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n i i e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 l - A g . 
Doc to r S. A l v a r e z Guanaga 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80,. altos. Teléfono A-286I 
3381 1-Ag. 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Polvo» dentrlficoa, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DB 7 A 5 
9314 9a 
l i i isi iüii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i iu 
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D r . A . P o r t o c a r r e r o I 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 3 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
10801 4-8. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA • Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Tei ; 
léfono A-3940. 
10,405 27-a I 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes y I 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar- I 
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y D E 1 • t i 
Kcina, 28, altos. TcL .1-7756. 
3360 ' 1-Ag. 
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C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 191§ 
AGUIAR, No. 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
C 1058 Mz-1 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Es sabido que la Comedia Francesa sue-! POLITEAMA.—Esta f f e i S / l l rtltí' 
le armar un Voceso a los actores^ue ^ ^ T c i r d e 8 ^ ^ ^ ^ f t ^ r o c e í ^ -lores "El Secreto de u , ^ . 
moso Coquelín. Ahora le ha tocado a Le nca producción de Pathe. Rica en arte, en 
Bargy e? cual había contestado a la que- beUezas y en colorido escénico, 
retlf pVomSvfendo otra en la que reclama- Prepara esta empresa un agradable pro 
ba una cuant£sa indemnización por ha- grama a su selecto publico de los Miércoles 
b L e visto obUgado a abandona/ aquel Blancos; para la próxima velada de moda 
E L C L U B L U A R Q U E S E N " L A T R O P I C A L " 
teatro por causa de la manera inconsidera 
da como le había tratado el entonces direc-
tor Julio Claretie. 
La estratagema no le ha librado de una 
derrota completa No solo ha visto recha 
han seleccionado para el programa exclu-
sivamente películas de Cines. 
Cines es el fabricante más fino de la Ci-
nematografía, sus producciones tienen un 
corte singularísimo que distrae mucho y 
por eso agrada tanto: por eso hay que de 
zada su demanda ^ " ^ « l ha dado cir: Miércoles Blanco y programa de Cines de las costas, sino que el Tribunal na daao , „ 
la razón completa a la parte contraria re-
conociendo pleno derecho a la Comedia 
Francesa para prohibir a Le Bargy^ que 
tome parte en ninguna representación de 
los demás teatros de París. 
Cada infracción le costara mil francos 
de multa, y solo podrá verse libre aespues 
de la trigésima infracción. En otros tér-
minos, Le Bargy ha sido condenado a una 
multa de 30,000 francos. 
Hace algunos meses produjo gran sor-
presa en Londres la noticia de que el du-
que de Bedford había vendido de una sola 
vez un lote de terrenos en el centro mis-
mo de Londres, por la estupenda suma de 
18.500,000 duros. E l comprador era un di; 
putado, hombre de negocios, que declaro 
haber hecho la adquisición por cuenta pro-
pia. . , 
Ahora se anuncia que a consecuencia de 
nuevos tratos y contratos, esta propiedad, 
que lleva el nombre de Covent Carden, ha 
Vuelto a cambiar de propietario, pasando 
a manos de un millonario muy conocido 
sir José Beecham. 
Este es un gran aficionado y mecenas 
del baile y de la ópera rusa; dos años se-
guidos ha actuado de empresario. 
Dícese que ha pagado por el terreno más 
de 15 millones de duros, de modo que el 
Tendedor ha hecho un bonito negocio. 
La importancia de esta compra se basa 
en el hecho de que el empresario millona-
rio viene a hacerse dueño de un terreno 
donde se encuentran los principales tea-
tros de ópera de Londres. Allí están el Co-
vent Carden, el Drury Lañe, así como el 
Aldwych. En dicha área se encuentra tam-
bién el barrio del Strand, y el gran merca-
do de frutas y verduras del Covent Car-
den. 
Se calcula que el alquiler actual que sa-
tisfacen los edificios situados, en ese es-
pacio de terreno pasa al año de los seis 





se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 60. 
lleno seguro 
Se preparan grandiosos estrenos, entre 
ellos "La voz de las campanas" "La bella 
Camila" "La Infamia de otro" "Los habi-
tantes negros' y otras de Cines y Celio. 
En breve la tercera serie de las Aven-
turas de "Rocambole", titulada "La He-
rencia del Marqués de Mortfontaine" Nos 
ocuparemos detalladamente^ de este estre-
no que tanto interesa al público de Cuba, 
donde Rocambole goza de popularidad 
grandiosa. 
MARTI.—Para el día 13 de este mes 
prepara una función de gracia el popular 
bajo cómico Francisco Medina, que con 
tantas simpatías cuenta entre nuestro pú-
blico. 
E l programa es como sigue: En primera 
tanda; "El Grumete". 
En segunda se estrenará "La República 
de Chamba" zarzuela de gran actualidad. 
Terminará el espectáculo con la represen-
tación de la revista "La Danza de las Ho-
ras", con nuevos couplets. 
La orquesta se compondrá de treinta pro-
fesores, que galantemente se han brin-
dado a tomar parte en dicha función. 
Por si esto no fuera bastante los popula 
res actores, el negrito Acebal, Gustavo 
Robleño, las celebradas hermanas Muñoz, 
Robreño, las celebradas hermanas Naney, 
tomarán parte en obsequio al beneficiado; 
la casa Vaquer Nos y Ca., de París regala-
rá a las señoras que asistan un elegante 
pomito de esencia "Mariana". 
La calidad del programa, los obsequios 
y las muchas simpatías que cuenta Medi-
na hacen esperar que el teatro Martí, la 
noche del 13, se vea repleto de distingui-
da concurrencia. 
Esta noche en la segunda tanda "Los 
zuecos de "Mari-Pepa". En la interpreta-
ción de la obra tomará parte su autor el 
señor Nan de Allariz. 
La primera tanda se cubrirá con "La Cor 
te de Faraón" y la tercera con "Salón Es-
lava". 
Mañana: "Molinos de viento", por Ade-
lina Vehl y Limón. 
AZCUE (antes Casino).—Anoche se 
vió abarrotado de público este teatro. 
E l gran Pablo y las Hermanas Naney 
fueron muy aplaudidos. 
Para mañana anuncia el ilusionista chi-
no nuevos e interesantes trabajos de pres-
tidigitación. 
Y se exhibirán muy artísticas películas. 
ALHAMBRA.—El programa de hoy es 
como sigue: 
"A la puerta deil bohío", en la primera 
tamda. 
En la segmnda: "El niño peaidido". 
"La venganza de un gallego" en la ter-
oeara. 
Mañana, martes, reaparición de Maria-
no Fernáxúdez, con "Xuanón, enamorado", 
de Villoch. _ 
T g u a r d i e n t e r i v e r a 
H i n c o l e g í t i m o p o r o d e o v a 
i 
A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , Arenal , 1, M A -
DRID. Consulta gratis y por carta. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
E L PRESIDENTE DEL CENTRO ASTURIANO Y E L DEL CLUB "LUARQUES" ACOMPAÑADOS DE LA DIRECTIVA 
DEL MISMO E N "LA TROPICAL". (Fotografía de Cabo). 
Antes de amanecer se tocó diana; for-
maron los ejércitos pesquitos, tomaron la 
correspondiente parva por cabeza, pasó-
les revista su querido Vicepresidente, el 
estratega y general Antonín Pérez, y a la 
voz de marchen marcharon llevando la 
bandera desplegada, al ritmo donoso de 
un pasacalle heroico. Marchaban con gran 
donaire. Portaba la bandera un bravo mi-
litar y un galante poeta soñador: Enri-
que Valdés. Llevaban la orden de llegar 
al Cerro marchando con donaire;' de caer 
sobre "La Tropical," campo del enemigo, 
cargando a la bayoneta; de desalojar, de 
matar, de atomizar al enemigo por com-
pleto. La escuadra pesquita, doscientos 
acorazados, salió de noche con las luces 
apagadas, navegando a toda velocidad 
para tomar Almendares arriba, hasta to-
car la retaguardia del enemigo. La plana 
mayor estaba "duermes" a la hora en 
que salieron la escuadra y el ejército. 
El Estado Mayor se levanta. E l coronel 
don Fernando monta en un auto blindado 
y artillado; busca al general de la Divi-
sión, don Ignacio García, el amado Pre-
sidente de los luarqueses. Y éste y aquél 
llegan a las riberas de "El Yumurí" en 
busca del generalísimo de las fuerzas de 
mar y . tierra asturianas, don Vicente Fer-
nández Riaño. 
El generalísimo abandona su palacio. 
—¡A la orden! 
—¡A la orden! 
Hablan bajo; cambian la contraseña; 
los tres visten de gris terroso, de gris ca-
si invisible; tres severos uniformes que 
para la campaña cortara el sastre gene-
ral don Luis Rodríguez. No habrá bala 
que les coja. Y el carruaje blindado y ar-
tillado sale rugiendo, echando fuego, sem-
brando el terror. Salvamos el Vedado y 
caemos de improviso en "La Tropical." 
E l guardián de los jardines nos da el san-
to y seña: "Montera picona," Avanzamos 
lenta y cautelosamente jardín adelante. 
Nos esperaba la bendita paz. La paz cobi-
jando a las reinas, a las princesas, a las 
esposas, a las novias, a las hijas de nues-
tros soldados; el enemigo había mudado 
el "catre." 
—¿ Quién vive ? 
—¡ ¡ Asturias!! 
La escuadra dispara 21 cañonazos; los 
soldados presentan sus armas; las bande-
ras y los pendones ondulan taludando a 
la paz. Los violines, los clavicordios y las 
queridos luarqueses. Reinas y princesas, 
salud. 
Señoras: Josefa Luengo de García, Ma-
ría • Pollán de Rico, Rosa N. de Suárez, 
María Muñoz, Amada Arcano de Fernán-
dez, Felisa Antón de Menéndez, Tomasa 
Villa de Fernández, María Josefa F . de 
Vegega, Josefa Alonso de Fernández, 
Catalina Cancio, María Cernuda de Cer-
nuda, Esperanza N. de Gayo, Manuela 
Fernández de Suárez," Inés Fernández de 
Migoya, Ramona Migoya de Fernández, 
Carmen González de Pérez, María Luisa 
Fernández, Amalia Suárez, Sabina Alfon-
so, Elvira García, Pilar García, Elisa F . 
de Fraga, Pilar O. de Alonso. 
Señoritas: Enriqueta Luengo, Elvira 
Miró, Celsa González, Luz Fernández, Jo-
sefa García, Florentina Pérez, Inés Ro-
mán, América y Sara Morejón, Julia Por-
tefé, Amparito Gómez, Cristina Fernán-
dez, Conchita Izquierdo, Bienvenida y 
Lutgarda Villamil, Consuelo, Honoria y 
Josefa Villalobos, Manuela y Carmen 
Fernández, Armanda Rodríguez, Angela 
González, Margarita Pérez, Emérita Fer-
nández, Conchita Fernándes, Amalia Suá-
rez, María Luisa Canales, Filomena Mau-
rin, Estrella Fraga. 
BANQUEROS 
C 1467 30-Ju-l 
F O L L E T I N 4 2 
D o ñ a B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Modérna Poesía.") 
dos en el instinto de ellas o en la divina 
Providencia; su afán era tan sólo cubrirse 
bien el rostro, afirmarse, en los estribos 
y asirse con ambas manos al arzón de-
lantero para no ser aterrados por el tor-
bellino. 
—¿ Quién sois ?—gritaba el caballero 
i cuando el viento se lo permitía.—¿Quién 
sois? ¿Adonde me lleváis? 
Pero sus palabras se perdían, sin duda, 
entre los rugidos del huracán, porque la 
mujer no le contestaba, ni volvía siquiera 
el rostro para dar a entender que perci-
bía el eco de su voz. 
—¡ Siempre lo mismo!—decía entre dien-
tes don Alfonso.—¡En todos los peligros, 
en todos mis apuros en todas mis necesi-
dades, siempre lo mismo! 
Muy pronto se hallaron al pie de las 
escarpadas rocas de Monte Jurra, deba-
po de un cobertizo de dos vertientes que 
se alzaba delante de la puerta de la errai-
. Ja. 
Allí pudieron todos respirar, abrir los 
ojos, soltar la lengua; pero t\ monje, an-
tes de practicar esta última diligencia, se 
I hizo cruces y se deshizo en aspavientos, y 
| prorrumpió luego en estas exclamaciones: 
* —¡Santa María me valga! ¡San Munio 
L y San Veremundo, hijos de nuestra santa 
*J:asa, nos asjstan! _Pues cuando cyeí» iPies 
U n i ó n d e V i l l a v i c i s a , C o l u n g a 
y G a r a v i a 
LA JUNTA GENERAL 
En la tarde de ayer celebró esta im-
portante sociedad asturiana su junta gene-
ral reglamentaria, bajo la presidencia del 
entusiasta villaviciosino, nuestro amigo el 
señor Ceferino González Lorenzo, y ac-
tuando de Secretario el también querido 
amigo señor Salvador Meré. 
Fueron aprobadas las actas anteriores 
y las cuentas y balance pasaron a la co-
misión de glosa para su informe. 
Se dió lectura de una atenta y cariñosa 
carta del señor Obdulio Fernández, presi-
dente de honor y gerente de la fábrica de 
sidra "El Gaitero", que en nombre del 
Concejo da las más expresivas gracias a 
la "Unión" por su nombramiento y por las 
deferencias tenidas por los de Villa. 
La junta acordó hacer constar en acta 
el sentimiento que le había causado el fa-
llecimiento de la señora madre del vocal de 
la Directiva, señor Francisco Ortiz, ocu-
flautas suspiran" sus gavotas románticas, irrido recientemente en Lugas, designando 
a la Mesa para que visitén al señor Ortiz 
en nombre de la Sociedad. 
Se acordó que la próxima fiesta revista 
gran importancia y que se celebre ©1 pri-
mer domingo dé Septiembre, coincidiendo 
con la patrona de Villaviciosa, que es la 
Virgen del Portal-
Para tratar de este asunto se reunirá el 
martes la junta directiva. 
El señor González Lorenzo, dignísimo 
Presidente manifestó a la asamblea que 
asuntos particulares le obligaban a renun-
ciar el cargo, sin que por ello dejase por 
un momento de seguir con el mayor en 
tuslasmo laborando por el engrandecimien 
to de este "trío" asturiano. 
La junta, después de escuchar a varios 
señores, que se negaban a que fuera acep-
tada la renuncia, suplicó al señor Gon-
zález Lorenzo que desistiese de su empe-
ño y continuase laborando por la socie-
dad. 
Y ante el ruego unánime el querido 
don Ceferino se rindió a sus paisanos. 
Felicitamos a la junta y esperamos que 
la próxima fiesta sea tan buena como to-
das las que lleva organizadas la 'Unión."* 
y las reinas y las princesas bailan, bai-
lan con los gentiles soldados. {Bendita sea 
la paz! 
Y la administración militar organizó 
un gran banquete; un banquete que pre-
sidió el generalísimo Vicente Fernández 
Riaño, teniendo a sü derecha al general 
Presidente Ignacio García; a su izquierda 
al estratega y vice "Antonín" Pérez. Mil 
personas entre reinas y princesas, oficia-
les, soldados y marinos tomaron asiento, 
conformando un cuadro de tonos brillan-
tes y solemnes. La verdad que no parecía 
que estábamos en campaña. Pues el ge-
neral de la administración militar sirvió 
un banquete a la campana; un banquete 
abundante, delicado, exquisito, digno de 
Vicente Presa y de la valiente compañía 
do cocineros que manda. Sea muy enho-
rabuena. 
Mientras los luarqueses yantan y cô  
men y ríen y sonríen, el coronel cronista 
anota; anota en su cartera los nombres 
de las reinas, de las princesas, de las es-
posas, de las hijas, de las novias de los 
E l banquete fueron dos horas de frater-
nidad encantadora. Y el banquete termi-
nó entre sidra del Gaitero y del Pomar; 
entre alegría ŷ  flores; todo lo que se di-
ga de la generosidad de "La Tropical" y 
de la bondad de su cerveza admirable, re-
sultaría pequeño ante la realidad. Y los 
tabacos luarqueses de chupa y déjame el 
cabo. 
Y |viva Luarca! 
H i l E S W D O S 
HOMBRES ARMADOS.— EN UN a t̂ í 
CA DE CAMAJUANI SE P R f 4 ? " 
TAN DOS HOMBRES LLEVAví^' 
SE OCHENTA CENTENES. D0-
En la Secretaría de Gobernación se 
cibió ayer el telegrama siguiente-
Santa Clara, 9. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l Secretario de Camajuaní me dice n 
esta vía: Acabo de saber por conocimi 
to de la policía que presta servicio 
barrio de Santa Clara, que ayer como 
las ocho de la mañana se presentaron d ^ 
hombres armados de revólveres en la Ca 
de Juan Brosch, finca "Carcaje", 
dolé ochenta centenes. Doy cuenta al J ^ ' 
gado y dispongo la persecución. 
Carrillo, Gobernador. 
A h CIELO 
Ayer falleció, dejando sumidos en ^ 
mayor de los desconsuelos a sus amante 
padres, don Francisco Gutiérrez y ^ 
Virginia Esplugas, la niña María Josef-
Gutiérrez y Esplugas, 
Hoy so efectuará el entierro. 
Reciban los afligidos padres de la ^ 
saparecida y sus familiares, entre ôs 
que se cuenta nuestro amigo y compañert 
el señor Pablo Esplugas, la expresión d( 
nuestra sincera condolencia. 
N O H A S M O S C A S 
S C O C I S 
Docena 25 centavos. N o molesta n i oca 
pa luga r . 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias. 
Media hora de amenísima tertulia y a 
bailar, porque las flautas, los violines y 
los clavicordios suspiraban amor de nue-
ve. Y nuestros oficiales, soldados, gene-
rales y marinos bailaron donosamente, 
gentilmente, al ritmo blando y doliente 
de las gavetas, de las danzas y los dan-
zones. Antes de iniciarse el baile* los sol-
dados cumplieron con la galantería mili-
tar de obsequiar a las damas y a las prin-
cesas con los olorosos "bouquets". Y mien-
tras reinas y soldados bailaban, los obu-
ses y las ametralladoras hacían disparos 
de flores; flores que se deshojaban, flo-
res que iban cayendo lentamente sobre 
las rubias y negras cabelleras; flores que 
iban besando las blancas nucas y las ro-
sadas gargantas, donde se perdían. . . 
A las seis cesó la lluvia florida; el des-
file se iniciaba; las banderas se elevaron 
a lo alto; se presentaron las armas; re-
tumbaron los cañones, y las remas, al pa-
sar, sonrieron a los soldados. ¡Luarca 
triunfó! Porque !«*•» luarqueses ganaron 
una gran batalla de fives, de amor, de 
luz y de cultura. 
DON FERNANDO. 
B o u q u e t de Nov ia , 
Ces tos . R a m o s , Co-
r m a s , Cruces , etc. 
Rosales , Plantas 
de S a l ó n , Arbo les 
f ru t a l e s 
y d e s o m b r a , etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s j 
d e f l o r e s 
P i d a c a t á l o g o G r a t i s 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y f i n o 
Oficinas y jardín: General Lee 
y San Julio 
TELíFONO B-0? y Ífl29-I 
3416 1-Ag. 
A C E I T E : : P A R A : : A L U M B R A D O : : D E : : F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
¡Libre de explosión y combastión espontánea. Sin humo ni mal ole*. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar fataifleacianes, las latas llevarán estampadas «a las tapi-
tas las palabras á^g=si£g 
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro es 
elusivo uso 7 se 
perseguirá con to-
do «i rigor de la 
Ley a loa falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una far 
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite po-
see la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, 
cualidad muy recomendable, principañnente PARA E L USO DE LAS FA-
MILIAS. 
Advertencia a loe consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
FANTE es Igual, si no superior en condiciones Inmínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
clase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a precios 
reducidos. 
Th« W«st India Olí Reflnlng Co._Ofícina: SAN PEDRO, ÍMúm. 6.—Habana 
3418 1-Ag-
rrumbadero, ¿no nos hallamos delante de 
la ermita de la penitente ? 
—¡La penitenteI—dijo el caballero.— 
¿Eslo, por ventura la mujer que nos ha 
salvado ? 
— L a misma que viste jr no... calza, 
señor infanzón, y ante quien es ya irre-
verencia, y casi ingratitud, que no nos 
hahayamos postrado 
La indicación del religioso era demasia-
do oportuna para no ser al punto obedeci-
da. Todos concibieron que por milagro 
estaba en salvo, y que debían humillarse 
ante el autor del milagro. 
Nada más común en la Edad Media quo 
esta especie de solitarios, imitadores de 
los anacoretas de la Tebaida, y que vo-
luntariamente, o por mandato del confe-
sor, hacían una vida más austera que la 
do los claustros. Iban a expiar sus peca-
dos, y de aquí les vino el nombre de pe-
nitentes. 
Fundábanse cada día nuevas órdenes 
religiosas; erigíanse con incansable celo 
nueros conventos; unas veces los monas-
terios iban a buscar a las ciudades, y otras 
las ciudades buscaban a los monasterios; 
y de esta manera la civilizadón se exten-
día y se derramaba de la poblaciones a 
las selvas y de las selvas a las poblacio-
nes. 
^ Pero como si este gran movimiento so-
cial, muy semejante en su economía a la 
del cuerpo humano, no bastase para llenar 
los altos fines de la Providencia, todavía, 
como complemento del sistema, se veían 
solitarios que penetraban en el corazón 
de las montañas más agrestes y desam-
paradas, llevando la sublimidad descono-
cida de las virtudes cristianas al hondo de 
las grutas; pegándose unas veces a las ro-
icas, como el jnusgpj a las ermitas, como 
ficios urbanos, como el ave que planta su 
nido entre ruinas y ahuyenta con su pre-
sencia los reptiles que bullen alrededor. 
Las mujeres, sobre todo, sobresalían en 
este linaje de empresas, para las cuales 
quizás se necesitaba más fuerza de co-
razón que robustez corporal. Tiernas y 
delicadas doncellas sepultábanse vivas en 
la impenetrable espesura de los bosques 
vírgenes, y manteniéndose de hierbas y de 
frutas, apenas daban tregua por breves 
instantes a la contemplación; y vivían y 
morían ignoradas, desconocidas, olvida^ 
das del mundo, hasta que un cazador des-
carriado, un caballero conducido en un 
caballo desbocado, un sencillo pastor, des-
cubría por acaso el cuerpo fresco exáni-
me de aquella penitente, muerta muchos 
años antes, cercado de suavísima aureola 
y de balsámica fragancia, y por las mis-
mas fieras defendido. 
La solilaria se convertía en santa, la 
cueva en catedral o monasterio, y el bos-
que en población. Los monarcas colma-
ban a la iglesia de riquezas, y a la villa 
de fueros y franquicias... 
Otras veces los anacoretas se consagra-
ban al servicio de una imagen, al cuidado 
de una capilla, dentro o cerca de las ciu-
dades. Vivían en el mundo y fuera del 
mundo. En él, por la caridad ejercida en 
grado heroico; fuera de él, por la abso-
luta abstracción de los negocios terrena-
les. Flores escondidas y misteriosas, cu-
ya presencia sólo era conocida por la fra-
gancia de sus buenas obras. 
A esta última clase pertenecía la peni-
tente de Nuestra Señora de Rocamador, 
llamada así porque cuidaba del aseo y or-
nato de esta famosa capilla, situada extra-
muros de Estella, en el camino de Jra-
clier No vixía^a la, xpispa^ j)asílicju, jáno 
da del camino y la ciudad, a la falda del 
asperísimo Monte Jurra, poblado entonces, 
más que ahora, de corpulentos árboles y 
maleza. 
—¡ Gracias, señora, gracias!-—exclamo 
el caballero, de hinojos ante la sierva de 
Dios;—por libertarnos de un peligro os 
habéis expuesto a perecer; nosotros a ca-
ballo, vos a pie; nosotros vestidos^ vos 
descalza... ¡Bendiga Dios .tanta caridad! 
La penitente no respondió una palabra; 
sacó su mano pálida, extenuada y cada-
vérica de entre los pliegues del manto, ha-
ciendo un ademán para que entrasen a me-
jor abrigo. , , , « i 
Asióla don Alfonso, y la besó en señal 
de gratitud y de reverencia. 
Creía encontrarla arrecida y helada: 
hallóla trémula, ardorosa, calenturienta. 
En medio de la cabaña ardían algunas 
ramas de encima, y alrededor de la hogue-
ra se acomodaron los caminantes. 
La blancura de las paredes y la dispo-
sición de aquel humilde tugurio indicaba 
que por primera vez se había encendido 
fuego dentro de él. Aquella lumbre, en 
efecto, no estaba destinada para la peni-
tente, sino para sus huéspedes. 
Una gran cruz, una calavera y un bre-
viario sobre una blanca y tosca mesa de 
pino, eran los principales adornos del apo-
sento, cuya severidad se templaba por una 
jaula dentro de la cual gemía una tórtola, 
único objeto profano de aquel imponente 
recinto. • 
—Santa mujer—dijo el caballero con 
persuasivo acento:—en nombrê  de Dios os 
ruego me reveléis qué fin habéis tenido en 
salvarnos. 
Tampoco desplegó los labios la peni-
tente. 
hacerlo.—¿Qué fin ha de haber llevado 
sino cumplir con el precepto de la cari-
dad? 
—Tenéis razón; y soy un insensato 
en...Pero ¿nos conocíais por ventura!— 
añadió el infanzón volviendo a dirigirse 
a la penitente.—¿ Cómo sabías que nos 
hallábamos en peligro ? 
Como la ermitaña callaba, el monje, 
que ya se creyó con plenas facultades pa-
ra servirla de intérprete, se apresuró a 
contestar con grave entonación: 
—La caridad no hace distinción de per-
sonas; de consiguiente, no ha menester de 
conocerlas. La sierva de Dios nos habrá 
visto salir del monasterio antes de la 
ventisca y habrá venido a socorrernos; o 
el señor se lo habrá revelado si estaba 
en oración; o, sin revelárselo, habrá te-
nido una vaga inspiración; o, en f in . . . . 
¿No es así, venerable hermana? 
Tampoco el padre Abarca tenía, por lo 
visto, la virtud de hacer hablar a la so-
litaria. 
—¡Oh! Pues esas dudas que manifes-
táis, padre mió, y que a vos apenas os 
inquietan, me traen a mí caviloso y desa-
sosegado. 
E l infanzón miraba alrededor, andaba 
buscando un pretexto para despedir a loa 
criados, cuando los caballos comenzaron 
a relinchar muy oportunamente. E l es-
cudero y el lego acudieron al reclamo. 
Dice la historia que ambos tenían por lo 
menos tantas ganas de dejar la compañía 
de sus amos como sus amos de despa-
charlos: la historia no dice el por qué; 
pero se presume que, más que los relin-
chos, oían ellos las voces con que les es-
el caballero, ya libre del auditorio q"9 
le molestaba:—ese auxilio que he recibi-
do de vos lo estaba esperando. 
La encubierta hizo un movimiento ^ 
hombros, que pudo ser de sorpresa, 
diferencia o incredulidad. 
. —I Lo esperaba, sí, como lo espef 
siempre, siempre; en todos los trances 
de mi vida!—repuso el caballero con ffl 
y entusiasmo. 
—¿Tanta confianza tenéis en vuestra 
ventura ?—-preguntó el religioso. 
—Si dicha es, padre mío, ser invulnf 
rabie en la guerra, rico en la paz, saUr 
con bien en todos los peligros, triunfan' 
te en todas mis empresas, confieso q06 
soy el más dichoso de los hombres. 
—¡Cáspita! ¡Y no os tenéis por ventu-
roso todavía, según el triste acento con 
que nos estáis refiriendo tantas mar»' 
villas! 
—Para ser feliz me falta conocer 
dónde procede mi felicidad. i ,e 
—¿De dónde procede el bien sino 
Dios, fuente y origen de todo-bien? 
—Es que yo.. .Escúchams, santa 
jer; escucharme, padre mío; que os lo a ' 
go como u» desahogo del corazón oPra 
mido, como una revelación que se hace 
los pies del cenfesor, delante de Pers0^, 
que tan cerca están de Dios, por su ^ 
nisterio y por sus virtudes: yo tengo ^ 
providencia particular que vela por ^ 
además de la Providencia general que 
la sobre tpdo lo criado, y de la Pr° 
dencia especial que vela por el ,̂ om va. 
Yo me sonrojo cuando me apellidan 
líente: porque ¿quién puede ^marse 
si esifá seguro «de vencer? Yo me aT . 
i §Sa^ l^ lJSÍ??5^_s i_me^ aplaud 
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a s del Kaiser para Alsacia 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
1 MARINA, en el pasado, se ajustó siempre 
s, la defensa de los intereses que debía 
do'ono'er y a lo cual cema justo derecho. 
Que h(,y hacía lo propio, dentro de ¡as le-
yo- ce la República; ejercía su alto mi-
nisterio, um un derecho que debía ser res-
petado c inviolable. Si en sus ed'tvidk-s 
censuraüa, había juicios que algunot [ 
vecina de la Plaza del Polvorín núm. 12, 
la cual le ha botado sus muebles al patio, 
siendo la causa el no haber podido él 
abonarle la semana que terminó ayer. 
"CARO" L E COSTO A RUBIO ENCON-
TRARSE CON E L VIGILANTE CA-
• RO. 
Tranquilamente se encontraba dur-
pasado por 
Leopoldshoche con dirección a 
^ r í S ^ u e el mismo Emperador se diri-
e a S prisa a lajUsacia en automóvil. 
BAVAROS DERROTADOS 
n f n ^ i ' b i d o noticias extraoficiales 
. u d^Ua de un cuerpo bávaro por los 
'Íet*S<* el Luxemburgo belga. 
qUe los franceses hiaeron mu-
dios prisioneros. ^ 
LA INVASION DE RUSIA 
^ t S ; finlandés que acaba de lie-
Vl S e puerto confirma la noticia de 
ACORAZADO INCENDIADO 
Londres, 9. 
E l corresponsal de la "Exchange Tele-
graph Company" en Roma, cita un despa-
cho de Ancona, Italia, en el que se dice 
que se ha avistado un acorazado incendia-
de que las olas arrastran hacia Pola, Aus-
tria, en el Mar Adriático. 
No se da el nombre de la nacionalidad 
del buque. 
S 0 p^prev i» Para marchar .obre San 
petersburgo. 
OTRA NOTA D e ' Á l E M A N I A A B E L -
GICA 
Braseias, vía Londres, 9 
üícese que Alemania h 
nota amenazadora a Bélgica 
aquí es creencia general -
do final será una victoria para los belgas. 
EL " G O E B E N " T E L " B B E S L A U " 
LOS ALEMANES NO DARAN CUAR-
T E L 
Berlín, 9. 
De fuente semioficial se ha dado al pú 
blico la siguiente declaración: 
Es probable, según este escritor, que es-
té próxima una gran batalla. 
UN DISCURSO DEL J E F E DEL GO-
BIERNO RUSO 
San Petersburgo, 9.' 
El manifiesto del Czar fué leído por el 
Presidente de la Duma en la sesión ex-
traordinario celebrada por ese cuerpo. 
El manifiesto fué recibido con patrió-
ticas aclamaciones por los miembros de ffó superior a fete, ^idendo^ qúe'nó""^ 
la Duma, quienes, como si hubiesen sido h«,bía vendido como aquél al oro judío pa-
movidos por un resorte, se levantaron y j _ oext-mter u Ureyfus, que Jaurés lo de-
entonaron, en coro atronador, el Himno | f endió con sinceridad, sin lucro alguno. 
Nacional ruso. Recordó su labor en el Congreso So-
Sazonoff, el Jefe de Gobierno ruso, pro | exalista de Amsterdam, donde expuso la 
nunció después un elocuentísimo discurso, | necesidad de combatir por todos los me-
En Lieja los paisanos han disparado en el que aludió a los infructuosos esfuer-1 dios posibles la guerra universal, 
contra las tropas alemanas, y lo mismo i zos de Rusia para asegurar la paz. Explicó lo que es el partido nacionalista 
E n e l C e n t r o O b r e r o 
LA VELADA EN MEMORIA DE 
J. JAURES 
Ayer celebró el Instituto de Derecho Pú-
««nn P^1^56 Morales, una velada en civían equivocados; estos inicios eran el i miendo la siesta, en el Prado, Manuel Fer-
ioeal del Centro Obrero en memoria del producto ce sus creencias o de sus ideas. » d„ví- j ~ r- nn j „ 
ffran socialista J . Jaurés, 
asesinado en París. 
El acto dió comienzo a las nueve de la 
noche, presidiendo el mismo el señor Eu-
sebio Adolfo Hernández. 
El primero que ocupó la tribuna fué el 
periodista señor Julio Menéndez. Hizo el 
panegírico del malogrado Jaurés, juzgán-
dole como anticapitalista, anticatólico y 
antimilitarista acérrimo, predicando sus 
ideas en la tribuna y en la prensa, mucho 
artes que lo hiciera Emilio Zola. Lo juz 
recientemente sagradas cemo todas, a las cuales só'3 dt 
b'an oj-orforse otras ideas y otros pr jei-
pios. i«S5 es la lucha dil pensamion:̂ . 
Lab 6 ciespués sobre el hoanenaje a J a i-
res; dió las gx-acias a los orado.es, '.o 
mismo a los socialistas que a H. Alonso, 
que había Levado otra idea, respetuoso con 
t'das; xupo desentrañar los prDb>ma(-
calmando la pequeña excitación producida 
breves momentos antes. Al terminar fué 
muy aplaudido. 
han hecho hasta los médicos, emboscados 
Lo mismo se dice que ha ocurrido en la 
frontera, cerca de Metz. 
"Si Francia y'Bélgica se están prepa-
rando para una guerra de guerrillas, de 
"franes tireurs", que esperen las represa-
lias. 
"Nuestras tropas sólo están acostumbra U o   le i  Jxa enviado otra ^ dag a ^ ^ a t i j . contra enemigos militaros 
' armados, y nadie las culpará si, en defen-
sa propia, no dan cuartel". 
Londres, 9. 
Los cruceros alemanes "Goeben" y 
•TírSau"," Que recientemente salieron de 
ĥ n legado cruzar el Estrecho de 
Taranto e internarse en el Mar Adriático. 
EN VISPERAS DlTuN COMBATE 
Londres, 9. 
Las tropas francesas y alemanas mar-
chan hacia la frontera suiza, preparándo-
se para librar una gran batalla. 
LOS AUSTRIACOS EN BASEL 
Londres, 9. . . 
En despacho de Tunes procedente de 
Berne, Suiza, se dice que cuarenta mil aus 
triacos se están reconcentrando cerca de 
Basel. 
EL COLERA EN CAMPAÑA 
Roma, 9. 
Corre el rumor de que el colera se na 
declarado entre las tropas servias y aus-
t rictcíis • 
La terrible plaga está causando grandes 
estragos entre los soldados. 
LOS BELGAS SIGUEN E N SUS 
FUERTES 
Londres, 9. , 
Una agencia de noticias de Berlín publi-
ca un despacho afirmando que log alema-
nes han capturado la plaza de Lieja, pero 
que los belgas aún se sostienen e« sus t'or 
talezas. 
LA VICTORIA ALEMANA 
París, 9. 
Un despacho de la Agencia Ha vas, pre-
cedente de Copenhaguen, dice que los ale-
manes continúan proclamando la caída de 
Lieja. 
LO QUE DICEN EN PARIS 
París, 9. 
Según nota oficial, los alemanes al pa-
recer están esperando delante de Lieja a 
que les lleguen refuerzos para flanquear 
la posición belga, probablemente hacia 
Huy, al sudeste de Lieja, en el camino de 
Namur. 
BRUSELAS ANUNCIA LA CAIDA 
DE LIEJA 
Londres, 10. 
En estas primeras horas de la mañana 
del lunes. Agosto 10, se recibe directamem 
te de Bruselas la noticia de que los alema-
nes han ocupado a Lieja. 
LOS ALEMANES EN VARSOVIA , 
Londres, 9. 
E l ministro alemán en La Haya anun-
cia que los alemanes han tomado a Varso-
via. 
Agrega que los polacos recibieron a los 
alemanes con los brazos abiertos y cen ví-
tores entusiastas. 
E N LA FRONTERA RUSO-ALEMANA 
San Petersburgo, 9. 
pícese en esta capital que no se han 11-
últimos días y que los alemanes desde ha-
brado combates de importancia últimamen 
te y que les alemanes desde hace días es-
tán en la frontera. 
LO QUE DICE UN CRITICO MILITAR 
París, 9. 
E l crítico militar del "Journal des De-
báis", comentando las últimas noticias, di-
ce que la salida del Kaiser para la Alsacia 
es un indicio de que los alemanes se pre-
paran para un combate general. 
—no quiso escuchar a Rusia, prefiriendo 
adoptar una conducta equívoca, dando va-
gas seguridades, vacías de sentido y fal-
tas de sinceridad. 
"Rusia y sus aliadas no pueden tolerar 
que Alemania domine a Europa. 
"Austria en gran medida tiene la culpa 
do la guerra. Rusia tiene la conciencia 
tranquila. Después de los grandes es-
fuerzos de Rusia en pro de la paz, bus ene-
migos no pueden arrojar sobre ella la res-
ponsabilidad de esta tremenda conflagra-
ción. 
"Austria fué la provocadora de las dis-
cusiones internas entre los eslavos; pero, 
gracias a Dios, no ha podido impedir la 
obra de la unificación eslava". 
Argüyó Sazonoff que las dificultades de 
carácter interno de Austria fueron las que 
la impulsaron a lanzarse al conflicto. 
Terminó su elocuente discurso el Jefe 
del Gobierno ruso diciendo que si el ga-
binete alemán lo hubiera querido, le ha-
bría bastado una sola palabra para im-
pedir la guerra. 
Estrepitosas aclamaciones y aplausos 
ensordecedores interrumpieron al orador, 
y coronaron las últimas palabras de su 
patriótico discurao. 
DETRAS DE LAS LINEAS BELGAS 
Bruselas, 9. 
La Caballería alemana ha penetrado 
hasta cerca de Dinaut, al Sur de Namur 
y a una distancia considerable detrás de 
las líneas belgas de Lieja. 
' CAÑONES PARA MONTENEGRO 
Cettinje, Montenegro, 9. 
E l Príncipe Pedro de Servia, con un 
numeroso ejército, ha salido para Cettinge, 
y se espera que se una al ejército del Rey 
Nicolás, que se encuentrti ahora en Niksic. 
E l Ministerio de la Guerra montenegri-
no ha recibido una remesa considerable 
de cañones del tipo más moderno, para las 
defensas de los pasos de Longen y Sulo-
man. 
AL SUR DEL RIO MEUSE 
París, 9. 
Hoy se anunció oficialmente que fuer-
zas de caballería francesa y alemana, al 
Sur de Río Meuse, han entrado en acción. 
Se ignoran detalles. 
• Los Departamentos de Guerra, Marina, 
Hacienda, la Aduana Federal y la oficina 
de imprenta del Gobierno, tendrá lucida 
Boston, Mass., Agosto 1 de 1914. j representación en sus respectivas seccio-
Sres. Comisionados de la Exposición de i nes de la Exposición. 




Tengo el placer de informaros que en 
el curso de una entrevista que celebré, el 
lunes pasado, con el Presidente de los Es-
tados Unidos, él expresó su gratitud al 
Presidente Menocal, por haber éste acep-
tado en nombre de Cuba nuestra invita-
ción para concurrir a la Exposición de 
Boston. 
El Presidente Wilson y su esposa han 
sido invitados a visitar la Exposición, ha-
biendo el señor Presidente ofrecido ir si 
sft lo permiten sus tareas oficiales, no du-
dando que podrá hacerlo, y es de esperar 
que él y su señora puedan contemplar las 
magníficas contribuciones de Cuba a la 
Esposición y sean deleitados por vuestra 
famosa Banda Municipal de la Habana. 
. Los hijos de Nueva Inglaterra, tan afi-
cionados a la música, están entusiasma-
dos esperando la llegada de la Banda Mu-
n'cipal habanera, y en todos los centros 
musicales de esta región se hacen comen-
tarios halagüeños respecto de la cortesía 
Cuba al enviarnos su célebre banda. 
Los Departamentos del Gobierno de 
™s Estados Unidos están representados 
en esta exhibición, como hasta ahora so-
lamente lo han hecho tratándose de Ex-
Pi01??168 "Versales. 
JW Departamento de Agricultura resul-
wa singularmente lucido y demostrará 
' que nuestro Gobierno está haciendo en 
familia aSricultores y las madres de 
la^?16"1011 de objetos que expondrá 
RrarTZ, a de Agricultura ocupará dos 
trtsp^íe08 ferroviari^ ^ <=arga para 
-» La Coniisión Panamericana ha acorda 
es de noventa 
Uf) privin Amalia lia, tx\̂uLKía~ 
Pam.LBU admirable modelo del ca al
>ies v If\TCUyo. tamaño es de noventa 
í a m á L i Fciado del Censo exhibirá 
inveS/1 ? maravillosa que jamás se 
mente ¿ di°: ^ hace automática-ücos, en ,,1 í U,C1ín' en cuadros sinóp
^enWse dílf' b.or esta antes de 
para realiraru , má(lulna se necesitaba, 
o S S S í r i ? " servicios de ochocien-
^ — E Ü ^ L Arante doce horas. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
l B i ro Para ser activo H necesita 
t o ¿ n V 6 1 1 " 6aIlld es estóma-
Sorrá p ¿ * manana- de i b W . 
F r W ' r ! erV-escente y serosa 
2 ^ ^ - 0 25 centavos/' 
^ S ^ t d L i / Farmacia,. 
En toda la Nueva Inglaterra se oyen 
comentarios acerca de los objetos que Cu-
ba ha prometido exhibir aquí y la visita 
de la Banda Municipal habanera, pues 
doquiera se tropieza con los llamativos 
carteles anunciadores de "Cuba in the 
Boston Expositíon." 
Os comunico, señores, estos informes 
para daros prueba de que estamos cum-
pliendo con la promesa que hicimos al 
Presidente Menocal, respecto de que Cu-
ba sería el país mejor anunciado entre 
los que concurrirán a Boston como exhi-
bidores. ' , , k 
Al firmar el Presidente Menocal el De 
creto disponiendo que Cuba exhiba en 
Boston, dió un paso que ha contribuido, 
quizás más que ningún otro acto oficial 
suyo, a soldar los lazos de amistad entre 
los hijos de Nueva Inglaterra y los cuba-
nos. 
Espero poder remitir a vosotros, dentro 
de pocos días, los planes detallados de los 
Veteranos de la Guerra Hispano-ameri-
cana, de Massachussetts, que tienen a su 
cargo la celebración del 10 de Octubre, 
vuestro día de fiesta nacional, y no dudo 
que hallaréis de vuestro agrado el proyec-
to concebido para honrar a vuestra patria 
en fecha memorable para los patriotas 
cubanos. 
Su atento y sincero servidor, 
A. R. ROGERS, 
Comisionado en Cuba de la Exposición de 
Boston. 
YA NO S U F R E MAS 
DOLORES DE C A B E Z A 
Los frecuentes dolores de cabeza o ja-
queca son una manifestación de ne:rvios 
débiles y de sangre empobrecida. Tome 
usted las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams y desaparecerán por completo. 
Estas pildoras purifican y enriquecen 
la sangre, tonifican y fortalecen los ner-
vios de una manera efectiva, segura y 
permanente. Un tratamiento con las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams es todo 
lo que se necesita para librarse de los 
molestos dolores de cabeza, asegurando 
además resistencia a otros males mayo-
res, ya que el cuerpo, sano y robusto, po-
drá sin dificultad subsanar la pérdida de 
energía.en los tx-abajos y quehaceres dia-
rios y se impedirá por lo tanto el decai-
miento gradual del organismo. 
He aquí el extracto de una carta que 
escribe el señor Carlos P. Guerra, calle 
Muñoz Rivera número 26, Vega Alta, 
Puerto Rico: "Tomé las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams especialmente para cu-
rarme de unas fuertes jaquecas ocasiona-
das sin duda por debilidad nerviosa. Con 
ellas no sólo desaparecieron los dolores 
de cabeza, sino que también curé de otros 
quebrantos, tales como palpitaciones del 
corazón y poco apetito". 
Escriba usted.a Tha Dr. WiUiams Me-
Alemanla, sín^ embargo-^ijo Sazanoff ; francés, ambicioso e imperialista; del se-
no de ese partido surgió el asesino, pre-
cisamente en los momentos en que iba a 
estallar la guerra europea. 
Dijo que ese partido dispone de pocas 
fuerzas para ocupar el poder, por eso áe 
ampara del fanatismo que enardece al 
pueblo de Francia cuando de la patria se 
trata; espera alcanzar su objeto explotan-
do el patriotismo, sabiendo de antemano 
que en el pecho de todo francés late un 
corazón imperialista. Ejemplo de ello es 
que no hay uno de cualquier clase que 
sea que no se estremezca todavía ante el 
nombre y el recuerdo de Napoleón el 
Grande. 
Confía en que la muerte del primer 
orador de la Francia, no sea estéril; cuan-
do los ardores bélicos pasen, las ideas, sos-
tenidas en el periódico "L'Humanité", ger-
minarán, haciendo triunfar la revolución 
social. 
Después del señor Menéndez subió a la 
tribuna el presidente del Partido Socialis-
ta Cubano, señor Francisco Domenech. 
Se mostró ferviente admirador de J . 
Jaurés. Le juzgó un hombre faro, que 
iluminó la conciencia de muchos millones 
de hombres; de él puede decirse que no 
se encerró nunca en la torre de marfil de 
los ensueños. Era un hombre todo genio, 
con un corazón de niño, lleno de ideas 
generosas y nobles, las cuales repartió en-
tre todos los hombres. 
Negó que hubiera engañado al pueblo; 
vivido del sudor de los obreros, del oro 
judío, como se ha publicado en Cuba en 
un diario que califica de reaccionario y 
que tal vez no pudiera escribir tanto de 
eso como de otras cosas, ni aun en Espa-
Reconoció que tenía dinero, que perte-
necía a una familia arraigada en Fran-
cia. "L'Humanité" no lo fundó él, fué lle-
vado a su dirección por sus méritos, para 
ser el mentor del único partido 'socialista 
francés, allí como en la tribuna, no hizo 
nada perjudicial, fué todo generosidad. E l 
haber asistido a una fiesta religiosa en 
honor de una hija, se le echa en cara co-
mo una falta de consecuencia a sus ideas, 
M. Morayta, primer masón de España, hi-
zo otro tanto. Y cuando le interrogaron, 
respondió que era librepensador y respeta-
ba por eso el pensamiento ajeno; del mis-
mo modo fué Jaurés; su mujer era religio-
sa, su hija también, por eso fué al acto, 
respetando la idea de su hija; dijo que en 
eso demuestra estar mucho más alto que 
los "escribidores" que lo combaten. 
Jaurés tuvo miedo de llevar a un hom-
bre, cuanto más a un pueblo al abismo, 
cualidad esta que no suelen tener los po-
líticos y los directores de las masas. Tra-
ducía su bondad en hechos; se elevó para 
cortar los males mayores. 
Era un orador. En Europa se juzga ya 
mal a los oradores, porque se ha abusado 
mucho de la oratoria; él ocupaba la tribu-
na no como un volcán; tenía una precxsión 
de ideas que eran como un torrente; era 
un pensador, unía a la fluidez de la pa-
labra las virtudes del ejemplo. Esa era 
su fuerza moral. 
Por eso caían ministerios a su conjuro; 
ante el convencimiento de su fuerza in-
maculada. 
Fué a Berlín, invitado a un mxtm socia-
Usíá; llegó un gendarme manifestando 
•ue por medio de una orden e-c'scenU;, n j 
s- podía hablar en idioma extraToaro. Es-
to intimid a todos. Cuando llegó el 
memento, fué a la tribuna y hab ó en per-
¿»<to alemán; había aprendxdo ci aiCxnán 
raxa hablar en Bailm, conoexendo aque.la 
ley; tenía que hacerlo así pa-i que en 
Lcrlín pudiera se-' oído un francés. 
Los partidos socialistas no desaparece-
rán por su muerte.. 
En un Congreso recientemente celebra-
do predicó la huelga general universal 
con el fin de evitar la guerra si ésta se 
declaraba. 
Sus declaraciones causaron espanto en 
el partido nacionalista; creerían que esta-
ba vendido al oro alemán y eso tal vez ar-
mó el brazo del asesino. 
Un enemigo arrancó la cabeza al otro, 
en el primer momento venció el imperia-
lismo, porque allí hay cuatro millones de 
soldados, pero también hay otros tantos 
socialistas que en su día cumplirán con su 
Lo que no comprende el orador es la 
marcha de Alemania sobre los franceses 
como una irupción de los bárbaros. 
Alabó a Bélgica por su organización, 
por su amor al trabajo; pero allí es donde 
todos los socialistas se reúnen, y el im-
perialismo alemán quiere destruir aquel 
foco de luz socialista. 
Habló después Hilario Alonso. Sus ideas 
ácratas resultaban inadecuadas, al parecer 
fuex-a de lugar, pues la concurrencia em-
pezó a marcharse en señal de protesta. 
Esto le obligó a ser muy breve. 
Hizo el resumen el joven Ensebio Ado1-
fo Hernández, el cual en brillantes párra-
fos defendió todas las ideas, combatiendo 
los prejuicios, sin mostrarse socialista, ni 
ácrata, ni político. Como un orador, ha-
bía cumbatido cierto "Diario"; él supo ha-
cer justicia. Dijo que el DIARIO DE LA 
dicine Co., Depto. N., Schenectady, N. Y . 
E . U . etc., pidiendo un librito gratis ti-
tulado "Enfermedades de la Sangre". Se 
le mandará franco de porte en sobre ce-
rrado. 
— > • > ^̂ m̂-
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
FRACTURA 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido, por el doctor Aragón, Narciso 
Quillan Domínguez, de 9 años, vecino de 
San José 27, de la fractura completa de 
los huesos del antebrazo derecho. 
Dichas lesiones las sufrió al caerse en 
su domicilio. 
Su estado es grave. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
José Gras Pórtela, de 55 años, vecino 
de San Miguel 228, fué asistido en el Cen-
tro de Socoitos del segundo distrito de 
síntomas de intoxicación, producidos por 
una substancia de ácido arsénico y ácido 
.murxático. 
Su estado es grave. 
Manifestó el paciente que ingirió esa 
composición con el propósito de suicidar-
se por estar aburrido de la vida, avergon-
zado porque su amante, nombrada Rosa-
rio, le hacía constantemente graves car-
gos. 
SE L E ESPANTO E L CABALLO 
En el Centro de Socorros del Vedado 
fué asistido Luis Suárez Perdomo, sar-
gento de policía, vecino de Calzada 116, 
A, de contusiones graves en la cabeza, 
cuerpo, miembros superior e inferior iz-
quierdos, con fenómenos de conmoción 
cerebral y vómitos. 
Dichas lesiones las sufrió al espantár-
sele el caballo que montaba en 23 y H, en 
el Vedado, y darse una caída sobre la 
acera. 
E l hecho fué casual. 
CAIDO DE UN CABALLO 
En el Centro de Socorros de Jesús del 
Monte fué asistido por el doctor Sardi-
ñas Antonio Benítez Rodríguez, natural 
de Canarias y vecino de Mantilla, el que 
presentaba contusiones con desgarradu-
ras epidérmicas diseminadas por la cara 
y región nasal, con fractura de los huesos 
propios de la nariz y epistaxis abundan-
te, y otra contusión con equimosis en la 
región costal derecha. 
E l lesionado manifestó a la policía que 
las lesiones que presenta se las produjo 
al tratar de montar un caballo y fallarle 
una mano. 
PAGARE EXTRAVIADO 
Luis Valdés Valdés, vecino de Merca-
deres 8, denunció que se le han extravia-
do cinco pagarés que guardaba, contra 
Ramón Gutiérrez, de Prado y Neptuno, 
cuyos pagarés ascienden a la suma dé 
$4,000. 
"» f i ^ _ 
UN DESCONOCIDO L E BIRLO A JOSE 
UN TRAJE DE DRIL OSCURO 
En la cuarta estación manifestó José 
Montañez, de Corrales 120, que un des-
conocido usó su nombre para recoger 
del taller de lavado, de José García Gar-
cía, sito en Angeles 78, un traje de dril 
oscuro de su propiedad, que estima en 
/ catorca. naso*-
L a J u v e n t o d A s t o r i a n a 
LA MATINEE DE AYER. 
Esta juventud galante y culta celebra 
unas fiestas encantadoras y en cada una 
de ellas triunfa ruidosamente. Y como 
tras de los triunfadores va la admiración 
de las damas y de las damitas, se observa 
con verdadero júbilo que a cada una de 
estas fiestas asisten más mujeres bonitas, 
más damas bellas, más caballex-os. 
Componen la Didectiva de tan amena y 
tan simpática sociedad i'apaces de tanto 
entusiasmo y tanto arrastre como los si-
guientes : 
Presidente: Alfredo Llana. 
Primer Vice: José María Fuex-tes. 
Segundo Vice: José A. García. 
Secretario: José de la Vega. 
Vicesecretario: José Calatras. 
Tesorero: M. Fernández. 
Vice: Angel S. Peláez. 
Vocales: José Corujo, José G. Suárez, 
Andrés García, José Cuervo, Ricardo F . 
Granda, Evaristo del Busto, Miguel Laz-
cano, Rogelio Cabal, Alberto López, José 
Prendes, Dimas Blanco, Manuel Rodrí-
guez, Nicasio Jax-dón, Francisco González 
del Valle y Manuel Gutiérrez Pérez. 
¿Quién puede con tanta y tan buena 
"xente"? 
—Nadie. 
La fiesta de ayer era la tercera. Las 
dos px-imex-as fueron amenísimas; la de 
ayer, brillante, bulliciosa. A ella fueron 
muñecas vivas de rosa, de azul, de blanco, 
muñecas divinas, capaces de volver loco a 
un poeta. Allí estaban damas tan bellas y 
damitas tan lindas cómo estas: 
Señoras: Rosa Padilla, señora de Fraú, 
Esperanza de Mariño, Felisa Rodríguez, 
América Valdés, Gregoria Pérez, Rosa 
López de Blanco, Isabel Gómez, Natalia 
Alvarez, María de Jesús Pérez, Ekúsa Ri-
vex-o, Virginia Quiñones y Ana María de 
Gamoneda. 
Señoritas: Clotilde Rollón, María Fer-
nández, Gloria María López, Rosa García, 
Luisa Robledo, Alejandrina y Ofelia Ro-
dríguez, Carmina Iglesias, Esperanza Pri-
net, Pilar Mariño, Ana Fresno, Hortensia 
Quintilla, Eduvigis Hidalgo, Eulalia Mo-
lina, María Forrera Alonso, María Báez, 
Elodia López, Merced Báez, Mercedes Gi-
rón, Elisa Sistema, Mariana, Eloína y Ma 
ría Miró, María Ferrer, Rogelia, Mariana 
y Herminia Hevia, Rosa y Adelaida Pe-
ralt, Julia Fenxández, María Josefa Pe-
llón, Emilia García, Isabel Pellón, Isabel 
Díaz, Blanquita de la Uz, Carmen Rosal, 
Elena Aurasa, Dolores Motil, Isabel Gui-
mil, Elena del Castillo, Joaquina Calde-
rón, Matilde Gutiérrez, Rosa Prieto, An-
gel Velaznos, Ana Bolaño, Rosa Padilla, 
Dolores Solloso, María Rivero, Carmen 
González, María Robles, María Teresa 
Vermay, Mercedes, Pura y Felá Brito, 
Cándida Robles, Emelina Cortina, Espe-
x-anza Faliso, Hortensia Ruiz, Ana María 
Hernández, Juana María Pérez, Catalin/. 
García, Isabel Sánchez, Sara Rivero, Mer-
cedes Morales, Ana Francés, Aurelio Díaz, 
Consuelo Carrera, Rosario Cortina, Elena 
Vila, Pura Pita, Elisa Foca, Rosario Her-
nández, Mercedes Caballero, Barcia Gar-
cía, María y Cecilia Hevia, Herminia He-
via, Cecilia Velázquez, Gabrielita Fernán-
dez, Lucrecia Peón, Caridad Murillo, Mar-
got y Ofelia Gutiérrez y Josefina Gax-cía. 
—I Qué tal ? 
Todas bellaŝ  floridas, rientes, adora-
bles. 
La matines duró toda la tax'de. Atenta-
mente invitado a ella asistió el Presidente 
del Centro Asturiano, ViVcente Fex^xández 
Riaño. 
Asistió y oailó. Bailó porque, como Vi-
cente decía, ¿ quién no baila y se alegra a 
la sombra de esta gallarda Juventud? Y 
Vicente tenía razón. 
Juventud galante y culta es la juventud 
asturiana que por serlo triunfa donosa-
mente en cada una de sus fi&stas. 
;Sea enhorabuena, rapaces! 
D. F . 
nández Rubio, de Consulado 99, cuando 
acertó a pasar por su lado el vigilante 
756, Ramón Caro, que lo requirió para 
qua no siguiera duimiendo. 
Rubio no le hizo caso, por lo que Ca-
ro, careciendo de paciencia, lo condujo 
a la estación y de allí lo llevó al vi-
vac 
A UN VIGILANTE DE OBRAS PUBLI-
CAS L E GRITARON "COME CAN-
TINA*. 
El vigilante de Obras Públicas número 
4, Manuel Barreras y Bravo, condujo a 
la tercera estación, a Antonio Fernández 
Bermúdez y a José María García y Gar-
cía, ambos sin domicilio, porque al re-
querirlos para que no penetraran en el 
nuevo Palacio Presidencial, le dijeron 
"come cantina" y otras palabras ofen-
sivas. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
S u c e s o s 
AL CANADENSE RILEY L E SACA-
RON LOS MUEBLES A LA CALLE 
SIN SU PERMISO 
Dice el hijo del Canadá, Ignacio Riley, 
que le tenía alquilada una habitación, por 
semanas, a la americana Estela William, 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
Alemania sabe que toda la Europa es-
tá coaligada contra ella y contra Austria. 
Sabe que su triunfo es muy difícil, y tra-
ta de buscar en golpes osados el pretexto 
para una mediación oportuna. 
Siguiendo este plan es que supongo a 
los alemanes sobre San Petersburgo. 
¿Qué conseguirían entrando por la Polo-
nia rusa y sosteniendo batallas dudosas 
que quebrantarían su poder actual? Na-
da; mientras que dando un golpe audaz 
puede conseguir una posición ventajosa 
que, aunque sea momentánea, puede sex--
vir para facilitar a Estados Unidos, por 
ejemplo, sus buenos oficios. 
• * * 
Otra noticia que desde luego puse en 
cuarentena es la rendición de "vaiíos** 
regimientos alemanes. Un regimiento, un 
batallón, distanciado del resto de sxis 
fuerzas puede verse copado y obligado a 
rendirse; pero "varios" regimientos de 
caballería, cuyo empuje es bastante para 
abrirse brecha, no es posible que se rin-
dan sin combatir. 
Precisamente en los copos es cuando 
hay que descontar un ataque desespera-
do del enemigo. Toda precaución es insu-
ficiente, porque la impetuosidad del que 
se busca una salida allí donde no la hay, 
es muy difícil de contener. Smolensko, 
Friedland y Jena fueron ejemplos de car-
gas admirables, en las que los franceses, 
que parecían copados, se abrieron paso 
victoriosamente con aquellas tremendas 
cargas que hizo famosa la caballería de 
Murat. 
Alemania protesta de la parcialidad 
del Gobierno de Washington, cerrando 
sus líneas radiográficas de la costa con 
una censura inmotivada. 
Si Estados Unidos se ha declarado neu-
tral, no debe prohibir a los beligerantes 
el uso de las estaciones radiográficas de 
la costa, pox-que eso sería entregar a In-
glaterra los buques alemanes que, sin 
puertos de refugio, sin órdenes de su Go-
bierno y sin noticias de la guerra, nave-
gan al azar por estos mares en el mayor 
desamparo. 
Aparte del Canadá, Inglaterra cuenta : 
en América con Jamaica, con las Bermu- I 
das y con infiixidad de estaciones navales i 
que la ponen a cubierto do emboscadas y j 
sorpresas. Los buques ingleses pueden re- j 
postarse de carbón y víveres en plaza ¡ 
propia y recibir, allí directamente noticias i 
de su Gobierno. En cambio los buques I 
alemanes no cuentan sino con las líneas í 
generales de una potencia neutx-al y con I 
el heroísmo de quienes han hecho testa-
ménto para lanzarse a la mar, llevando I 
una mano en el corazón y otra sobre la | 
empuñadura de su espada. 
No, acto semejante de los Estados Uni-
dos tengo la seguridad de que será rec-
tificado, porque noble y digno es dejar li-
bremente a los contendientes sin ayudar 
a unos ni a otros. 
Es muy odioso el papel de Duguesclín. | 
G. del R. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibro en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfaccicn. t 
No basta comer para engordar si no i 
se asimila la comida. | 
Una copita de Vino Peptona Barnet \ 
vale más que un hheefteak para lo? L 
flacos, pues está predigerido y se añ- 3 
mila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco pruela, 30 centavos. i 
/ 
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EXQUISITA PARA a BAÑO Y EL PASUELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson, Obispo . 30 , e s q . a A g u i a r 
i — = = # 
3395 1-Ag,. 
A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O 
Antiguo Café " L a Grania", hoy "DULCERIA NUEVA IN8LATERRA", San B a í a s U eso. a C o r t f e 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos olatos hecho» v „»« ^ j j . 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todí bajo la direcdón del m a e ^ T / ^ f ' 24 cIases de helado, 
tas frescas de todas ciases, departamento de dulcería, el mejor de la S o del. ^estro dulcero José López Soto F r 7 
Restaurant y Cinematógrafo, ' me,or de la Habana, bombones de las mejora marcas. Víveret 
" N u e v a I n g l a t e r r a " . S . R a f a e l , e s q . a C o n s u l a d o T e l . A . 8 6 7 6 
<J <s 
A G O S T O 1 0 D E 
E f e m é r i d e s 
d e l a s e m a n a 
DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 1914 
Cuba.— Han fallecido los ilustres cu-
banos general Julián Betancourt y Enri-
que Hernández Miyares. 
Europa. — Los alemanes entran en 
Francia violando ia neutralidad del duca-
do de Luxemburgo y atacan la plaza de 
Longwy, siendo rechazados. 
Un aeroplano francés cerca de Wa-
bel es derribado con proyectiles alema-
n^lLTn aviador lanza bombas de dinami-
ta sobre Nurenberg. . 
Háblase de un combate naval en el 
Mar del Norte. 
Inglatex'ra suspende los pagos en 
oro. 
LUNES 3 
CUba.—Los liberales acuerdan apoyar 
al gobierno. 
Fallecimiento del arzobispo interino 
de Santiago de Cuba señor Joaquín Car-
^^Fuego a bordo del vapor "Vigilan-
Europa.—El Kaiser ordena al Embaja-
dor de Alemania en París, que pida el pa-
saporte. 
Cíen mil alemanes avanzan sobre 
Francia. 
—Cincuenta y cinco mil franceses en-
tran en Alemania. . f r a n _ „ i E ñ o n a e s contra Kusia. 
—Combate y victoria de .'os Iranceoos 
en Petit Croix. —Los austríacos ocupan las ciadades 
Dos i^ji alemanes son hechos prisio- de Olkusz y Wolbrun en la Polonia rusa. 
jjgyQj, —Los austríacos evacúan a Visgrand. 
— E l vapor-tanque inglés "San Wolfre-
do" es destruido por una mina. 
América.—Funerales de Mrs. Wilson, 
esposa del Presidente de los Estados Uni-
dos. 
—Se firma un armisticio en Santo Do-
mingo. 
—Eji Méjico empieza la guerra entre 
Carranza y Carbajal. 
SABADO 8 
Cuba.— E' Centro Asturiano firma la 
escritura de compra del teatro Albisu. 
—Hallazgo de una cabeza humana en 
Mazorra. 
Europa. — Noticias de Bruselas dicen 
que los alemanes han fracasado en Lieja. 
—Otras noticias de .Amsterdam dícc.i 
que los alemanes han lomado la plaza de 
Lieja. 
—Los alemanes son derrotados cu !a 
orilla del Meuse. 
— E l príncipe Georgo, sobrino del Kai-
ser, es hecho prisionero. 
—Los franceses han enviado en Alsa-
cía y Lorena, tomando la aldea de Allt-
kírch, cerca de Belfort. 
—Desemba-^ii! t.-̂ pas n ?, esas en D in-
kerque. 
—Montenegro declara la guerra a Aus-
tria. 
—Suecia y Noruega se declaran neu-
trales . 
—Portugal se pone al lado de Inglate 
j rra. 
—Los alemanes se dirigen H San Pe-
i tersburgo y atacan a Helsingfors. 
—Un ejército alemán desembarca en 
—Los alemanes invaden a Holanda. 
—La invasión rusa es detenida por los 
alemanes en AUenstein. 
—Bombardeo del puerto ruso de Libau 
por la escuadra alemana. • 
—Combate de las escuadras rusa y ale-
mana en el Báltico, cerca de Alaud. Los 
alemanes son derrotados. 
—La Emperatriz viuda de Rusia dete-
nida en Berlín. 
—Inglaterra moviliza sus tropas. 
América.—Carbajal y Carranza se de-
claran enemigos. 
—Temblor de tierra en Jamaica. 
MARTES 4 
Cuba.—Mitin de obreros en el parque 
de Colón y en Toyo sobre la carestía.— 
Disposición oficial contra los que suben 
sin motivo los precios. 
—Sale del puerto de la Habana el trans 
porte de guerra francés "Garonne". 
América.—El "Kronprinzessin Cecilie'' 
logró volver atrás, llegando a Barhawom 
(Estados Unidos). 
Europa.—Inglaterra dirige un ultimá-
tum a Alemania, que es rechazado. La ley 
marcial en Inglaterra. 
— E l Emperador Guillermo dirige una 
proclama al país en el Reichstag. 
i—Los alemanes invaden a Bélgica y 
bombardean a Lieja y Namur. 
—Combate en Chavanette (Francia) 
en que son derrotados los alemanes. 
—Un aviador alemán bombardea a Lu-
neville. 
—Los alemanes entran en la Polonia 
rusa. 
—Los alemanes bombardean a Argel. 
—Dos cruceros alemanes, el "Goeben" 
y el "Breslau", y el crucero "Panther", 
trabaron lucha con buques ingleses y se 
refugiaron en un puerco de Sicilia. 
MIERCOLES 5 
Cuba.—El Presidente de la República 
declara que Cuba se mantendrá neutral. 
— E l vapor alemán "Bavaria" entra en 
el puerto de la Habana huyendo de varios 
cruceros franceses. 
—Falleció don Manuel Argiielles, ad-
ministrador de la Quinta Covadonga. 
—Temblor de tierra en Santiago de 
Cuba. 
Europa.—Es nombrado ministro de la 
Guerra inglés Lord Kitchener. 
—Descubren bombas de dinamita en 
Londres. 
— E l Rey Alberto de Bélgica dirige una 
proclama de guerra a sus súbditos contra 
Alemania. 
—Suecia se adhiere a la Triple Enten-
te. 
—Los alemanes invaden a Francia por 
el Norte y por el Este, entre Tours y Epi-
nal. 
—Son rechazados en Lieja y en Villiers 
Montagne e incendian a Vise, en Bélgi-
ca. 
—Los alemanes invaden a Suiza y ob-
tienen una victoria, de la que se tiene no-
ticia en Amsterdam. 
—Un torpedero alemán hace explosión. 
—Los rusos penetran en Alemania por 
Lyk. 
—Los ingleses apresan varios buques 
alemanes en Hull y echan a pique el va-
por "Koeningen Luise". 
—Háblase de un combate naval fantás-
tico cerca de Maine. 
JUEVES 6 
Cuba.—Vista de la causa por el crimen 
de Agua Fría. Primera sesión. 
Europa.— Continúan los combates en 
Lieja y su provincia. 
—Alemania declara la guerra a Holan-
da. 
—Italia insiste en permanecer neutral. 
•—Austria declara la guerra a Rusia. 
—Los rusos son rechazados en Solday 
y en Neidenburg (Prusia). 
—Combate en Lovtches entre austría-
cos y montenegrinos. 
—Los austríacos renuevan el bombar-
deo de Belgrado. 
i—E l Japón toma parte eff la guerra. 
—Combate naval entre rusos y alema-
nes frente a China. 
—Los alemanes bombardean a Namur 
y a Sveabord (Finlandia). 
— E l crucero inglés "Amphion" se fué 
a pique al chocar con una mina cerca de 
Holanda. 
—Un Zeppelin es destruido por dispa-
ros belgas. 
— E l Banco de Francia pone el descuen-
to al 6 por 100. 
América.—Ha fallecido la señora espo-
sa de Mr. Wilson, Presidente de la Repú-
blica Norteameticana. 
VIERNES 7 
Cuba.—El crucero italiano "Calabria" 
sale del puerto de la Habana. 
— E l trasatlántico alemán "Presídent" 
entra en el puerto de la Habana huyen-
do de los barcos ingleses. 
—Colocación de la primera piedra en 
el nuevo edificio de la Compañía de Jesús 
en la Habana. 
Europa.— Los alemanes logran entrar 
en Lieja, pero siguen batidos por las for-
talezas. 
—Los alemanes piden un armisticio pa-
ra recoger sus heridos y sus muertos.— 
Bélgica les niega el armisticio. 
•—Un ejército francés se dirige a Lie-
ja. 
—Proclama heroica del Kaiser a sus 
súbditos. 
—Italia permanece neutral. 
—Dinamarca moviliza sus tropas. 
—Los austríacos son vencidos cerca de 
Belgrado. 
—La escuadra alemana es arrollada 
por la inglesa hacia la costa de Holanda. 
— E l crucero alemán "Ausburg" es hun 
dido por los toruederos rusos. 
Buques rusos apresan al barco mer-
cante austríaco ijtxlia". 
— E l vapor noruego "Tysla" chocó con 
una mina y .juídó medio destrozado cerca 
de Wierigen. 
— E l cieacéeá akinán "Au^sburg" eí 
echado a ptyin por ut torpedero ruso. 
— E l gobierno alemán protesta contra 
la parcialidad de los Estados Unidos. 
— E l Banco de Londres rebaja el des-
cuento al 5 por 100. 
Nota—De estas noticias, algunas no es-
tán confirmadas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE LA MERCED. 
La Archicofradía de los Desampara-
dos ha celebrado, en honor a su Patrona, 
misa solemne, interpretándose por el co-
ro de la Comunidad dirigido por el maes-
tro Sauri, la misa de Perosi y el tradi-
cional Himno a la Virgen de los Desam-
parados del maestro Ubeda. 
E l tenor G. Berasategui cantó al oferto-
rio, el Ave María, de Rodoreda.Y el P. 
Izurriaga, predicó sobre el Evangelio del 
día-
Ofició en la misa el P. Cañellas, ayu-
dado de los padres Roqueta y García. 
En este templo, a las siete de la maña-
na, celebraron misa de comunión gene-
ral, la Archicofradía de la Medalla Mi-
lagrosa, amenizando ei acto can cánti-
cos el P. Uzurriaga y el oi-gí-nista del 
templo, señor Sauri. 
IGLESIA DE JESUS MARIA 
La piadosa señora Mercedes Balma-
seda ha dedicado triduo y fiesta solem-
ne a San Antonio de Paclua, en la Iglesia 
de Jesús María y José. 
El domingo tiesta principal, a las sie-
te y media se celebró misa de comunión 
general, y a las nueve la solemne, ofician-
do el canónigo D. Enrique Ortiz. 
E l P. Corta, de la Compañía de Jesús, 
pronunció el panegírico del Santo, ro-
gando a los fieles pidiesen al Santa por 
la salud del párroco, P. Doval, que se I 
halla gravemente enfermo. 
Unimos nuestra súplica a la del orador in-
teresando una oración por la salud del 
meritísimo sacerdote cubano. 
Una agrupación musical, bajo la direc-
ción del reputado maestro Quirós, in-
terpretó la misa de Concone; al oferto-
rio la Elevación Católica Romana de 
Verdi, y al final la Marcha Pastor. 
E l altar mayor muy bien adornado. A 
la numerosa concurrencia se le obsequió 
con libritos y estampas de San Anto-
nio. 
Se están verificando en este templo 
obras de reparación, que son sumamen-
te necesarias. 
IGLESIA DE SANTA CATALÍNA 
Se conmemoró en este templo la Pre-
ciosísima Sangre de Jesucristo. 
A las siete se repartió el sustento es-
piritual y a las ocho y media, expuesto el 
Santísimo, se celebró la misa solemne. 
E l P. Domingo Pérez, disertó sobre el 
valor de la sangre de Cristo, su mérito 
infinido, y cómo debemos aprovecharla 
para que sea prenda de salvación eter-
na. 
Se interpretó la misa de Hernández, 
por reputadas voces y orquesta, dirigi-
das por el señor Eustaquio López, acom-
pañando al órgano, el joven profesor 
señor Ervitl 
E l Santísimo Sacramento, estuvo de 
manifiesto durante el día. A las cinco se ! 
rezó el trísagío, letanías de los Sahtos, j 
celebrándose después la procesión del' • 
Santísimo, bendición y reserva cantándo-
se el Himno Eucarístico y Corazón San-
to. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD 
Inauguración de las obras correspon-
dientes al presbiterio y altar mayor. 
Un devoto de Nuestra Señora de la 
Caridad, persona principalísima, habien-
do recibido un señalado favor de la Pa-
trona de Cuba, sufi*agó a ésta una solem-
ne fiesta, teniéndose para ello, que inau-
garar, las ya concluidas obras de repara-
ción y embellecimiento del presbiterio 
del templo. 
E l altar mayor, paredes y bóvedas, 
correspondientes a esta parte del tem-
plo, fueron pintadas al temple y al óleo., 
con gran gusto. 
En la bóveda del presbiterio, aparece 
la Santísima Trinidad, rodeada de los co-
ros angélicos, y en la entrada a este 
lugar, los cuatro Evangelistas. 
La Virgen de la Caridad ha sido co-
locada en monumental peana, de estilo 
renacimiento, con el monograma de Ma-
ría, formado por 27 luces eléctricas. 
E l manifestador lleva 125 luces;: en el 
resto del altar se cuentan 520 bombillos 
eléctricos, que dan una hermosa luz blan-
ca, haciendo un efecto muy sorprenden-
tJ. 
Verificaron la instalación, muy hábil 
y artísticamente, los señores Adolfo Ló-
pez y Francisco Míguelí; este último fué 
el constructor de la artística peana. 
E l pintado y decorado corre a cargo 
de los hermanos Ballesteros y Compañía 
hábiles pintores catalanes. 
Las obras de reparación y embelleci-
miento del antiguo templo de la Salud, 
hoy de la Caridad, continúan llevándose 
a cabo con gran actividad, y para no in-
terrumpir el culto, fué necesario el no 
aguardar a la inauguración total de to-1 
das las obras, sino habilitar la parte 
descripta para continuarlas donde antes 
se celebraba el culto. 
A las ocho y medía hubo misa solem-
ne, asistiendo regular concurrencia. 
Pronunció' un hermoso sermón sobrt 
las gracias que alcanza María a sus dê  
votos, bajo la adoración de la Caridad, el 
Rector de los Escolapios de las Escuelas 
Pías de San Antonio, sitas en San Rafael. 
P, Prudencio Soler. 
Una capilla de música bajo la direc-
ción del organista Luís González Alva-
rez,'interpretó la misa de Ravanello, el 
Ave María, de Bórdese y el Himno a la 
Caridad, del maestro Arago. 
La piadosa dama, señora Inocenta Mar-
tínez de Suárez, regaló a la Virgen, ar-
tísticos floreros. 
¡Que la Virgen conceda nuevos favo-
res, a los generosos donantes,! par^jue 
así disñ-utemos de tan agradables festi-
vidades. 
UN CATOLICO. 
DIA 10 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción do Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Monserrate. 
Santos Lorenzo, diácono y mártir; 
Diosdado, confesor; santas Asteria y Pau-
la, vírgenes mártires. 
Santa Asteria, virgen y mártir. Italia, 
fué la patria de la virgen Asteria. Tuvo 
la dicha de tener por hermana a Santa 
Grata, en unión de la cual vivía, ente-
ramente consagradas a Jesucristo. 
Nuestra Santa visitaba los hospitales 
v las cárceles, derramando con mano pró-
diga, tesoros abundantísimos de consue-
lo. Era la caridad su virtud más emi-
nente, no podía descansar un momento 
desde que sabía una desgracia hasta que 
la socorría por su mano. En las cárce-
les, animaba a los cristianos que iban a 
sufrir el martirio. Ella dió sepultura al 
cuerpo del mártir San Alejandro, e igual-
mente al de su hermana Santa Grata. 
Pocos días después fué presa por ser 
cristiana, y atormentada con diverso gé-
nero de martirios; pero no cedió por es-
to en su constancia, al contrario aumen-
tándose cada vez más su caridad y su 
fervor, sufría con un gozo admirable los 
tormentos, hasta que al fin siendo dego-
llada, voló a unirse con su celestial es-
poso. Su martirio sucedió en Bérgamo, 
ciudad de Italia, que la venera por su pa-
trona. 
Santa Paula, virgen y mártir. Sábese 
tan sólo que derramó su sangre por la fe 
de Jesucrioto en la ciudad de Cartago; 
durante ei "̂mperio de Diotleciano y ba-
jo el presidente Daciano. 
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A v i s o s R e u s i o s o s 
I G L E S I A M L A M E R C E D 
E l martes, 11, a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
Al final gran himno a la Virgen 
11054 10 m. y t. y 11 m. 
M G N A S T E H I O O E S I A G L A R A 
Fiesta en honor de la Seráfica M. 
Santa Clara. 
Día 11.—A las 5 p .m., vísperas so-
lemnes ,y a las 7 salve y letanías, por 
losvR. R. P. P. Franciscanos. 
Día 12.— A las 9 a. m., misa solem-
ne, oficiando el M. R. P. Comisario 
Provincial de la Orden Franciscana, 
y predicando el R. P. Fr. Antonio Re-
condo. Guardián del Convento de San 
Francisco de esta Capital. 
A Nuestro SeralK-o P. San Fraueiseo. 
Día 12.— A las 7 p. m., salye y le-
tanías, cantadas. 
Día 13.— A las 9 a. m., misa solem-
ne ,oficiando el R. P. Fr. Nicolás Vi-
cuña, Guardián del Convento de San-
to Domingo, de Guanabacoa, y predi-
cando el R. P. Fr. Mariano Ibáñez, 
O. M. 
A Nuestra Sra. do la Asunción. 
Día 14.— A las 7 p. m., salve solem-
ne y letanías. 
Día 15.— Alas 9 a. m., misa solem-
ne, oficiando el R. P. Fr. Antonio Ur-
quiola, O.'M., y predicando el R. P. 
Fr. José Sarasola, O. M. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican a los fieles la 
asistencia a esos actos piadosos, por lo 
quíj les quedarán reconocidos. 
Habana, 7 de Agosto de 1914. 
10942 15 a. 
I G L E S I A D E B E L E N 
C o n g r e g a c i ó n de) . 
C o r a z ó n d e M a r í a 
Los días 13, 14 y 15, a las 8, se ce-
lebrará misa solemne con sermón del 
P. Arbelo. 
El domingo. 16. a las 7%; comu-
nión general. La misa con orquesta a 
las S1/̂ , en la que dirá el P. Corta 
las glorias del Purísimo Corazón de 
María. 
El día 14, terminada la misa, se ten 
drá la junta y la colecta para la fies-
ta. 
Se ruega a,los asociados la asisten-
cia a la junta del viernes. 
11,002 H-a 
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M a r í a D . G ó m e z , M a d e r a 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de labores. Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 31 a. 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z A m o r 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
10577 30-a. 
¡OJO, OJO! PROPIETAKIOS. 
Comején. El único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gr^n práctica. Reci-
be avisos en Neptuno, 28. Ramón 
Piñol. 9620 14-a 
P A R A R R A Y O S 
E. La Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas le 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
práctica en las fábricas de los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de cajas. Se componen 
romanas en Bcrnaza, 54. Teléfono 
A-3618. 
10,579 30-a, 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje ue recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y viernes, de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será fiatisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-
lies. 
Habana, Julio 15 óe 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
A S O C I A C I O N 
Y P R O P I E T U I O S DE U m 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que^sean d^ la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 




A F O R E S s á f e 
r e T R A V E S I A 
W A s D 
A V I S O 
Sólo se admitirán embarques para 
todos los países, a excepción de los 
Estados Unidos y el Canadá, con el 
bien entendido que los riesgos por 
pérdidas, daños o demoras, por cie-
rre de puertos o por actos de las au-
toridades "de facto" u otras, serán 
asumidos por los embarcadores, con-
signatarios o cesionarios, y que, si 
a juicio de los trasportadores por 
, cualquier motivo fuere considerado 
necesario o conveniente proceder al 
puerto de destino, o sin proceder a 
dicho puerto, descargar la mercan-
cía en otro puerto, o devolverla a 
cualquier otro puerto, será a riesgo 
y cargo de los dichos embarcadores, 
consignatarios o concesionarios, in-
cluyendo cualquier gasto extraordi-
nario y siendo el flete pagadero por 
adelantado. 
Lo que se avisa para conocimiento 
de los señores embarcadores, consig-
natarios o concesionarios. 
Habana, Agosto 4 de 1914. 
Wm. U/ SMIT, 
General Agent, 
p. p. J . Morales de los Ríos. 
C 3493 6-6 
S E R V I C I O E X P R E S O A N E W Y O R K 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: ios Martes 
y Sábados. 




S E R V I C I O A M E X I C O 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
INTERMEDIA, a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.0 ;̂ 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MAEL S. S. Co.—^Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMTTH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á o t i c i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
R e i o a M a r i a C r i s t i n a 
Cap. VIZCAINO 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vlgo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes d© cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas, haota el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18. 
P R E C I Ó S d e l P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
JDJk 
Pr imera clase, descb . $."148-00 
BegTind* clase . . „ „ „ $126-00 
Teroera preferente . $ 83-00 
Tercera . . . . . . . . $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
P r imera ciase $263-50 
. S e r r a d » clase . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . $U6-$6 
Teroera I 72-96 
P r e d a » conv t ínc ionaJe í p a r » cares 
rote? de l u j o . 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus* 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de íuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía,' el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
do la Machina, la víspera y día do 
salida hasta las diez de la mañana 
Todos los bultos de equipaje llevu-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor máa 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
Compañía Genérale Trasatlántique 
V Í P O R E S COUREOS FRAIICESES 
Bajo Contrato Postal 
con. el Gobierno F r n c c s 
S a l i d a s p a r a N . O r l e a n s 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallla," 
"Lutetla," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
L í n e a d e N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD LINE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Prance, La Proven-
ce, La Savole, La Lorraice, Torraina^ 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 l-A?. 
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V 
A F O R E S 
C O S T E R O S 
íWM D [ V f t P G n t S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
Jueves 13, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande), Caibarién. (Yaguajay), Nar-
clsa, Dolores, Mayajigua, Selbabo, Sl-
boney), Santiago de Cuba, San Juan, 
P. Rico, Mayagüez y Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevltas, (Camagiiey), Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra), Gi-
bara, (Holguín), Ñipe (Mayarí, An-
tllla, Caglmaya, Presten, Saetía, Pel-
lón) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande, sólo a la ida, Caibarién, (Ya-
guajay, Narclsa, Dolores, Mayajigua 
Selbabo, Slboney, Gibara (Holguín)) 
Vita. Bañes, Sagua de Tánarao, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno), 
Guantánamo, (solo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 22, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevltas, (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Nlpe, Mayar!, Antllla, Cagima-
ya, Preston, Saetía Pelton, Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la Ida. Caibarién, 
(laguajay, Narclsa, Dolores, Mavajl-
gua, Selbabo, Slboney), Gibara (Hol-
guín). Vita, Bañes, Baracoa (solo al 
retorno) Guantánamo (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holgpín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 2 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey), Ma-
natí, Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe, (Mayarí, Antl-
lla, Caglmaya, Pfeston, Saetía, Pel-
lón), Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los jueces la recibi-
rán nasta las cuatro de la tarde de 
lr>s miércoles. 
Los vapores de los sáha^ 
elbirán hasta las 11 aT 08 h 
de salida. m- «ur 
Carga do travesía. 
Solamente se recibirá h 
de la tarde del día hábil ^ ^ , 
de la salida del buque. nterio7 
Atraques en Guan(¿naiv, * 
Los vapores de los días c 0 
29, atracarán al muelle 
Caimanera, y los de Ior M ¿̂J 
Al retorno de Cuba 11 
siempre al muelle del río atr 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos par» i 
ques serán dados en la c L i ' 
ra y Conslgnatarla a loa 
res que lo soliciten, no ^hít^t 
se ningún embarque cou o?r^Ítié^ 
mientes que no sean nrep^ 8 CoC 
facilitados por la Empresaame,ltMo¡ haf*ioa c<>aocimlentos deberá 
barcador expresar con á " t 
y exactitud las marc^ ^ clan¿" 
mero de bultos, clased« , ero8. wl 
contenido, país dTL^ los « 1 3 
dencla del recepto? Seso 
los y valor de las merclb?Uto **t' 
mitléndose nln^n conn ^ 110 " 
¡e falte cualqu^a T ^ * * * Z 
too o m,smo (1Ue a q u ^ ^ reqj 
casilla correspondiente ' , fio se escriban l̂ s p^L^m^ 
tos," mercancías" o " J S ^ 
vea que por las Aduanad l í8 ' 5! 
haga constar la clase d c U o n t ^ S 
cada bulto. conteni(i0 £ 
Los señores embarn^,. V 
das sujetas al I m p u r o ^1. 
tallar en los conoclmFentot .erá,i 5 
contenido de cada buíto 8 i 
P a í L V p r o d S ^ 
Quiera de las palabras * p?,^ rá 
tranjero." o la* dosas6Í ^ o 
del buito o bultos r^ nf1 contenidi 
cualidades. S reunieaen 
Hacemos público no*» 
nocimlento, que no i* 
ningún bulto que a J m 4 . ^ t l í 
«ores Sobrecaras, no pueda*1? ^ 
bodegas del buque c o n ^ e ^ 
estime convenlent^. ^ ¿ / ¿ ^ <iu, 
buques a la carg? env íe la lo' 
irán dispuesta, a fin di e^^^6 
meraclón en los últimos J l . a a«l0' 
Juicio do los conducTores d̂ ,.COnper-
también de los vapores ¿e^tieTe^ 7 
efectuar su salida a deshora de l a ^ 
w con los riesgos consiguiente '̂ 
Habana, lo. de Agosto de i s h 
SOBRINOS DR HERRERA, S. L (1 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
C 3023 aO-JH 
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H I J O S D E R . A R G W 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos v Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e int̂  
reses. Préstamos y pignoraciones di 
valores y frutos. Compr» y venta de 
valores públicos e industriales. Compn 
Ír venta de letras de cambio. Cobro dt etras, cupones, etc., por ouenta ajeni, 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafia, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
6 . l a w t o n C i d s y Cía . 
BANQUEROS—0«REILLY,4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos Im 
Bancos Nacionales de los Estados IM 
dos. Dan especial atención a los giKl 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 90 JM ¿ 
J . B A I G E L L S y 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable YJ?™^ 
tras a corta y larga vista sobre ae* 
York, Londres, París y sobre toda» ui 
capitales y pueblos de España eU» 
BfSea res y Canarias. Agente» 
Compañía da Segcres contra iae** 
Mom •ROYAL." 
3021 180 JL-l 
J . A . y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 OblspOrnOnwa 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin ínteré* 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de MoneJ« 
Giro d e letras y pagos por cable so ¡J 
todas las plaxas comerciales de 10» 
tados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Italia y Bepúblicas de 0«> 
S Sud-América y sobre toda» la« , es y pueblos de España. lsl&J*Lr 
res y Canarias, asi como las pm»*»-
lea de esta Isla. 
Corresponsales de! Banco da Eap»" 
en la Isla de Cuba. 
3020 ^ ^ 9 0 3 ^ . 
Z a l y C o m p i ' i 
CUBA NÜMS. 76 í 
Sobre Nueva York, Nacva OrJ^J 
Veracruz, Méjico, San Juan de r 
Rico, Londres, París, Burdeos,/^ 
Bayona, Hamburgo, Roma, j> Milán, Qénova, Marsella, Havre-
Nantes, Saint Quintín, ^P^V-ei iA 
se. Venecia, Florencia, Tarín. *"fulej 
etc., así como sobre todas las c»v 
Y provincias de 
U P A A A • ISLAS CAN' 
3018 
N . G e l a t s y 
1 0 8 , Aguiar 
gurs^ H a o é 
108 , ••qu,na1* H#, 
pagos ? ' ^ y 
facilitan cartas do créS"» ' 
giran letras a co"» ' 
larga vista. ^ 1 
Hacen pagos por cable; caP** 
corta y larga vista sobre t0™^ ios í',' tales y ciudades importantes a 
tados Unidos. Méjico y Europ». flfc 
mo sobre todos los pueblos df 0̂rlt, 
Dan cartas de crédito sobre ¡>'eí?Tirici*' 
Filadelfia, New Orleans, San r ^ 
00, Londres, París, Hamburgo 
drid y Barcelona. oo-iiz-'1 
C 1057 180 
A G O S T O 10 P K m j * ^ 
p o r l o s J u z g a d o s 
ROBo e n ' e l v e d a d o 
•mwIíiBIo calle 25 esquina a 8, 
^baUron a R S W A * * * * , objetos y 
^ n € r 0 ^ 7 l K C í P I O ^ INCENDIO 
P Hosko existente en la calzada de 
E n ^ n ^ o n t e esquina a Santos Suá-
^ f j S i ó un p r i S - i ™ ^ 1 0 ' «üé-
^ ¡ ^ S » ^ ^ a p a g : u l a s p<>r un vi ' 
güante ¿ c ^ ¿ f F R U S T R A D O 
F é l K S S u r ( vedno de Ayestej-in 4 
!Sx íIm nastnias de biclamro de mer 
¿pnó / " S S a o de suicidan*, por 
c ^ 0 ' j ^ f J í l o de la vida. 
^ ^ f í í a t o x i c a c i ó n grave 
Sufrió " n ¿ d E U N TRANVIA 
vedno de San R*fael 152. 
" ' ^ s t s S d O N 
dartn» 1 % S J , S W r de zapatos y ?d0. 
¡ & 5 a S S J"10 T,:,ledo' ,'e!:'no dc a 
• ^ ¡ S S i en el Cento. de Socorri del 
^ " S t o d o « p-ave. 
p r í é s o r Í I i s t i n g ü i d a 
Procedente de Satntiago de Cuba ha 
n Í S o aver a esta Ciudad la notable pro-
K a de l í s t iucc ión Pública señorita Ca-
f A acosté, directora de una de las m á s i 
[ ^ r t ^ t e f e s c u e i a s públicas de la capital | 
^ T a T e ñ í r i t a Lacoste tuvo oportunidad dei; 
- Hriabio» del honorable Secretario^ do 
S u u c c f ó n Pública señor García Enseñat , 
1 f, tnsos elogios cuando en recente viaj* 
f Oriente visftó las escuelas de la Capital, ioeios merecidísimos que hizo extensivos 
! l señor García Enseñat a las maestras de 
fas distintas aulas de la escue a que a tan 
brillante altura ha colocado la señori ta 
L Ratificárnosle nuestro saludo de bienve-
nida. 
( i i i t i n i i t u i i i i i i i i n i i i i n i i i n i i i i i i i i i i i n i i n i i m n 
UIAMXXKJ VA L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
~ L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés , Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
10741 3-s. 
I N G L E S 
Mi sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Creight Thain, Cerro, 705. 
10603 81 a. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
En pocas lecciones Teneduría de 11-
broB, aritmética, ortografía, inglés, 
francés y alemán. Taquigrafía y me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. 15 
por 100 de rebaja para las inscrip-
ciones de ahora a Septiembre lo . 
11,016 20-a 
PROFESOR PENINSULAR. DA 
clases a domicilio a niños, jóvenes y 
adultos, por módico precio. F. P. 
Alonso. Galiano, 117. Teléfono A-6251 
11,009 18-a 
d e H g i d s l b e r g 
T i r F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curjan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la ensefian-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
trera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para l u -
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
Ubros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
•os ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
Britc, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al D i r ^ t o r del Departamento His-
pano Amertcano, Box 532, Heldelberg 
ualvertrtty, Tlffin. Ohio. Pídanse ca-
^ c o s en ospafiol. 
C o l e g i o p a r a S e ñ o r i t a s 
DE LAS! 
M a d r e s U r s u l i n a s 
ramera y Kegnnda T^jsañanza 
^Pf.zará 01 «w¿fi* el día i a« 5cpUenibre 
IuuSwÜn 'taTiC<:B' alemln. italiano, 
de in; ' mecanografía, »e?3edurla 
nrftn!r, ia,i3ica' P^tuta, corto de 
S« m''>f'd0 científico Acmé." 
Inte^*^3"671 niñas InWnnS y m^3U 
• J l J H ? ^ Ia3 Pa.-a el asuiono y Vichlllorate. 
teS-^Sí*! t o r i t o s a la . clases 
bore8 ' lu1?***** **** ^ e r t c de la. 
corfHa , ,iOS fac"Ua la habitación y 
¿J: a las ^nc lo des.on. 
o y S o l . w r ^ f o n o A-5589. 
15 * 
M A R I A L U I S A N U Ü E Z 
PROFESORA DE PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
218 14. entre Soledad y Ararnburo. 
10200 23-a. 
C O L E G I O A M Í Í C A Ñ o " 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y espaütil. Curscis 
académicos : 'T-nedur ía de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el pret-
pecto. Cali*» 5ta. ísequlna a D. Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 80-S 
tii i iMiui«7i.i i t i i i inniii i ifi i iniii i i i i i ifi i i i i Compras 
S E C O M P R A N 
obje oü antiguos y de iíjjtó, en bron-
ce, marr l l y eer&ttttoá, estátuas. Já-
rrente, p l a t o de escudo o corona, 
abanicos mlulaturas, monedas, meda-
llas. Ubres ^aros, to.^ia clase de obje-
tos áz. ulata, alhajes de oro aunque 
rotas, piedra* finas, camafeos y to-
da clase de antig-iiertidcs. 
San José, 87. Teléíoíio A-518A. D« 
7 a 10% a, m. y de 3 a 6 p. ra. Fue-
ra de estas horas, se va a domioiUo. 
10,^83 30-a 
i i iníi i i innii tHniii iuií i i igRüniinnmiii^Á 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DliTEi tO. 1/5 DOY OOS HIPOTE-
ca, m4* ;<ronto y más barato «nie na-
die, y compro y vendo casas, solares y 
cernios. Pulgarón, Agular, 72, Teléfo-
no 5804. 
11040 12 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad. Veda-
do, Ceno, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
A L 7 POR 100 FACILITO $5.000 
primera hipoteca. $20.000 fracciona-
dos al 8 por 100, y $12.000 al 9 por 
100, éstos en cualquier reparto, con 
buena garant ía . Además $2.000 al 
10 por 100. No a corredores. San M i -
guel, 80, de 9 a 12. 
10,761 12-a 
PARA HIPOTECA. DOY $2,500 
y $5,000 O. E.; Interés según garan-
tía. Escobar, 24, altos. Tel. A-1559. 
No a corredores. 
10907 10 a. 
l í n e r o e n l a . y 2 a . h i p o t e c a 
Lo doy sobre casas en esta ciudad y 
sus barrios. Sobre finca rúst ica en 
esta provincia y sus límites. También 
lo doy ^obre rentas de las mismas. 
Flgarola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
10731 18 a. 
Dinero para hipotecas al 6 ^ , 7 y%% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
tí tulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Rellly, 4. 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4137, de 9 a 10 y de l a 4. 
9708 14 a. 
SOLICITO DIRECTO $300, $500 Y 
$700 al 2 por 100 mensual $1,000,00, 
$1,500,00 y $2,000,00 al 1 por 100 y 
1% por 100, con hipotecas y garan-
t ías de escrituras públicas. Sin gasto 
alguno para el prestamista. Voy a 
domicilio. Gran reserva. Lake, Prado, 
101. Teléfono A-5500. 
10,679 11-a 
SE D A N EN HIPOTECA $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. I n -
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y % P- ni. J. Díaz. 
10455 27-a. 
D O Y 0 1 N E R O E N H I P O T E C A S 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Laico, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Telefono A-5500. 
9951 
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i o n , m m 4 2 0 , y 
• c s ^ , r q C ; - ^ ^ r« tnndar¿a ^ ^ 
febefiaSi S*ptiambre Próximo. 
K ^ ^ K . J ^ T * * 1 y raperlor. 
,d'oiaas ^Jf Particular a los 
Se •-*cs •> Prancé*. 
> •xtern ÍI1 ^ P">^s . r^rclo pupilos 
ÍO-t A 
AVISOS 
SE VENDE E L MAGNIFICO Iíui^ 
chón "Lambcrga". Tiene 1,300 tone-
ladas. Es tá fondeado en la bahía de 
la Habana. Es propio para depósito 
de azúcares o dp cualquier otro ar-
ticulo. Su casco se encuentra 0n muy 
buenas conílclonca. Informes s.u Pra-
do, num. S2. altos. 
10,893 10-a 
A n u d o r d e i . G a r c í a y C a r b a j a l 
PROCURADOR 
C3a«tlllo Duany alta i«úmero 26. 
Santiago do Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
do la Habana y útil público en general 
que contando con la dirección de com-
pBtentcs Letrados, se hace cargo de la 
gestión de nualqul í r «isuuto que se le 
encomiende, aln que sea requisito ado-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garant ías . Recll e órdenes «n su cita-
do domicilio. 
C '315 SO-25 Jt 
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O M E S T I B L E 
I B R O S E 
ü i I M P R E S O 1 
A L O S D U E K O S D E C A S A S 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidadas a 20 centavos 
y seis por un peso. Carteles para 
casas y habitaciones vacías. Cartas 
de fianza y para mes en fondo. I m -
presos para demandas a 20 centavos 
docena y cien por un peso. Obispo, 
86. l ibrería. 10904 10 a. 
B A H O S C A R N E A D O 
Callo de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abri l y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
«019 10 My. a 16 Sep. 
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F O N D A S 
" L A S V I L L A S " 
CASA PARA FA M I LIAS 
Propietario; Leopoldo Jorge y Codeso 
Prado, 119, antiguo. Tel. 4-7576 
Esta cltsa se halla situada frente al 
P%uj.cio presidencial, está: Inmediata 
a todos los teatros y paseos públicos. 
Hay*habltaclones especiales para fa-
milltus cotí servicio de camareras, ba-
ños» y todas las comodidades, a la al-
tura, de lop mejores hoteles de 1» 
ciudad. Precioí por día: desde un pe-
so ea adelanto por persona, oon sor-
vlcio Je comida y habitación; ^i-ando 
•ean mAa d<* dos personas en habita-
ción h*y gv-m rebnja de precios. 
?e admiten abonados al comedor, 
i* $18. a) mee. 
Se habla inglés. 
10 254 l l - a 
üll l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l iülfl l l l l i l l l l i l! 
C A S A S Y P I S O S 
^ S a r i t a PKaFtr»aiü, i Amarillo de AzaírányAmarHiolRl iuevo 
Marca "La Estrella," a 50 ctz. l i tro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan acentos. C. González. Tenien-
te Rey, 94, H a t o a » . Teléfono A-1203, 
(LOS QUE DESEEN A L -
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION QUE NECESITEN, 
DEBEN ANirNCIAR EN 
ESTA SECCION.) 
FIJESE E N LAS CONDICIONES 
que cedo dos habitaciones: en el pre-* 
ció que usted crea razonable, con 
pisos de mosaico a prueba de ratones, 
con luz eléctrica, son espaciosas y fres 
cas, por estar situadas en el seg-undo 
piso, derecha, de Refugio, 14 (entre 
Prado y Consulado, que ea el punto 
más céntrico de la ciudad), donde se 
informa a todas horas, a personas de 
moralidad. 
11061 13 a. 
V I R T U D E S , 1 7 5 
Sala, comedor, 4 cuartos bajos, más 
uno alto, excclonte cocina y baño, 
instalación de gas y todo mosaico, 
muy espacioso, propia por sus como-
didades para personas de gusto; en 
la casilla, esquina a Oquendo, está 
la llave. En Villegas, 5, bajos, anti-
guo, informan. 
10866 19-a. 
OJO. SE ALQUILA LA CASA M \ X -
rlque, número 148, propia para dos 
familias; acabada de fabricar. Infor-
mes: Reina, número 89, altos. 
11055 15 a. 
LUZ, 22. S E ALQUILAN, EN OCHO 
centenes, los bajos de esta casa, con 
sala, comedor y tres cuartos; están 
próximos al "Colegio de Belén". La 
llave al frente, e Informan en Sol, 95, 
altos. 
11051 13 a. 
SE*ALQUILA L A CASA D E ALTOS 
y bajos, Independientes, calle de Con-
cordia, num. 116, entre Belascoaín y 
Gervasio; recién construida a la mo-
derna, con sala, recibidor, cinco es-
pléndidas habitaciones, saleta de co-
mer, cuarto de criados y espléndidos 
baños. Para más Informes en la far-
macia " E l Angel". Teléfono A-4240. 
11,021 16-a 
SE A L Q U I L A N : VIRTUDES, 144-A 
bajo y altos; Belascoaín, 105%, altos; 
sala, saletas, comedores, 6, 7 y 8 cuar-
tos luz eléctrica, agua caliente, muy 
frescaó propias para personas de 
gusto. También so alquilan en Belas-
coaín, 17, dos locales pura estableci-
mientos, baratos. Informan- calle 2, 
num. 12, Vedado. Teléfono 120^. 
11.025 1 S-a 
I G A R M E A 0 8 
i alqvila. ^«sas d^sde $12-72 en adelan-
te y cuartos de^de $4-24, en su íi-an 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11,24 7-8 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Ancha del Norte, 221. altos, se al-
quilan, en 17 centenes, se compone de 
gran sala, antesala, comedor y seis 
cuartos, con zaguán, propio para co-
che y automóvil , entrada indepen-
diente y servteloe completos. 
Vmlcnte Rey, 92, l o . piso, se alqui-
la, en 12 centenes, se crompone de 
Bala, saleta, comedor y tres cuartos, 
cielo rase y norrldos completos 
Teniente Roy, 92-A, 2o. piso, se al-
quila, en 10 centenes, se compone de 
«ala, saleta, comedor y tre scuartcs. 
Virtudes, 87, bajos, se alquila, en 
11 centenes, se compone de sala, sa-
leta y tres cuartos, con cielo raso y 
(•ervlcios completos . 
Luz, 19, bajos, se alquila, en 10 cen-
tenes, se compone de sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos y servicio» 
completos. 
Habana, 95, altos, se alquila, en 11 
centenes, se compone de sala, saleta 
y cuatro cuartos y servicios comple-
tos. 
Lealtad, ST, altos, se alquila, en 9 
centenee, se compone de sala, saleta, 
cuatro cuartos y servicio» completo». 
Las llaves en las mismas. Para 
Informe*: D. Polhamus. "Casa Bor-
bolla", Compostela, 56. Teléfono 
A-3494. 
11,010 12-a 
SE ALQUHjAN LOS B I E N Si-
tuados y ventilados altos de Campa-
nario, 20. En la planta baja está la 
llave. 
10987 11 a. 
H e r m o s a C a s a 
Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F» esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
oor de criados, cocina, dos Inodoros, 
oaftos, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: cuatro cuartos de criados, lude 
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e Inodoro; todo 
mármoles mosaicos, acabada de pin-
tar, buena vista, fresca, gas, electrici-
dad. Gran garage para tres automóvi-
les. Propia para dos familias. La lla-
ve en la misma. Informan: Llnoa, 72. 
esquina B. Teléfono F-101S. 
^.OO? 18-a 
VIBORA. ALTOS MODERNOS, có-
modos y muy frescos. Encarnación y 
Serrano, entrada por Correa. Precio 
módico. La llave en los bajos. 
^•OO^ 14-a 
ZANJA, 36. SE ALQUILA, COM-
puesta de zag-uán, sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, patio, dos cuartos ^al-
tos, traspatio, cocina y servicio sani-
tario completo. La llave en el 38. I m -
pondrán : Empedrado, 15. Teléfono 
A-2725. 11.003 18-a 
S E ALQUHjA l a CASA FALGUE-
ras, 18, casi esquina a Lomblllo, com 
puesta de portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, agua y cloaca; precio: 4 
centenes. La llave en el 7. 
11.000 12-a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Luz, 34, inmediato a Belén, muy ven-
tilados y cómodos, con sala. 4 habita-
ciones y 2 comedores. En 11 centenes. 
La llave ©n la ferretería. Informan en 
Amistad, 19, bajos. 
11.001 14-a 
SE ALQUILAN, E N $54 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a 
Campanario, compuestos de sala, co-
medor, %, cocina y demás servicios. 
La llave y mu dueño: San Lázaro, 240, 
por Campanario. Teléfono A-7012. 
lO.HSS 16-a 
SE ALQUILAN, EN 12 CENTE-
n«u, los fr«»ooe altos de Belascoaín. 
213, con sala, saleta, comedor, seis 
har>itacíon>ee y demás comodidades. 
Lt, llave en los bajos. 
10.994 16-a 
PARA BODEGA O CUALQUIER 
clase de establecimiento, se alquila la 
oasa calle Condesa., 27, esquina a 
Lealtad, con paredes y pisos a prue-
ba de ratas. Puede verse a todas 
horas. Informes: Acosta, 64, altos, 
de 2 a 4. Tel. F-8102. 
11030 16 a. 
S E ALQUILA LA CASA ZARAGO-
za, num. 15, próxima a la calzada del 
Cerro. Es a propósito para Una gran 
Industria, o casa de Inquilinato. I n -
forman en la misma. 
10,969 13-a 
P A R A A L M A D E N 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados 
de terrenos. Informa: S. Ho-
yo. Agular, 130. Tel. A-3880 
10,892 14-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BA-
jos de Neptuno, 221. La llave en los 
altos del 223. Los altos de Neptuno, 
218 y 218%. Las llaves en el 218, ba-
jos. Informan: Línea, 69, Vedado. 
11,019 23-a 
S E ALQUILA E L PISO ALTO DK 
la casa Escobar, num. 32, antiguo. 
Es muy fresco y está situado en la 
acera de la brisa. Tiene sala, recibi-
dor, saleta de comer, cinco habitacio-
nes, baño, etc. La llave en la planta 
baja. Informes en Prado, num. 82, 
altos . 10,893 10-a 
SE ALQUILA L A CASA SANTA 
Ana, sin número, esquina a Vi l la -
nueva, acabada de poner los pisos, 
propia para bodega u otro giro. Tie-
ne una accesoria por Santa Ana. La 
llave en Villanueva y Herrera, bode-
ga. Informes: San Francisco, 20, Ha-
bana. Es esquina, puerta hierro y 
tres puertas más. 
10985 ' 15 a. 
SE ALQUILAN, EN 6 CENTENES, 
los altos, derecha, de Lagunas, 115, 
entrada Independiente por Belascoaín. 
La llave en la bodega. Informes: An i -
mas, 84. 
10,935 13-a 
E N $ 2 0 C Y 7 ~ 
Se alquila hermoso chalet, con mu-
cho terreno, en alturas de Arroyo Apo-
lo, Calzada de la Habana a Managua, 
núm. 65, frente a la Li ra ; mide 2,000 
metros de terreno, todo cercado, jar-
dín al frente, corredor corrido a los 
cuatro costados, servicios sanitarios 
Independientes y varias llaves de 
agua. La llave al lado. Dueño: A. 
del Busto, O'Rellly, 4, de 8 a 10 y 
de 1 a 3. Teléfono A-4137 y A-7199. 
10976 12 a, 
¡ A T E N C I O N SE TRASPASA E L 
contrato de una casa de Inquilinato, 
que gana 212 pesos oro y deja 99 pe-
sos 50 cts. In formarán : Nectupno y 
Belascoaín, en la vidriera del café, 
Ceferlno Sánchez, y Concordia y Ger-
vasio por Concordia, al lado de la 
carbonería . Rafael Cárdenas, y Leal-
tad y Oquendo, 16-F, Agustina. 
C O N C O R D I A , 1 6 7 , ¡ l í o s 
a tres cudras de Belascoaín. Se alqui-
lan los altos de esta casa, acabados 
de construir, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta, comedor y doble servicio 
sanitario. La llave en el 167-A. Infor-
mes: Muralla, 66-68, almacén de som-
breros. Teléfono A 3518. 
1094S 15 a. 
LAGX ÑAS, 32. 
SE ALQUILAN 
. . LOS MODERNOS BAJOS. 
10,949 15-a 
SE ALQUILA LA CASA LAGU-
nas, 2-A, bajos, próxima a Galiano, 
y acabada de edificar, con dos ven-
tanas al frente, sala, tres herniosos 
'.uartos y demás comodidades. Su due-
ño. Perseverancia, 49, antiguo. La l la-
ve en la bodep-a de Galla.no, esquina a 
Lagunas. 10.961 11-a 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Palatino, 35, portal, sala, cuatro cuar-
tos, dos más tteparados, portada pa-
ra automóvil o coche, jardín, instala-
ción eléctrica, toda de azotea. Infor-
mes en la misma. 
10,962 15-a 
P A R A ESTABLECIMIENTO. SE 
alquilan los bajos de O'Rellly, 18, 
con tren puertas a la calle, gran 
trastienda y un gran almacén. Hay 
habitaciones con ventanas a la calle. 
Sin niños. 
10,897 14-a 
SE A L Q U I L A E L 2do, PISO DE L A 
casa de reciente construcción calle 
Industria, .14, esquina a Refugio, con 
frente a la brisa, en $60 Cy. al mes. 
La llave en la planta baja e infor-
mes: en la Calsada de San Lázaro, 17, 
antiguo. 10,894 16-a 
M u r a l l a , 6 8 , a l t o s 
Se alquilan estos frescos y espacio-
sos altos, con cuatro habitaciones, sa-
la, comedor y doble servicio sanitario. 
Informan en los bajos, "Almacén de 
sombreros". Teléfono A-3518. 
10.SS4 14-a 
H A B A N A . 1 1 1 
entre Teniente Rey y Muralla, pro-
pios para casa de huéspedes o nume-
rosa familia, se alquilan los amplios, 
frescos y ventilados altos de esta ca-
sa, con zaguán, sala, salón de comer, 
recibidor, diez amplias habitaciones, 
galer ía de persianas y servicio doble 
moderno. La llave e Informes en los 
bajos. 10906 14 a. 
V E D A D O 
Se a l lu l l a un chalet, calle 8 esquina a 
21, a la brisa, con sala, comedor, 7 
cuartos y dos para criados, baños con 
agua callente, garage y jardín. I n -
fo rmarán en la calle 4, entre 17 y 19, 
núm. 170, altos. Teléfono F-1238. 
10914 12 a. 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I -
Ip, el hermoso alto Santo Suárez, 3, 
compuesto de sala, .aleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina, doble servicio 
sanitario y cuarto para criados. I n -
forman en el núm. 1, y por el teló-
fono F-1530. 10911 16 a. 
SE ALQUILAN CIENFUEGOS, 33, 
los bajea y el segundo piso, acabado 
de fabricar, con sala, comedor y tres 
cuartos y demás servicios. La llave 
• n la bodega. Informan en Obispo, 
104, camisería. 
10,834 11-a 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS CA-
lle San Joaquín, nums. 33 y 33^4, 
compuesta de sala, saleta y cuatro 
habitaciones, baño y cocina, moderna 
construcción, un alto y los bajos, en-
tre Monte y Omoa, a media cuadra 
de la Calzada. Informes: San Joa-
quín, 33-A o teléfono A-4070. 
10,891 14-a 
ALTOS. SE ALQUILAN LOS DE 
Animas, num. 70. esquina a Blanco. 
Informa el Dr. Pulg, Cuba, 17, de 2 
a 3. Teléfono A-2964. 
10.831 13.a 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de San Lázaro. 306, entre Esco-
bar y Lealtad, y los bajos Indepen-
dientes, en 8 centenes. También la 
hermosa casa San Lázaro, 93. Infor-
man: San Rafael, 22, altos. Teléfono 
F-3530. 
10870 11-a. 
OPORTUNIDAD. l iE ALQUILA, 
en Inquisidor, 46, la esquina que da 
por Acosta, amplio local que se amol-
da a diversas aplicaciones. O se tras-
pasa con bastante ventaja el contra-
to d« toda la casa. 
10868 15-a. 
SE ALQUILA, E N SIETE CEN-
tenes, la casa Indio, núm. 8, entre 
Monte y Rayo. Pisos finos de mosai-
co, sala muy amplia, tres cuartos y 
comedor. La llave en el número 6. 
10867 13-a. 
CASA SE ALQUILA. VEDADO, 9, 
núm. 11, entre J y K. Se alquila: Sa-
la, saleta, comedor y 3 cuartos y 
demás servicios. 
10867 11 a. 
ALTOS E N OBISPO ESQUINA A 
'Bernaza, centro del comercio; bue-
nos para una soc'cdad poco numoro-
sa o para un profesional. Alquilar 
módico. Informan en los bajoj en 
el café o en la casa de cambio. / . 
10779 12 a. 
PARA INQUILINATO O ESTA-
bleclmlento, se alquila una hermosa 
casa en Jesús del Monte, 230; ee muy 
fresca; tiene grandes habitaciones. 
La llave al lado. Informan en Sép-
tima, entre H e I . Vedado. 
10772 14 a. 
SE A L Q I I L A LA HERMOSA C.A-
aa, Luyanó, num. 103, propi i para 
un a lmacén o para familia La llave 
en el 104, "Escuela." Informan: Cam-
panano, 164, bajos. 
10,7$? 12.* 
M A L D I T A S G U E R R A S ! " 
Que obliga a todo el mundo andar 
con los trastos a la cabeza. Ud. no mu-
de los suyos antes de ver las 
casas que se alquilan en Diarla, nú-
mero, 3; Alambique, núm. 34 y Aram-
buro, núm. 21, altos, y bajos para es-
tablecimientos. Precios como en tiem-
po de guerra, sin competencia. I n -
forma: L. López, San Rafael, núme-
ro 36. Tléfono A-3040. 
10,820 18-^ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e Inodoro. La llave está en 
I el café el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e Informará de su precio y 
condiciones. 
10896 5 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos de Suárez, num. 12. Informan en 
el num. 10. Teléfono A-6628 . 
10,880 11-a 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CA-
sa, cen sala, comedor, dos cuartos, 
local para criado, cocina, baño y jar-
dín; en «oís centenes. Está en la lo-
ma, entre las dos lineas. "Quinta de 
Lourdes", 13 y G. 
10927 10 a-
SE ALQUILAN I/OS ALTOS DE 
Habana, número 188, casi esquina 
Muralla; se pueden ver a todas horas 
y ganan 15 centenos. Teléfono 
A-8366. 
1 0926 10 a. 
A R A M B I R O , 52. SE ALQUILAN 
estos preciosos altos, con cinco grao-
den habitaciones, sala, saleta, hermo-
so baño, a la brisa. 10 centenes. No 
pierda esta ganga. Muralla. 123, Te-
léfono A-2578. 
10924 10 a-
SE ALQUILA, BAR A L ) , P A R I tí 
de un local, muy a propósito para 
comisionista si., muestras. Informes: 
H Jaana, 103. 
10932 10 a. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS N I -
meros 130 y 132 de la Calzada del 
Luyanó, les pasan los carros de Ma-
lecón; tienen portal, sala, antesala, . 
4 y 5 cuartos, comedor y sus servi-
cios. 10915 14 a. 
SE ALQUILA L A CASA DRAGO-
nes núm. 58, de altos y bajos. La l la-
ve en la panader ía de ia esquina. I n -
fo rmarán en Galiano, 188, peletería 
"La Nueva Brisa." Teléfono A-4940. 
10920 12 a. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
ventilados altos de Salud, 3, con to-
dos los servicios sanitarios moder-
nos, en precio módico. La llave en 
los bajos. I m p o n d r á n : Perseveran-
ele, 38-A. 10917 14 a. 
10,847 13-a 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Angeles, 7 8, entre Corrales y 
Gloria. Informan en los bajos de la 
misma. Precio módico, 10 centenes. 
San a la moderna. 
SE ALQUILA. VEDADO, 13, E N -
tre 2 y 4, moderna casa "Conchita," 
de jardín, hall, sala, antesada, cinco 
grandes cuartos, salón de comer, ba-
ño moderno, gran cocina y cuarto de 
criados. Instalación de gas y luz 
eléctrica. Precio módico. Su dueño 
e Informes: Acosta, 66. Teléfono 
A-1 387. La llave al lado. 
10904 14 a. 
MAGNIFICO LOCAL, SE ALQ I l -
la, propio para establecimiento, si-
tuado en una buena esquina, Acosta, 
85. y Picota; dos habitaciones espa-
ciosas, con tres puertas a la calle, 
nueve centenes. Informan: San M i -
guel 91-A, de 11 a l . 
10902 12 a. 
E N QUEMADOS DE MARIANAO, 
en el lugar más alto y pintoresco, ca-
lle General Lee, se alquila la casa nú 
mero 33, con 7 cuartos, cochera, do-
ble servicio y grande patio, por 12 
centenes. La llave al frente, núm. 20. 
In fo rmarán : General Lee, 11. 
10.83Y H-ft 
SE ALQUILA, EN 9 C E N T E N E S , 
la bonita casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, tres cuartos corrldot 
y uno alto, baño y sótano. La llave 
en el 118. In fo rmarán : Campanario, 
164, bajos. 
10,732 
SU ALQUILA CASA MODERNA, 
Neptuno, 162. 2q piso, sala, saleta, 
3|4, amplio comedor, cielos rasoa 
Llaves e Informes en el 162, letra A, 
piso principal. 
10,758 12-a 
SF. ALQUILA, EN CINCO CENTE-
nes, la casa Romay, 4, acabada de 
reedificar, con servicios sanitarios 
modernos, tres cuartos bajos y uno 
alto. La llave en el núm. 1. Informes 
en O'Rellly. 61. 
10.739 12-a 
l.N 5 ( ENTUNES. SE A L Q I T L A 
el primer piso de Infanta, 20, esqui-
na a Zequeira, a dos cuadras de la 
Calzada del Cerro. La llave en el '4, 
bajos. Más Informes: Monte, 87, 11' 
brería. 10,747 12-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, de las casas Zanja, 
126%, esquina a Aramburo, con 4|4. 
sala y comedor, muy espaciosos; ga-
nan: 8 centenes. Y Zanja, 126%. con 
sala y comedor; ganan: 7 cente-
neŝ  10,746 19-a 
SE ALQUILA L A CASA CA-
ñongo, número 2, (Cerro), casi es-
quina a Zaragoza, sala, comedor, 9 
grandes habitaciones y servicios co-
rrespondientes. Informes: San M i -
guel, 4. 
10803 10-a. 
SE ALQUILA E L LINDO Y FRES-
CO pisito de Lealtad, 42, bajos, coa 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y do-
ble servicio. Su precio: $78.90. La 
llave en la bodega. Informes: Obis-
po, 121. 10,767 16-a 
SE A L Q I I L A UNA CASA, MUY 
fresca y cómoda, en la calle 25, nú-
mero 2 5 5, entre F y Baños, Vedado. 
10,767 12-a 
SE ALQUILA UNA CASA DE A L - , 
to y bajo, en Neptuno, 84, construí-
do expresamente, el bajo, para esta-
blecimiento y vivienda; los altos, i n -
dependientes. La llave al frente en la 
"Zarzuela". Infor .an en L, 164. en-
tro 17 y 19, Vedado. Joaquín Valle. 
10805 12-a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa número 49 de la calle de 
O'Farril l , Loma del Mazo, (Víbora) , 
en 6 centenes; se compone de siete 
cuartos grandes, cocina y servicios 
y patio; las llaves en la bodega. Pa-
ra Informes diríjanse a Morro, 9-A. 
Teléfono A-4988. Se puede hablar a 
todas horas. 
10811 12-a. 
SE A R R I E N D A UN LOCAL PARA 
fonda, con todos sus servicios, en 
buena esquina y poco alquiler. I n -
formes: Clenfuegos, 35, moderno, de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10789 12 a. 
SE ALQUILA UN GRAN TERRE-
no cercado, cyn 8 caballerizas y 4 
habitaciones, en la Calzada del Ce-
menterio, esquina a B. Informan: te-
léfono F-16 59. Se da barat ís ima. 
10713 18 a. 
FINCA. SE ALQUILA UN CUAR-
tón, con casa y agua, lindante con 
la calzada de Aldecoa, (Cerro), en 
?18-65. In fo rmarán : Teléfono F-3.t)13. 
10,696 11-a 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL, 
para una industria, depósito de ma-
quinaria; también se alquila para dos 
o tres automóviles o cosa análoga. 
Lealtad, 102. 10,689 11-a 
P a r a C a r n i c e r í a , B a r b e r í a , 
L e c h e r í a , P u e s t o d e f r u t a s 
u otro establecimiento análago, se 
alquila un hermoso local de esquina, 
acabado de fabricar, módico alquiler. 
Informan en Zequeira, 59, (Cerr-M, 
bodega. En la mlsmá se alquila una 
casa chica, propia para un matrimo-
nio, en 15 pesos cy. 
10,700 14-a 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL, 
que mide 1000 metros, propio para 
a lmacén de víveres o gran bodega, o 
fonda, restaurant, taller de carpinte-
ría, he r re r í a o garage. ¡Alerta! Está 
situado en el punto de más porvenir 
de la Habana: en Compostela, esqui-
na San Isidro, a dos cuadras de la 
estación Terminal y de todos los mué 
lies. Informan en la misma a todas 
horas. 10,663 11-a 
S O L N U M . 2 0 
Se alquila, casa nueva, en el mejor 
punto de la zona comercial, prepara-
da para toda clase de establecimiento. 
Los altos para oficina o particular. 
Informan: San Ignacio, 62, teléfono 
A-2974. 
10664 11 a. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa de moderna construcción. 
Cárdenas, número 1. Informan en Co-
rrales, número 9, panader ía . 
10642 17 a. 
SE A L Q I I L A E L ALTO Y BAJO, 
recientemente construido, de Male-
cón, 311, y el bajo de Malecón, 8, con 
todas clases de comodidades. La lla-
ve esquina a Gervasio. Su dueño: 
Malecón, 8, altos. 
10717 11 a. 
SE ALQUILA L A CASA VAPOR, 
15, con saia, comedor, 3 cuartos gran 
des, sanidad completa y pisos flno.3. 
La llave e Informes en el num. 27 de 
la misma. 10738 10 a. 
EGIDO, NUM. 29, ENTRE LUZ Y 
Acosta, se alquila la casa, altos y ba-
jos, los bajos para estab'ecimlento. 
In fo rmarán en Egido, 23, "Salón Ro-
sa". 
10,885 12-a 
SE ALQUHjAN LOS FRESCOS Y 
lindos altos y bajos de las modernas 
casas Animas, 22 y 2 4, decoradas. Gas 
electricidad, timbres, 5 cuartos, sala, 
saleta y doble servicio. $70, a una 
cuadra del Prado. Informarán en la 
misma o en Prado, 51, "Hotel Pala-
cio de Colón". M. Rodríguez. 
^ 0,882 16-a 
CIENFUEGOS, 17, ALTOS, SE A L -
quila; la llave en Corrales, fonda; de 
4 cuartos. In fo rmarán : Revillagigedo, 
15. 10,595 l l - a 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera, al-
tos del num. 13, se alquilan; son fres-
cos y a la brisa. Informan en la inis-
ma- casa. 10,537 10 a 
SE ALQUILA UNA ESPLENDI-" 
da casa en la Víbora, de altos y ba-
jos, acabada de construir, con todo» 
los servicios sanitarios, a la moderna 
Su precio: 9 centenes. Informarán-
en Galiano. 108, peletería. La llave 
en Estrada Palma y Concejal Veitra 
bodega. 
_ i ü í L _ _ _ _ 15-a 
SE ALQUILA, EL PISO, ALTO. d« 
Aguila num. lio, fresco, ventilado 
con sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios; su precio: ?50 Cy. Informes. 
i 7 . V - ,n ,líLVe en 108 baJo«-
10,543 j ^ - j i 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D S L A M A R I N A 
A G O S T O 1 0 D E 
S E AIvQUTLA L A P L A S T A IT A J A 
de Estrella, número 7 9, propiti, pa-
ra a lmacén o depósito do tabaco, ca-
paz para 3.500 tarcios; con zaguáji y 
local para escritorio al frente. In-
forman: Estrella,. número 53. 
G r a n 3 H o t e ! " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien haJDitariones, cada una con 
bu baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios corcren-
cionalcs. Teléfono A^DS8. 
9367 10 a 
SE .M UI HjAN LOS BIEIÍ situa-
dos y ventilados altos de'la casa ca-
llo 19, núm. 30S, con toda clase de 
comodidades. La llave en la casa 
m'nnero 3.06. bajos. Informes: Mu-
ralla, 35. Tel. A-2S01&. 
1062Í5 tt a. 
S E A L Q U I L A 
En 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la oasa número 24, antiguo, de la 
calle de A guiar. Es tá cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto y tiene instala-
ción eléctrica. In formarán en la mis-
ma o en San Miguel, num. 99. 
Próxima a desocuparse, se 
nlqnila la m^jor casa de Ga-
bán o, cecea, de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. In -
fitrinan. de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Línea y 10, boti-
ca. 
10,331 2"tí-a 
T E , 4 Í 3 . a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s de c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
34 04 1-Ag. 
e h I í e T c e i i t e n e s 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la ca-
lle Marqués González esquina a 
Oquendo. Para informes en la per-
fumería "La Constancia", calle de 
Manrique esquina a San José. 
3402 . 1-Ag. 
I A I D E A L 
C o n s u l a d o , 
) N ú m , 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
10522 30 a. 
S I N R E G A L Í A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier g i -
iro ; hay buen contrato. Informan: 
'en Obispo, 119. 10132 22 a 
i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i v 
H A B I T A C I O N E S 
( ASA F A M I L I A S : habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sa-
la y habitación, se exige referencias y 
se dan. Empedrado, 75, esquina a 
Monesrrate. 10,967 (, 11-a 
I N CKXTKO D E (OMFHCIQ, 
en casa de nueva construcción, se al-
quilan espléndidos departamentos, pro 
pios para oficina. Compostela, 90, al-
tos, casi esquina Muralla. 
13 039 12 a. 
H ABITACIOTVES, COJUDA, LUZ Y 
teléfono, para matrimonios, de 8 a 10 
centenes. Una persona, desde cuatro. 
Por día, desde 50 centavos, sin comida 
y un peso con ella. Aguiar, 72, altos, 
i m o 12 a. 
S E ALQUILAN, E X DRAGONES, 
44, habitaciones para hombres solos, 
desde $8 plata a $10.60. y departa-
mentos desde $19 a $30 y $35, según 
t amaños ; todo moderno. Se toman re-
ferencias. No se admiten animales. 
11044 18 a. 
L A M P A R I L L A , 19, ALTOS, F R E N T E 
al "Banco Español" . Dos habitaciones, 
juntas o separadas, pisos de mosaicos 
y luz eléctrica, (sin niños) . 
11047 23 a. 
S E ALQUILA UNA BUENA H A B I -
tación, con muebles o sin muebles, 
fresca y ventilada, con cielo raso, sue-
lo mosaico, luz, eléctrica, propia para 
un matrimonio, sin niños, de respeto 
y moralidad, en Industria, 121, entre 
San Rafael y San Miguel. 
11,011 18-a 
P A L A G 9 Ú G A f i N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
el mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J. y Calzada, 
Vedado. 11,024 7-S 
SK AI^H ILA UNA lU KNA HAli l -
tación, con toda asistencia, a hom-
bre solo, en casa de familia respeta-
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95, altos. 11,022 16-a 
KUINA. 111. EN ESTA ESPI EN -
dida casa se alquilan cuatro habita-
ciones en el primer patio, las más 
saludables de la Habana. Se prefie-
ren hombres solos y que sean perso-
nas serias. Su dueño primer patio. 
n.Q] S 16-a 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
habitación, amueblada, clara y fres-
ca, con vista a la calle; luz eléctr ica; 
únicos inquillros. En la misma se 
venden unos muebles. Animas, 3 3, 
bajos, esquina a Crespo. 
109S0 11 a. 
SAN NI< OUAS. NUM. 1. CASI E S -
quina a Trocadero. Se alquila a per-
sonas de moralidad una sala, baja; 
también hay habitaciones altas y ba-
jas, y en la azotea un hermoso de-
partamento con todo el servicio In-
dependiente, barata; hav luz eléctrl-
10990 15 a. 
Se alquila, en la ralle 17. núm. 224, 
entre F y G, un departamento bajo, 
con una sala y una habitación Inde-
pendiente, en 4 centenes. En la misma 
Informan. Í0958 11 a. 
HERMOSAS HABITACIONES A L 
tas, pisos de mármol , a 3 luises. Sa-
lud, 28, esquina a Manrique, frente 
a la iglesia la Caridad del Cobre. Se 
alquila el zaguán. 
Í09S9 15 a. 
E N R E I N A , 71, ALTOS, CASI E s -
quina a San Nicolás, se alquilan cinco 
grandes habitaciones: una con balcón 
a la calle; son muy grandes y muy 
claras, puede verlas que le gustarán, y 
en la misma se alquila un zaguán pa-
ra cualquier cosa que convenga. 
11036 11 a. 
S E ALQUILAN T R E S HABITACIO-
nes altas, interiores, con dos azoteas. 
Inodoro, baño y cocina independiente; 
muy frescas, en la calle de la Salud, 
num. 23 .casa particular, no de inqui-
linato; en 5 centenes. 
10953 11-a 
E N DOS ( ENT1.M .S CADA UNA, 
con luz eléctrica, se alquilan dos ha-
bitaciones Juntas o separadas; otra 
en $12, y otra en $8, San Ignacio, 
65, entre Luz y Picota. Tel. A-8906. 
10919 12 a. 
HERMOSA HABITACION CON ba-
ño e inodoro privado, luz eléctrica y 
timbre, bien amueblada; se alquila 
en $18 Cy., y otra alta en $20. " E l 
Cosmopolita," Obrapía. 91. Teléfono 
A-5839. 10919 12 a. 
G R A N G A S A D E H U E S P E D E S 
Industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONO A-3728. 
Antlínia y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Baños y demAs servicios separados 
para señoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencias. 
10,742 14-a 
S E ALQUIU W EN BAÑOS, NU-
mero 15, antiguo casa Blanca, dos 
hermosas habitaciones. Luz, 46, una 
sala alta, cuartos a 6 y 10 pesos. Sol, 
6, altos, a 7, 8 y 9 pesos. Malo ja, 131, 
una accesoria baja, $12, cuartos a 
7 y 10 pesos. Misión, 67, una sala, 
alta, cuartos a $7 y $10. Sol, 112 y 114, 
a 8, 9 y 10 pesos. Progreso, 27, cuar-
tos a 9 pesos. A personas de morali-
dad. Se da llavín en todas. 
10,899 14-a 
L a E s t r a d a 
C A S A D E H U E S P E D E S 
T e l é f o n o A - 7 9 3 1 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3406 1-Ag. 
P O R 3 C E N T E N E S , DOS F R E S C A S 
habitaciones con patio independiente, 
a familia de moralidad, sin niños. Se 
rán únicos inquilinos. Casa particular. 
Cárcel, 29, moderno, bajos, media 
cuadra de Prado y Malecón. 
10,937 15-a 
IMPORTANTE. ANTES D E TO-
mar habitación vea las de Amistad, 
94, altos. Muebles nuevos y elegante. 
Agua corriente. Electricidad. Lugar 
céntrico. Escelente comida. Unica-
mente personas de moralidad. 
C 3510 8-7 
E N R E I N A , 1 4 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módi 
eos. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
S E ALQUILAN DOS F R E S C A S Y 
ventiladas habitaciones altas, indepen 
dientes, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Acosta, 26. Teléfono 
A-2405. 10,889 10-a 
¿SE VA UD. A MUDAR? NO 
lo haga sin antes ver los de-
partamentos de la casa San Rafael, 
num. 36, altos. Allí vivirá Ud. fresco y 
comerá sabroso, si Ud. lo desea. Infor-
man en la misma. 
10,820 13-a 
¡ O J O ! 
E n la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones frescas 
y hermosas . 
10,848 25-a 
E N CASA D E FAMILIA R E S P E -
table, se alquilan dos departamentos, 
con vista al Malecón, y dos habita-
clones juntas o separadas, amuebla-
das o sin amueblar. Malecón, 3, se-
gundo piso, izquierda. 
10774 ' 14 a 
S E ALQUILAN DOS HERMOSAS 
habitaciones, propias para comisio-
nistas ú hombres solos. Sol, num. 48, 
altos. 10,735 14 a 
S E ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes ,en casa de familia muy respe-
table, a matrimonio sin niños o a ca-
balleros, con asistencia. Se piden re-
ferencias. Galiano, 92, altos del "Ban 
co del Canadá". 
10,736 12-a 
E N L A E L E G A N T E CASA V I L L E 
gas, 58, se alquilan grandes habita-
ciones con balcón a la calle, lavabos 
de agua corriente, abundante agua 
fría y caliente, media cuadra de 
Obispo; a personas de moralidad. 
10802 16-a. 
c m ?m F A M I L I A S 
AGUILA, 113, esquina a San R a -
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta 
10646 31 s. 
HABANA, NUM. 108, SE ALQUI-
lan departamentos y habitaciones, con 
vista a la callo e interiores; hay agua 
abundante, orden y moralidad; los 
carros por la puerta. 
10,69 1 11-a 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
PRADO, Num. 61. Manuel Rodrí-
guez Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM, 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica de la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. I n -
formes en la misma. 
9615 13-a 
C e n t r a l " M a n a t í " 
M a n n a t í , O r i e t e 
Se han empezado los trabajos de las nuevas 
instalaciones. 
Hacen falta trabajadores de pico y pala para las 
excavaciones, zanjas y construcción de 70 
kilómetros de ferrocarril. 
También se necesitan mecánicos y ayudantes 
para las instalaciones de maquinaria. 
Buenos jornales, en moneda americana. 
Espléndidos alojamientos y baños 
alt 25 a. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan departamen-
tos con balcón a la calle. 
10.685 l l - a 
S E AÜíJTTLAÑ HABITACION ES 
muy frescas, pisos de mosaico. Jun-
tas o separadas, a personas de mora-
lidad. Muralla, num. 22. altos 
10.650 io-a 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o ün 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
9438 i i . a 
" " m m V i í r m i m á m r " ' 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores, 
ü 10,751 2-S 
Ji i i i i i i i i i i i i i i i i i i iei i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniüi in 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
QUE N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular. M, número 154, entre Línea 
y 17. Vedado. 
11060 13 a 
PARA ÜN M ATRIMONIO, S E So-
licita una criada, blanca, de media-
na edad, para el servicio de mano; 
que entienda algo de costura; que 
nove recomendación de Ieus casas don-
de haya servido. Rayo, 39, altos, 
de 10 de la mañana en adelante. 
11031 12 a. 
S E SOLICITA l NA CRIADA, P E -
ninsular, que esté acostumbrada a 
servir y sea muy limpia. Sueldo: 18 
pesos y ropa limpia. Sol, 45, bajos. 
11,017 i 12-a 
CRIADA PARA E L S E R V I C I O D E 
afuera, se solicita en Manrique, 129; 
ha de ser trabajadora y de construc-
ción fuerte, debiendo presentar reco-
mendaciones de las casas donde haya« 
servido. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. 1̂1,023 12-a 
I NA SKÑORA SOLICITA SOCIO 
que sea persona decente y formal pa-
ra un negocio establecido que no pue-
de atender sola. Necesita tener al-
gún dinero. Señora Amalia, Villegas, 
núm. 58. 
11041 11 a. , 
S E S O U C I T A l NA MUCHACHA, 
para ayudar en los quehaceres de la 
casa. Sueldo: $7 y ropa limpia. E m -
pedrado. 49, altos. 
11,005 12-a 
PARA SAN JUAN Y MARTINEZ, 
se necesitan una criada de mano y 
una cocinera. Se da buen sueldo. In-
forman en esta Administracción, 
S E S O L I C I T A 
¡ o v e n , e d u c a d o , d e 1 5 a 2 0 
a ñ o s . B u e n a l e t r a , c u a t r o 
r e g l a s , g r a m á t i c a . L i s t o y 
f i n o . P a r a a c o m p a ñ a r a u n 
c a b a l l e r o f i n o t a m b i é n . S e -
ñ o r B u e n o , O b i s p o , 6 8 . 
N O T A .—S i no es buen cristiano, 
que no se presente, pues tiene que ir 
a misa los domingos. 
11029 12Ag. 
S O L I C I T E MATAR CHINCHES, pul-
gas, garrapatas, mosquitos, bibijaguas 
y todo Insecto en personas, animales 
y plantas, sin causar daño alguno. Pi-
da VEH.MINOO W O R R E L L , en far-
macias. Catálogos gratis. Lago Laca-
Ue, Prado, 101. Teléfono A-5 500. 
10943 ' 10 a. 
COKi íUsroNSAL MECANOGHA-
fo de inglés, práctico, se necesita, 
con buenas recomendaciones y sin 
pretensiones. Inútil presentarse si no 
ha trabajado en la Habana. Infor-
man: Consulado, 42, antiguo, de 12 
a 5. 10930 10 a. 
Si: SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para las habitaciones y que 
tenga buenas recomendaciones. E n 
Prado, núm. 82. 10893 10 a. 
S E SOLICITA l NA CRIADA. P E -
ninsular, que sepa algo de cocina. In-
formes: Figuras, 4, almacén de taba-
co. 10,873 10-a 
S E SOI.K IT V UN P O R T E R O , quo 
traiga recomendación. Reina, 139, 
antiguo, desde las 12 en adelante. 
10874 10 a. 
s i : s o l i c i t a t n j o v e n , q u e 
sea formal y trabajador, con algu-
nos conocimientos de cálculos, para 
empleo en oficina. Dirigirse por es-
escrito a Apartado núm.654 . 
10921 10 a. 
SI, S O l . i n T A 1 N HOMRRK I X-
tendido. para una finca, con familia, 
quo sea honrado y tenga referencias. 
Informan: Villegae, 99, o en Corral 
Falso, bodega do Ramón Díaz, Gua-
nabacoa, J . Puente. 
10.918 10-a 
SK SOLKTTAN T R E S SEGADO 
res de yerba, para una finca; se man-
ttenen y da el sueldo que se merez-
can- Informan; Calzada de Arroyo 
Apolo, Loma de los Maxneyes. casa 
de manipostería, frente a la portada, 
Ünca Jesús María y José. 
10316 10 
S E SOLICITA UNA NIÑA B L A N -
ca, de 13 a 14 años, de buena con-
ducta, para ayudar la limpieza de 
una casa; se la viste y calza y se le 
paga un centén mensual. Informan: 
Cerro, 775. 10903 10 a 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, en Vedado, calle 18 
núm. 2, entre 11 y 13. 3 centenes y 
ropa limpia. 
10908 10 a. 
, « 
E N NEPTUNO, 17, ALTOS, S E 
solicita una cocinera, blanca, que sea 
buena. ^ 
10910 10 a. 
S E SOLICITAN DOS ORLADAS, 
peninsulares, y una buena cocinera, 
del país, que tengan referencias, en 
Belascoaín, 28, altos, al lado del café 
"Tacón". 
10931 10 a 
P E T R O L E O CRUDO. L A N U E V A 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarloca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Ac ciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
U N I O N 0 1 1 C O M P A N Y . S. A . 
Apartado 1008. 
O f i c i n a : A g u i a r , 7 5 
entrada por Obrapía. 
10951 4-e. 
S E D E S E A S A l i E R E L P A R A D E -
ro de Jaime Pascual y Socias, para 
asunto de importancia. Diríjase al 
apartado de Correos, número 732. 
10808 19-a. 
S E SOLICITAN A P R E N D I Z A S 
de costura, para pantalones, y ofi-
cialas adelantadas. Informes: Cristo, 
número 4, altos. 
10810 10-a. 
UNA SEÑORA, CON SU HIJA, so-
licitan hacerse cargo de una casa de 
huéspedes o bien para una casa de 
familia, vestir a señora, peinarla o 
acompañarla. Informan: San Igna-
cio, 6 5, habitación 12. 
10,662 13-a 
P A R A UN P U E B L O D E L I N T E -
rior, se solicitan una muchacha que 
sepa cortar y coser por figurín y una 
dopedienta para vender ropa hecha. 
Informan en Virtudes, 74. 
10,675 11-a 
Agenc ia de C o l o c a c i o n e s " U P A I M U " 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
SECCION.) 
M i t G e d u l d e r l a n ^ m a n a l i e s 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o ale-
mán y se le escribe en máquina. Ma-
tías Márquez, Apartado 23, Guanaba-
coa 10,532 4-S. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS P E -
ninsulares, de mediana edad, recién 
llegadas; una de criada de mano y 
otra de criandera. Informan: Merced, 
número 7. 
11059 13 a. 
DOS CRIADAS, P E N I N S U L A R E S , 
de 20 años de edad, desean colocarse 
de criadas de mano o manejadoras. 
Informan: Corrales, 43. Se responde 
'por ellas. 
11058 18 a. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano; saben 
cumplir con su obligación; tienen bue-
nas referencias; no tienen inconvenle-
'te en salir para el campo. Informarán: 
Compostela, 36. 
11057 13 a. 
UNA J O V E N PF.NINSULAR, D E -
eea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la recomien-
de y no se admiten tarjetas. Infor-
man en Suárez, 9 3, antiguo. 
11056 13 a. 
D E S E A COIXX AKSI , l NA ,TOVUN. 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. 
Economía, 42, moderno, altos. 
11052 13 a. 
D E S E A < OLO( AKSU UNA SEÑO-
ra, joven, para manejadora; es muy 
cariñosa con los niños; tiene recomen-
daciones de las casas de donde ha es-
tado. Su domicilio: Indio, número 6. 
11053 13 a 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, d#-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio; tiene garantía. Solamente 
en el interior de la Habana. No duer-
me en la colocación. Compostela, 24. 
11032 12 a. 
COCINERO. J O V E N , D E L PAIS, 
con recomendación de las cosas don-
de ha cocinado, mucho tiempo, se 
ofrece en Virtudes, 24, última acce-
soria, por Amistad. Sin pretensiones. 
Cocino en general y voy al Vedado o 
Víbora. 11 033 12 a. 
MI CHACHO. D E 10 AÑOS. Q U E 
sabe contabilidad, se ofrece para ayu-
dante de carpeta o para trabajos de 
escritorio y oficina en general. Félix 
Cervajal, Almendares, 22, Marianao. 
10.99: 14-a 
UNA JOVEN, PENINSULAR; D E -
éea colocarse en casa de moralidad, 
de manejadora o criada de mano; lle-
va tiempo en el país y sabe complir 
con su deber; ha ganado siempre 
buen sueldo. Informan en Fernandl-
na. 59. 10.999 ^ - a 
Nadie coloque criados sin consultar 
l a A g e n c i a " L a H o n r a d e z " 
de P E D R O D O N A I R E 
Lampiiil ln. 57. Teléfono A-7502. 
Facilita, bien recomendado, cnanto 
personal soliciten, en el acto. 
10928 81 a 
GRAK AGENCIA Db lüLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'RelUy núm 13.—Teléfono A-2S48 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de crladoq, ca-
mareros cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 10390 28-a. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
de catorce a veinte años peninsular, 
para criada de mano, con referen-
cias. De nueve de la mañana en ade-
lante. Prado, 78. 
1 1028 12 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trlmonlo, joven, sin hijos, aclimatados 
al país; ella de cocinera o criada de 
•mano, y él de portero, jardinero, caba 
llericero o criado de mano; no tienen 
Inconveniente en salir al campo; tie-
ne quien los recomienden. Informan: 
San Rafael, num. 4, café. Teléfono 
A-8dS67. 11,012 12-a 
DI.SUA COLOCARSE UNA J í T 
ven, montañesa de criada de mano; 
tiene buenas referencias y acostum-
brada a trabajos en efpaís. Informan: 
Chacón, 38, por Monserrate, 
10.014 12-a 
i>i:si:a c o l o c a r s e : u n b u e n 
cocinero y repostero, cocina france-
sa, española y criolla; hace fiambres 
y helados de todas clases; en casas 
particulares, establecimiento o para 
el campo. Informan: Aguacate, 64. 
Teléfono A-5293. 
11,008 12-a 
S E D E S E A COLOCAR, D E C R I A -
do de mano, un joven, peninsular, 
acostumbrado a servir. Informes: Je-
sús María, 125, antiguo. 
11.015 12-a 
MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas referen-
cias. E n Consulado, 132, informarán. 
11,013 12-a 
S E DESEA COLOCAR UN MUCHA-
cho, peninsular, de 16 años de edad; 
sabe trabajar de criado de mano o 
de ayudante de chauffeur; tiene bue-
nas referencias. Informan. Curazao. 
37, altos. 
11035 12 a. 
UN JOVEN, R E C I E N L L E G A D O 
de España, desea colocarse en un es-
tablecimiento o escribiente de oficina; 
sabe leer y escribir bien y entiende 
de cálculos. Informarán: Rvlllaglgedo, 
44, esquina a Gloria, altos de la car-
nicería. 
11045 12 a. 
UNA BUENA COCINERA. P E N I N -
sular, desea colocarse en casa parti-
cular; sabe cumplir y tiene buenas re-
ferencias. Informes: Villegas, 44. 
11043 12 a. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de ayudante en una oficina. 
Tiene muy buenas recomendaciones y 
es trabajador y honrado. Informan: 
Soledad y Zanja, núm. 133. 
11042 12 a. 
UNA MUCHACHA D E S E A ENCON 
trar una casa de poca familia; sabe 
trabajar muy bien de todo, coser y 
vestir señoras; más desea para habi-
taciones que otra cosa; es muy formal. 
Consulado, 69. 
11040 12 a. 
C R L \ N D E R A , PENINSULAR, CON 
buena y abundante leche desea colo-
carse a leche entera; tiene dos meses 
de parida. Informes en San Lázaro, 
num. 199, bajos. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; entiende un poco de cos-
tura Informan en Tenerife, 24. 
10,968 11-a 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse para criadas de ma-
no o manejadoras, en casa de morali-
dad. Las dos tienen referencias. Suel-
do: 3 centenes. No reciben tarjetas. 
Informan: Mercaderes, 45. 
10,964 11-a 
UNA PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse en casa de familia respetable; 
lleva tiempo en el país; prefiere habi-
taciones. Oficios, 76, altos. 
3 0,966 11-a 
UNA PENINSULAR, D E S E A CO-
looarse de cocinera, en casa particular 
o de comercio; no se coloca menos de 
3 centenes; no duerme en el acomodo. 
Sabe su obligación y tiene referen-
cias. Informes: Aguila, 114-A. 
10.960 11-a 
UNA COCINERA, QUE COCINA A 
la española y criolla, desea colocarse 
en casa particular o de comercio. Sa-
be cumplir y tiene referencias. In-
formes: Habana, 136, cuarto, núme-
ro 4. 10,957 11-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, acostumbrada a trabaajr 
en el país; no tiene inconveniente en 
salir fuera, no se coloca menos de 3 
centenes. Informan en Reina, 117, an-
tiguo, carnicería. 
lO^óe 11-a 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N -
te, peninsular, con mucha práctrica en 
el servicio y con referencias inmejo-
rables. Informan: Aguacate, 78. Telé-
fono A-7181. 
10,954 11-a 
S E D E S E A COLOCAR, D E crian-
dera, una española, recién llegada, de 
2 meses y medio de parida, con bue-
na lech% y abundante. Informan en 
San José, bodega de Jesús Castro, en-
tre Gervasio y Escobar. 
1 0.950 11-a 
I NA SEÑORA. PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera; sabe su 
obligación; es muy limpia. Informan: 
Obrapía, entre San Ignacio y Cuba, 
depósito de huevos. 
10,934 l l - a 
SEÑORA. J O V E N , CON BUENAS 
referencias y alguna Instrucción, de-
sea colocarse como dama de compa-
ñía para una señora, señorita o niño; 
sabe coser. Dirigirse a señora viuda 
de Rulz, Corrales, 3 9, antiguo. 
10945 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada o manejadora, 
en casa de moralidad. Tiene referen-
cias. Prefiere para la Víbora o Veda-
do. Informan: Fábrica, 11, Jesús del 
Monte. 10,941 l l - a 
D E CORUÑA 
SAN SATURNINO F E R R E I R O . S E 
desea saber el paradero de Ramón Ca 
sal Novo; desde 1899 está en esta; es 
asunto de familia. Inquisidor, 29, Ha-
bana. Preguntar por José Piñelro Ló-
pez. 10.944 15-a 
UNA SEÑORA VIUDA, F R A N C E -
sa, que habla el español, se ofrece pa-
ra acompañar señoras o señoritas du-
rante el día o por horas. Inmejora-
bles antecedentes. Informan: Mon-
te, 216, altos . 
1^971 l l a. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA. MUY 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano o ha-
bitaciones. Sabe coser a mano y má-
quina. Tiene buenas ref^renciaB. In-
forman: Jesús María 89. 
10975 11 a. 
COCINERO, BUENO. COMPREN-
de cocina española y criolla y tam-
bién de repostería se ofrece para ca-
sa particular. Tiene buenas recomen-
daciones. Se informa en O' ReAlly, 57, 
altos. Habana. 
10973 ¿ i a-
D E S E A COLOCARSE 
ven, peninsular, de portem * ir 
de mano o mozo de ofici« 0 cfls 
man: San Lázaro núm. 390 • InrJ* 
pada, bajos 
10982 
UNA B U E N A ^ ^ ^ i i 
ninsular, que cocina a la 
criolla, desea colocarse- n66^^5. 
Vedado, con viajes Pagos '1 
te tarjetas ni obligación da 0 ^ 
Sabe cumplir y tiene referí ^ « d T 
forman: Suárez número l o ? ^ . í.' 
10981 V 
H O M B R E FORMvl "pr— 
lar e instruido, mediana e d a j ^ 
de 
o cosa análoga InforÜ fc£ 
Castellano, Monte ! r 1 ^ 




tn*A P E N I N S U L A R ^ B ^ ^ L 
locarse de criada de cuarT1 Cn 
acostumbrada a servir en h ' «al 
sas y sabe zurcir. PVrn na<tel 
Omoa, frente al núm 7ft . 
109S3 " • ' 
D E S E A G O L O C A R S E ^ u T ^ l 
nlo, peninsular, mediana edan ^0! 
jos; ella cocinera o criada- ¿i 81,1 íii. 
o cosa análoga; salen al canín Crla4i' 
referencias de casas resn»* 
han estado. También se colorí. ^ 
rados. Sitios, 42, antiguo n SePiv. 
10,934 
UNA J O V E N , P E N I N S U L X ^ 
sea colocarse de cocinera e n ^ ' ^ 
ticular; tiene buenas reféreno?^ ^ 
tiene inconveniente en ayuda y ^ 
ñas limpieaas de la casa DnT 
la colocación; sabe ya hacer u 6 ^ 
pra. Informan en Jesús del --COl,1• 
San Leonardo, núm 
Indalecio bodega. 
10,947 
D E S E A COLOCARSE, DeT^TT^ 
de mano, una joven, peninsular ^ 
coser perfectamente. Bañoa 
191, informan, entre 21 v iq et0 
trería. 10952 ^ EaH 
D E S E A COLOCARSE e T T ^ T -
particular \o establecimiento. 4 
buena cocinera de color Es n Uni 
aseada, sabiendo cumplir en M 
obligación. Informan de su rJL 81 
ta en la última casa donde ha 
vldo. Gana buen sueldo ViiuSer' ó̂. 10912 jo e^ 
S E D E S E A COLOCAR UnT^T 
ven, peninsular, de manejadora n * 
criada de habitaciones. Informé 
calle 15, núm. 97, moderno. TÚMI 
no F-4077, Vedado. Iefo' 
10913 10 a. 
COCINERO Y REPOSTERO" Rn 
licita colocación en el comercio o ra 
ea particular o para el campe- tien. 
buenas referencias. Dirigirse á Pía 
za del Vapor, números 9 y 10 
10922 10 a. 
D E S E A N COLOCARSE DOS cria! 
das de mano, peninsulares, en casad»" 
corta familia; ana de ellas no le im. 
portar Ir fuera de la Habana; las doi 
saben bien su obligación y tienen re-
ferencias. Informan: Inquisidor '5 
í m s s ioV; 
d e s e a c o l o c a r s e un m.vtrl 
monlo, sin niños, español, lleva un 
año en el país; ella de cocinera o 
manejadora, y. él de portero o cosa 
análoga; entiende de carpintero f 
no tienen Inconveniente salir al cam-
po. Inquisidor, 19, Para informes-
Prado, 10 . 10,890 10-a 
UN MATRIMONIO, RECIEN' 
gado de España, desea colocarse en 
casa particular; él de cocinero o por-
tero, y ella de media criandera, coi 
leche de 7 meses. Aguila, 201. Tel¿ 
fono A-7432. Juntos o separados. 
10,878 10-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA COCÍ 
ñera, blanca, del país. No hace plaza. 
Menos de 3 centenes no se coloca. 
Prefiere dormir en (ñ acomodo. In-
forman: Jesú María, 27. 
10,876 10-a 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ha-
bitaciones o para vestir señoras; sa-
be coser a mano y a máquina Infor-
marán en Carmen, 17, moderno. 
10925 10 a. 
D E S E A COLOCARSE UN GRA1Í 
superior criado de mano; un magni-
fico portero; un excelente cocinero, T 
una buena criada. Tienen buenas re-
ferencias y van a cualquier punto. 
Lamparilla, 57. Teléfono A-750:, in-
formarán. 
'0929 10 a. _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAN 
dera. tres meses de parida. Reco-
nocida por el doctor Trémols; se l» 
puede ver su niño. Informarán: Si-
tio?, 60. 
10933 1° -^ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano, « 
de habitaciones; entiende un poco d» 
costura y tiene muy buenas referen-
cias de la casa donde ha estado. De-
sea ganar 3 centenes y ropa ImiPi» 
y no dormir en la colocación. Inior-
man: Neptuno, 263, moderno. 
10875 
UNA J O V E N , D E COLOR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad. P 
ra coser por el día. Sabe cortar. • 
duerme en el acomodo. Informara • 
Campanario, 33, antiguo y 35, moaer 
no, bajos, a todas horas. 
10,879 
DOS PENINSULARES, SE D^ 
sean colocar: una de cocinera 5 
de criada de mano; no se con-
menos de tres centenes; saben ^¡jn 
plir con su obligación y tiene" L]» 
las recomienden. Informan:^ ^.é(0, 
12, panadería "La Guardia - ^ 
no A-2022. l0.a 
10,90 1 
S E D E S E A COLOCAR JO-¡irvient» ven, español, de 19 años, áe fJ-.ontk 
u otra cosa; tiene recomendad 
10 É Informan: Muralla, núm. 4 
10836 
UNA-JOVEN, PENINSULAR 
clén salida de los " ^ - ' ^ L l a W 
de modistas de la Habana, a « 
llar una familia de reconociu ^ 
ralldad para coser. Para P^%or»*| 
en Refugio, 4, antiguo, a ^ 0 ^ ^ < 
A L C O M E R C I O O P A R T I C O L f 
8»= ofrece viajante, práctico 0 sM 
cios y conocedor de toda la .^parH 
hará cargo de atender n ^ ^ n t í i c i H 
culares u oficinas de ^J^Z^A 
Diríjase a Luis Várela, caa^-
Luyanó, 83, antiguo. «o-
10,839 _ ^ - - ^ | 
T T T r i 1> 1 
S E O F R E C E UNA príq 
cocinera, francesa, igual 11 coó̂  
tica en repostería que__et" 23- ^ 
10-* 




C O R T A D O R O E S f t b v 
Desea colocarse en \f:erse c**U 
tiene inconveniente en na.ce ie (KM 
de la venta de mostrador, 10 
camisería; tiene îe\e:éî  
Pueden avisar ai 
-103». I0-740 ~̂~-~~<ÍV'\ 
S O L I C I T E QUITARSE E * M 




chas y pecas del cutis. " gri*̂  
así como espinillas, cô  m 
toda erupción de la P l £ n * j 
Mágica de Madame I*ca" nt \ AgentfVN*! 
109. 
10,679 
fumería: 60 cts. pomo 
y Hernández, Prado 
mero 13". 
UN S A C E R D O T E ^ t r ¿ b * J ^ 
para la enseñanza, para cu:lia.rf| 
escritorio, de comisión n jü ^ 
otro que sea compatim® 




toVFN CON XOCIONKS D E 
VN ,TSuí Algebra, Geometría y 
h S á el inglís a la pcrf>« 
Â ea. encontrar empleo. 
rÍÓnk » Campanario, 178. altos. 
^ r ^ T \ VESTIDOS, C O R T E 
MOD 7anta«Ia se ofrece. Dirigirse 
f í e ñ o f a S n ^ ^ a Torres. Re^Uagi-




'ENTA DE FINCA 
m X B U C H O S I 
D E 185 
oo Cy.. 
00 mcn-
S. ^ con 714. de madera. $10 
0 S Tornos directos en Empedra-
iU^, i Te! A-6119. o San Francisco 
d 0 : , , 3 1 - ^ ^ 11026 11 a. 
^ - T ^ R O DIRECTO FINCAS RUS-
In toda la República y de todoe 
^ ^ ñ o s informes a I^go Acalle . 
íf,nHÍ Í01 entre Pasaje y Tenlento 
^ W é r o n o A-5500. 
10,943 
—TUfDA OA6ITA E S T A CIUDAD, 
mosaicos, sanidad, sala y tres 
ganando: $21-20. $2,500-00. 
í / k ^ Prado, 101, entre Pasaje y Te-
i fn t ; Rey. Teléfono A-5500. 
10,943 — 
—TTENCION. B I F.N NEGOCIO. S E 
rpnde por no poderlo atender su duo-
I : TTAcesltar ausentarse, el puesto 
viandas. Trato directo. E l fio y necesitar 
11050 12 a. 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse al Sr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. Telé-
fono A-2764, 
por metro, al contado, el resto a 
plazos muy cómodos. 
Solares del Reparto Lawlon, fren-
te al tranvía, $5.00 metro, en otras 
calles, $4.00 metro. Luz eléctrica, al-
cantarillado. F . E . Valdés, Empc-i 
drado, 31, San Francisco y C. Víbo-
ra, (los domingos). Telefono A-6119. 
10991 15 a. 
( ASA MODERNA, DOS PLANTAS, 
cielos raso, escalera marmol, amplia 
y clara; sala, comedor y tres cuartos 
cada piso; ganando 15 . centenes. 
$8,500.00. Lake, Prado. 101. entre Pa-
saje y Teniente Key. Teléfono A-5500. 
10,94 3 10-a 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. Ani-
mas. 6 por 24. Lagunas, 6'50 por 20. 
Cárdenas, 7 por 2 8. Campanario, 7-50 
por 28. San José, 8-20 por 22. Amis-
tad, 6 por 30. Concordia, 5 por 20, y 
varias más. en buen punto. Empe-
drado. 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 10977 15 a. 
Casas Modernas en Venta 
Virtudés, Aguila. Amistad, Amargu-
ra, Consulado, Belascoaín, Chacón, 
Neptuno. Jesús María, Luz, Sol, Lam-
parilla, Lagunas, Lealtad, Manrique, 
San Nicolás y varias más. Empedra-
do, 47. Juan Pérez. De 1 a 4. Teló-
fono A-2711. 10977 15 a. 
SOLARES £ CENSO 
Vendo, dentro de esta ciudad, con 
trt3 esquinas; las esquinas miden 20 
Por 25 metros cada una, y los cen-
tros 13 por 2 5 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
_10977 15 a. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E 
Tabacosy cigarros, en punto céntrico 
ae la Habana; 4 años de contrato; 6 
centenes de alquiler; Informan en Zu-
'ueta, 20, vidriera de tabacos. 
_ U '9^ 18-a 
8E VENDÍ USA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros. Se da barata. 
>gido, 31. 1 0.887 10-a 
Q U I E R E U S T E D 
míe. ¿Comprar una casa?. . . . Véai ¿Vendér una casa? Véame. 
* lomar dinero en hipoteca? Véame. 
*war dlnero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . 
1036 
N o t a r í a 
5 8. 
V d . v a a i n -
v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
• i i i p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
Miguel f . M á r q u e z 
—CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teléfs. A-845D e 1-1557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a i a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
% s e ñ o r e s A b o g a d o s - * 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
10179 31-a. 
SE V E N D E una manzana 
de terreno en el reparto 
^Las Cañas,^ Cerro; y una 
casa para inquilinato, en 
Princesa, Jesús del Monte. 
Informan, en Campanario, 
número 18. 
10973 15 a. 
Para Principiantes 
Se vende un café-billar, de muy po-
co dinero,; propio para dos que quie-
ran trabajar. E l dueño es viejo y no 
lo puede atender. Informarán: café 
de "Luz". d e 8 a l 0 y d e l 2 a tres 
de la tarde. 
10,93^ 15-a 
R U E X NEGOCIO. S E V E N D E una 
casa en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 43 cente-
nes; puede reconocer $17,000 en hi-
poteca al 7 por 100. Precio: $25,000. 
(m. o.) Kazón: Monte, 64, Sr. Díaz. 
10,963 15-a 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E una 
casa en la calzada del Monte, con 
establecimiento; mide 9^x26. agua re 
dimida. Precio: 11,000. Razón: Mon-
te, 64 de 2 a "4 p. m. 
10,970 11-a 
VIBORA: VENDO E N L O M E J O R 
y a una cuadra de la calzada una 
casa esquina a la brisa, con portal, 
sala, dos cuartos, salón de comer, gran 
baño y cocina, cuarto de criado y tras-
patio. Informan: Empedrado, 24, de 
2 a 4. Teléfono A-5S29. ArangO. 
. 11038 16 a. 
F R U T E R I A . S E V E N D E E N A D E 
las mejores de la Habana^ buena ca-
lle, gran local y habitaciones. Sé ga-
rantiza buena venta. Véanla que es 
negocio. Informan: Mercaderes, nú-
mero 21. 
11049 14 a. 
URGE VENTA PARA DESOCUPAR 
local que ocupa; un mostrador-canti-
na, armatoste y un vajillero. Tenien-
te Rey, 75, "La Plor Catalana". Su 
dueño: M. González, 
1.1046 14 a. 
S E V E N D E 
lia casa ralle de Cárdenas, 64. 
Informan: Luz, 7. 
10,955 . 15-a 
L O C A L 
Se traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad, con cinco años de contra-
to, propio para cualquier giro. Infor-
man: Neptuno, num. 83. 
10,900 10-a 
VENDO UNA LINDA CASA, D E 
mucho porvenir, a la brisa, con vieta 
al maV, carritos, acabada de fabri-
car, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, co-
medor, todo de mosaico, azotea, pa-
tios cimentados, sanidad, tiene solar 
pago, en 2.000 pesos oro español. 
Vale bien dos mil quinientos; puede 
verse a todas horas. Reparto Buena-
vista. Avenida 3a., entro calle 4 y 5. 
Paradero Orfila. 
10984 11 a. 
SE V E N D E N , E N E l ; M E J O R pun-
to del Cerro, en la Calzada, esquina a 
Tulipán, num. 530, la casa y el gran 
terreno que tiene anexo. Informan en 
la misma. 10,S29 20-a 
E l 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
man en Amargura , n ú m e r o 77, N o t a r í a 
E V I T E Q U E L A C U C H I L L A 
A B R A SU Ü J O . 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lr. mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 8596 365-0-17 
aiiuiiii i i i i i i i iuuiiii i iuiiimiimiiiii i i i i i i i 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi Junto al paradero del tranvía de 
Marlanao a Galiano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Noguelra, Santa Teresa, Suárcz Vigril 
0 Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da barata por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
D I A R I O D E L A MARINA y loa do-
mingos, en Real, 136, Ceiba. 
CAJLLE NEPTUNO. PROXIMA A 
Campanario, se vende una casa, alto 
y bajo, con establecimiento. Gana 
$58-30; en $5,750 oro americano. 
O'Reilly, 38, de 2 a 5, o Lagunas, 105, 
altos. 10,825 11-a 
E N $4.200 S E VENDE^LNA^Í^S"-
qulna, cerca de Reina, y en $3.150 
una casa ceroa de Vives. Monserra-
te, 21, (moderno), de 1 a 4. Sin co-
rredor. 
1 0988 13 a. 
SOLARES A PLAZOS 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas des-
de $1.2 5, en el reparto L a Lira, lo 
más alto de Arroyo Apolo; todas las 
calles tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del Ingeniero se-
ñor Arellano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio Víctor A. 
del Busto, O'Reilly, 4, departamento 
18. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y de 
1 a 4. 10634 11-a. 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S 
metálicas, de tres meses de uso, y un 
refrigerador. Informes: Aguacate, 55. 
10,818 11-a 
j HORROROSA GANGAI S E V E N -
de un café y fonda, por no poderlo 
atender los dueños. Informan en la 
relojería de Rafael Mugno. Neptuno, 
33. 10,83 2 11-a 
GANGA D E OCASION. S E V E N -
de un bonito chalet, acabado de fa-
bricar, en lo mejor de la Víbora, a 
una cuadra de la Calzada; compuesto 
de portal, sala, comedor, dos esplén-
didos cuartos, un buen cuarto de ba-
ño y buen jardín. Su precio: $3,000 
americanos. Sol, 41, R. González. Te-
léfono 342^ 10850 13 a. 
OCASION: LOS DOS ULTIMOS 
solares, en la Víbora; a dos cuadras 
de la Calzada, 13 x 35 y 7 x 30. Dos 
y dos y medio pesos Cy. vara. Gas-
tos de Escritura y Registro pagos. 
Trato en Reina, 35, peletería. Su 
dueño. 10905 14 a. 
B U E N NEGOCIO.—Por tenor que 
marcharse del país, se vende una 
gran bodega; paga poco alquiler; muy 
cantinera y buena venta. Se da ba-
rata. Para informes: R. González, Sol, 
41. Teléfono A-3428. 
10850 13 a. 
S E V E N D E , A L CONTADO, UNA 
parcela de 6^ x 30 m., en la Avenida 
Porvenir, Reparto Lawton, acera bri-
sa, tranvía al frente, luz eléctrica y 
alcantarillado. Su dueño: Porvenir, 
letra C, entre San Francisco y Mila-
gros. 10777 10 a. 
¡ G A N G A ! 
Vendo una parcela de terreno, 
compuesta de 3,000 varas, situada en 
el Cerro (Calzada, cerca del parade-
ro) con 2 esquinas; tiene aceras, agua 
y alumbrado. Se da a $2-80 Cy. la 
vara, tomando el total; tiene 30 va-
ras de frente por 100 de fondo. In-
formes: Dr. Sánchez Roig, Cerro, 827. 
Teléfono 1-1464, de 12 a 3. Trato 
directo solamente. 
10718 11 a. 
12-a 
S o l a r e s 
DOS GRANDES NEGOCIOS 
M venden dos grandes cafés, de un 
solo dueño; uno hace un liarlo de 
sesenta a setenta pesos; el otro hace 
ciento y pico. Se venden juntos o se-
parados; están en buenos puntos. E l 
aueño se retira y no repara en precio, 
etc. Razón en el cafó de "Luz", 
de 9 a n y de ! a 4. 
10.734 i ? . a 
L N BUEN SOLAR. E N LA MEJOR 
cuadra de Estrada Palma, se vende 
un buen solar, de 10 x 40, a 5 pesos 
americanos metro. Informan: Sol, 41, 
Teléfono A-3428. R. González. 
^SSQ 13 a. 
BONITA GANGA. POR E N U K R -
medad de su dueño, vendo un pues-
to de frutas, propio para matrimo-
nio. Se da barato. Pasen a verlo: en-
tre Lamparilla y Bernaza. Lampari-
lla, 69 y 68. 
10.'57 10-a 
PUESTO D E FRUTAS. SU V E N D E 
eí mejor, por tener otro su dueño; 
buena calle y local. Se garantiza bue-
na venta. Para verlo y tratar: Mon-
te, 423. 
10817 io-a. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
.ban^ Bernaza, 55. marmolería. 
9513 12-a 
G A S A S E M V E N T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esquina, 
$8,d00; Chacón, $13,500; Indio, 7,500 
pesos; Jesús María, $8,000; Acosta. 
$15,000; Virtudes, $9,000; ManriQue, 
11,500; Misión, $2,500; Condesa, 3.200 
pesos} Escobar, $8,500. Evelio Mar-
tínez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 n a. 
F O N D A Y C A F E 
Ca vende barato, por tener que au-
sentarse su dueño, en punto céntrico 
de la ciudad. Buen contrato,-buenas 
ventas y no paga alquiler. Informan 
en San Ignacio, núm. 76. 
10863 12 a. 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta y 2|4, en cada piso, y un cuar-
to en la azotea. Renta 14 centenes. 
Precio: $8,500. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 n a. 
S E V E N D E UN C A F E , E N P L N T O 
comercial, de mucho tránsito; paga 
poco alquiler; hace de venta de 30 
a 85 pesos. Se da muy barato. Dan 
razón en la vidriera del café " E l Po-
lo," Reina y Angeles. Genaro de la 
Vega, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10601 16 a. 
C A L L E MUNICIPIO, E N T R E F A -
brlca y Reforma. Se venden dos ca-
sas, con sala, comedor, tres habita-
ciones, pisos mosaicos y sanidad; to-
do moderno. Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
10,,#30 15-a 
S E V E N D E N , E N MARLANAO, 
Calzada Real, esquina a Adolfo Cas-
tilllo, novecientos metros planos de 
terreno, 29x42, a $3-50 el metro; dan 
frente a la Quinta de "Durañona". 
Se prestan para establecimiento. In-
forman: Monte, 173. 
10,347 . 12-a 
B U E N NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9588 13-a 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E 
20 por 32-50 metros. Municipio, en-
tre José del Cueto, (Guanabacoa). 
Compostela y Jckús María. M. Alon-
so, Café. 
10,530 15-a 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
10631 11-a. 
BODEGA. VENDO UNA D E PO-
co dinero; tiene buen local para fa-
milia; contrato largo, barato de al-
quiler; y vendo una vidriera buena. 
Informan a todas horas: Zanja, 74, 
bodega, señor González. 
10,521 10-a 
VENDO T R E S CASAS, MODER-
nrs, de azotea, jardín, portal, sala, 
gabinete, corredor y dos cuartos, sani-
dad, mosaicos, brisa; ganan: $63-60, y 
se dan $7,000,00. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 10,94 3 10-a 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E DOS CAJAS D E CAU-
dales, grandes, secas y en buenas con-
diciones. Informan en Cuba, 39. Señor 
Quintana. 
11062 18 a. 
0 0 
s por C y . a l m e s 
e n e l R e p a r t o L a w t o n . 
F . E . V a l d é s , E m p e d r a d o , 3 1 . 
T E L E F O N O A = 6 1 1 9 . 
Infar 
11,032 
PLVNO, S E V E N D E UNO, E N muy 
buen estado y barato. Jesús del Mon-
te, Correa y Flores, al lado del cha-
let América. Teléfono 1-2075. 
10,997 14-a 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir, marca "Ollver", modelo nú-
mero 5; en perfecto estado y como 
nueva. Precio solamente $45 Cy. Se 
vende esta semana. Informes en Pra-
do, 123, primer piso, cuarto num. 2. 
10,993 12-a 
¡ G A N G A ! 
E n Animas, num. 84, casi esquina 
a Galiano, se venden un juego de cuar 
to, un juego de sala, varios muebles 
de comedor, dos escaparates, uno de 
tres lunas, uno de una luna grande, 
una caja de hierro, lámparas de cris-
tal y varias camas de hierro; tam-
bién se venden otros objetos más; se 
dan baratos , por tener que desalojar 
el local paar hacer obras. 
10,936 22-a 
E N BUENAS CONDICIONES Y 
módico precio, se vende un billar. 
Informarán en Salud, 8, café. 
10,880 14-a 
SI Q U I E R E USTED ADQUIRIR 
un anillo de oro (laminado), manúe 
la medida de su dedo, acompañado 
de 50 cts. ni. a., en sellos de correos 
sin usar, a L a Rosa 2-B, Cerro. E l 
costo de esta prenda en joyería es 
de dos y tres dollars. Se solicitan 
agentes activos para el Interior. 
11027 12 a. , 
Se venden los magníficos 
muebles de caoba, de una 
oficina. Compostela, 100. 
10852 15 a. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E D E 
cedro ,enchapado en plumilla de no-
gal, de dos lunas biseladas, y de tres 
meses de uso; de 8 a 3, en Lagunas, 
103, antiguo. 10,843 13-a 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro, 
751, tienda do ropa. 
10741 3 s. , 
E N OBISPO Y SAN P E D R O . 
fonda, se vende un billar, en buenas 
condiciones. 
. 10725 11 a. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de coser: una de cinco gavetas, me-
dio gabinete, y otra de una gaveta, 
brazo alto, vibratorio, muy baratas. 
E n " E l Pasaje", sastrería, por Zu-
lueta, al lado de la camisería. 
10719 11 a. ' 
P O R U N O S D I A S 
S E R E G A L A , P O R $26.50, UN 
piano francés, que dejó una familia 
para su venta. Industria,' 121. 
10576 10-a. 
limiiiii i i iHiiiii i i imiiiii i i i i i i i i iniiii i i i i i i 
S E V E N D E BARATO AUTOMO-
vil "Pullman", de siete asientos, 44 
H. P., en buen estado de uso. Puede 
verse e informan en Calzada de L u -
yanó, 241, esquina a Concha. Telé-
fono A-7057. 
10,959 15-a 
SE V E N D E UN F A M I L I A R , D E 
vuelta entera, marca Baccok, en muy 
buen estado, y un caballo con sus 
arreos. Cerro, 6 99, frente a Lombi-
11o. 10,824 15-a 
A U T O M O V I L E S 
Vea la exposición del 
nuevo modelo N ú m . 11, 
^Clément Bayard/' París, 




AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, 
marca "Berllet", de 12 H. P., en 
perfectísimo estado de conservación. 
Se da barato. Más detalles en Oquen-
do, 18 (taller de Badias), donde 
puede verse. 
10799 14-a. 
S E V E N D E UN C A R R O PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
cor su marda. Se puede ver. Zaldo, 
27, último cuarto. 
10072 21 a. 
i i í imni i i i i i imi i i i i i imi i i i i i i i imi i i i i i i i i i i 
S E V E N D E UN MULO D E D E S -
hecho, muy barato. Monte, 36 3, lava-
do al vapor "Santa Clara". 
10,940 11-a 
S E V E N D E N DOS MAGNIFICAS 
vacas. Jersey, con sus crías y un to-
ro de 8 y i/üj años, raza Jersey, legí-
tima, y premiado en las dos últimas 
exposiciones. Pueden'verse en Mari-
na, num. 4. Informes en Prado, nú-
mero 82, altos . 
10,893 10-a 
S E V E N D E N CUATRO MULOS Y 
dos carros de cuatro ruedas, en bue-
nas condiciones. Pueden verse en Ma 
riña, num. 4. Informes en Prado, nú-
mero 82, altos . 
10.893 10-a 
S E V E N D E UNA Y E G U A C R I O -
11a, de seis cuartas y media, buena 
marchadora, a propósito para coche 
de alquiler, carrito de ventas, etc., 
etc. Precio: ocho centenes. "Quinta 
Lourdes", 13 y G, en el Vedado. 
10927 10 a. 
; VENDO P E R R O S TODAS RAZAS: 
lanuditos. no crecen, finos, chihuagül-
tos. cachorros. Bull Terriel, 14 meses, 
gran ejemplar de pelea. Tengo grar^ 
semental Bull Dogs Francés, legíti-
mo; verdugo, dos años, (este solo pa-
ra cubrir). Compro todo perro fino. 
Villegas, 93. Teléfono A-2075. 
1 0,895 14-» 
SI tiene usted sn perro o »u caballo 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
qne está montada con todos los ade-
lantos modernos. 
MONTE, 385, TELEFONO 8-5529 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Chávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios máa baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avisos 
llamando al A-4854. 
10,649 31-a 
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis muías, propios para tiro de 
arena. Informan en Martí y Ceulino, 
ferretería, Regla. 
10898 5 s. 
B U R R O S E M E N T A L 
Se vende uno, de pura raza, de 4 
años, 8|4 de alzada. Informa: José 
Rodríguez, establo, Marina, 4. 
10,756 14-a 
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S E V E N D E UNA 3JLAQUINA D E 
Imprimir, de rotación y una imprenta 
completa. Informará: "La Casa Nu-
ssa". Teniente Rey, 55 . 
11063 13 a. 
O P O R T U N I D A D 
E X UVA D E LAS P R I N C I P A L E S 
CIUDADES D E L A ISLA, S E V E N -
D E UNA PLANTA D E H I E L O , F U N -
( JOXANDO, D E 10 TONELADAS, 
P K E P A R A D A PARA 20, SIN COM-
P E T E N C I A , POR E S T A R OAPITA* 
LIZADO. SU DUEÑO: M A R C E L I -
NO A L V A R E Z , V I R T U D E S , 1^, D E 
l a 4 p. m. 
10608 10 a. 
ELEGÍRICiS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO mims E i E c r m c j s 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
3 3 03 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
3393 1-Ag. 
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" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E C H E 
T E L E F O N O A-4810. 
Garlos HE, número 6, por Pocito. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F-1S8X 
Burras criollas, todas del palai 
Precio más barato que nadie. SerrU 
cío a domicilio, tres veces al día, 10-
mlsmo en la Habana, que en el Cerro» 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam< 
blén se alquilan y venden burras pa< 
rldas. Sírvase dar los avisos llamanda 
al teléfono A-4810. 
10,650 81-a 
D I N E R O a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A Ü E C U B A 
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P R E C I O : 3 
I N F O R M A C I O N 
Long Branch, N. J » Agesto 9. 
Una enorme concurrencia invade desde 
wuy temprano los terrenos de Long 
Branch para presenciar el gran match de 
exhibición anunciado para hoy entre los 
"Cubanos" de Henríquez y los "Gigantes 
deMcGraw. ; 
Los yisitantes han llegado ya y practi-
can siendo muy ovacionados, al igual que 
| los locales, que presentan en la tercera a 
Octavio González. 
Acosta pitcheará por los cubanos y lo-
rres será su compañero de batería. La ba-
; tería de los visitantes la integran Schaucr, 
\ pitcher, y Johnson, catcher. 
El line-up de los contendientes es el si-
\ guíente. 
NEW YORK 
Piez, right field. 
Grant, tercera base. 
Thorpe, center field. 
Donlín, segunda base. 
Snodgrass, short stop. 
Murray, left field. 




^Jtomañach, short stop. 
Calvo, center field. 
González, tercera base. 
Violá, right field. 
Padrón, left field. 
Hungo, segunda base. 




New Ydrk.—Píez tomó ponche. Grant 
out de Hungc. a Baranda. Thorpe elevó un 
fly a Baranda. 
Ni hits ni carreras. 
Long Branch.—Romañach abrió con un 
hit al right. Calvo se sacrificó de pitcher 
a primera y Romañach pasó a segunda 
González toma ponche. Dos outs.Schauer 
tiró un wild y Romañach anotó la prime-
ra carrera de la tarde. Violá obtuvo la ba 
se per bolas. Padrón bateó un tubey, ano-
i tando Violá. Hungo terminó el inning con 
un rolling al pitcher. 
Dos hits, dos carreras. 
SEGUNDO INNING 
New York.—Donlin fl ya Padrón. Snod 
l gras rolling a Romañach, out en primera. 
Murray anotó el primer hit de los visitan-
tes, un triple, pero de nada le valió, pues 
Wiltze fué struck cut. 
Un hit, ninguna carrera. 
Long Branch.—Baranda roleteó por se-
gunda y es out de Donlin a Wiltze. To-
.rres, segundo out de catcher a primera. ¡ 
Trató de dar un bunt, pero le salió corto ) 
y Johnson tuvo tiempo de sacarlo. Accs- | 
L J G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
¡ R E S U M E N GE L 8 S J U E G O S | S I T U A C I O N D E L O S C L U B S j ) R E S U M E N D E L O S J U E G O S í S I T U A C I O N D E L O S C L U B S ) 
E n esta L i g a no hubo 
juego hoy. 
G. P. 
Xê r Ycrk 56 39 
Chicago 53 47 
San Luis 54 48 
Boston 50 46 
Filadelfia 46 51 
C'incinati '. 47 53 
Brooklyn 42 52 




Detroit 6; Boston 8. 
Chicago 2; Washington 1. 
Cleveland 5; Filadelfia 10. 
San Luis 2; New York 0. 
i 
G. P. 
Filadelfia 66 34 
Boston 58 45 
Washington 55 47 
Detroit 53 51 
Chicago 51 53 
San Luis 49 52 
New York 46 57 
Cleveland 33 72 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L o s G i g a n t e s d e r r o t a r o n a l o s c u b a n o s 
vo 
na. 
Cde sacó seis strwk outs j -
colosal y su team le jug¿ ¡¡ eŝ  
Anotación por entradas: 
• «ooooooo tL , ; l ; ( 
Baterías: Colé y Sweenev t 7 \ 






El desastroso fieldiag del Detmu 
timo inning dió al Boston ciî o < 
ta murió como Baranda, por la vía Don-
lin-Wiltre. 
Ni hits ni carreras. 
TERCER INNING 
New York.—Johnson rolling a tercera, 
out en primera. Schauer alcanzó la pri-
mera por error del catcher Torres. Piez 
dió un hit. Grant dió otro hit y se llena-
ron las bases con un solo out. E l indio 
Thorpe dió otro hit y entraron Schauer y 
Piez. Donlin bateó un fly y fué out, pero 
los corredores adelantaron una base. 
Snodgrass dió un hit, metiendo dos carre-
ras, las de Grant y Thorpe. Murray dió 
otro liit. Wiltze out de segunda a prime-
ra 
Cinco hits, cuatro carreras. 
Long Branch—Romañach fly a Piez, es 
out. Calvo, fly al pitcher. González hit al 
left. Violá fyl a Piez. 
Un hit, ninguna carrera. 
CUARTO INNING 
New York.—Johnson es out de Hungo 
a Baranda. Schauer out por la misma vía. 
Piez, struck out. 
Ni hits ni carreras. 
Long Branch.—Padrón fly a Piez. Hun 
go dió un hit. Baranda fly a Piez tam-
bién. Torres llega a primera por errer de 
Snodgrass que mofó un roUing. Acosta 
rolling a primera y es out por Wiltze y 
Johnson: este último cubrió la base. To-
rres, al correr a home, es el tercer out, se 
lastimó un pie y tiene que salir del juege, 
entrando en su lugar Jiménez. 
Un hit, ninguna carrera. 
QUINTO INNING 
New York.—Grant, Thorpe y Donlin 
dieron tres hits consecutivos, llenando las 
bases. En esta difícil situación tocábale 
el turno al bate a Snodgrass, gran batea-
dor. Pero Acosta, como siempre, valiente 
y serene, lo trabajó obligándolo a batear 
un fly a Romañach. Murray out del cat-
cher a la primera. Grant corrió a home. 
Octavio devolvió la bola a Jiménez, sacan 
do a Grant en home, double play, y se sal-
vó un inning que parecía no tener arre-
glo. 
Tres hits, ninguna carrera. 
Long Branch.—Acosta struck out. Ro-
mañach rolling al short, out en primera. 
Calvo, out de pitcher a primera. 
Ni hits ni carreras. 
SEXTO INNING 
New York.—Wiltze, struck out. John-
son dió un hit. Schauer murió en fly a 
Octavio. Piez, tubey al left, anotando 
Johnson. Grant, rolling a Baranda, out 
en primera, sin asistencia. 
Dos hits, una carrera. 
Long Branch.—Octavfb Gcnzález la ba-
se por bolas. Violá y Padrón murieron en 
dos palomas al left, engarzadas por Mu-
rray. Hungo dió un hit y Octavio fué a 
segunda. Johnson trató de sorprender a 
Octavio en segunda y tiró mal, anotando 
Octavio, Baranda, ponchado. 
Un hit, una carrera. 
SEPTIMO INNING 
New York.—Thorpe out de pitcher a 
primera. Donlin dió un hit y Snodgrass 
elevó otro fly al short. Murray out en fly 
a Tomás Calvo. 
Un hit, ninguna carrera. 
Long Branch. — Jiménez struck out. 
Acosta hit al right. Acosta trata de esta-
far y lo sacan en segunda. Romañach da 
otro hit al centro. Calvo, fly á segunda. 
Dos hits, ninguna carrera. 
OCTAVO INNING 
New York.—Wiltze, out de short a pri-
mera. Johnson dió un hit al left y al tra-
tar de estirarlo a segunda lo sacaron Pa-
drón y Hungo. Schauer, ponchado. 
Un hit, ninguna carrera. 
Long Branch.—González, out de Donlin 
a Wiltze. Violá fly a Piez. Padrón hit al 
centro. Hungo, ponche. 
Un hit, ninguna carrera. 
NOVENO INNING 
New York.—Piez, out por Rcanañach y 
Baranda. Grant, rolling a segunda y lle-
gó a primera por error de Hungo. Thorpe 
struck out. Donlin roleteó a Hungo, for-
zando el out de Grant en segunda. 
Ni hits ni carreras. 
Long Branch.—Baranda la base pw bo 
las. Jiménez rolling a segunda, forzando 
el out de Baranda. Acosta struck out. Ro 
mañach safe en primera por error de 
Piez. Calvo rolling a segunda, forzando 
el out de Romañach. 
Ni hits ni carreras. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York . . . 004 001 000—5 
Long Branch . . 200 001 000—3 
Liga Americana 
EN CHICAGO 
La atrevida carrera que hizo Weawer 
en él onceno aprovechando un fly corto de 
Schalk decidió el duelo de lanzadas entre 
Faber y Johnson. Cada team anotó carre-
ra en el primer inning, pero después de 
esta entrada los dos pitchers estuvieron 
invencibles. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 1000000000— 2 7 2 
Washington . . . 10000000000— 1 10 0 
Baterías: Faber y Schalk; Johnson y 
Williams, 
E N N E W YORK 
El San Luis amontonó sus hits en el pri-
mer inning, haciendo dos carreras que fue-
ion las únicas del desafío. 
Shore hizo explosión: en el tere • 
A Leonard, que relevó a Foster ^ 
timo inning, no le dieron nmtn'in l-, '«P-
Hain saltó del box en el sStim 
se robó la segunda y la tercera ^ 
Speaker y Burns batearen ionron-
Anotación por entradas: ' 
Detroit 10B011000_ fi ^ 
Boston 210000500- g ] 5 
Baterías: Boehler, Covaleskie, BaU 1 
Me Kee; Leonard, Foster, Shore rT • J 
y Cady. e' 
EN CLEVELAND 
Ambos equipos batearon con ipnai „̂ 
bre, pero el Filadelfia puso más veL? 
en las bases y a ello debe el aumen^ 
su score. «"entoj, 
Seis sacrificios ayudaron miiclio a u Atleticos. "«loi 
Plank diseminó sus hits menos en el ' 
timo en que los neoyorkinos le Iiícíwa!*! 
carreras. 0114 
Anotación por entradas: 
Cleveland 0000(04001—~5 JT , 
Filadelfia . , , , . . 222100003—10 14 \ 
Baterías: Collamore, Morton 
Plank y Lapp, 7 O'Ñrifl; 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Indianapolis 4; Baltimore 3. 
Kansas City 2; Buffalo 3.. 
San Luis 2;'Pittsburg 8. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago sg 44 
Baltimore 54 43 
Brocklyn 50 43 
Indianapolis . . 52 4S 
Buffalo ,. . . 48 49 
Pittsburg 43 54 
Kansas City . . 44 58 
San Luis , , .(. ,. . . 44 58 
L A P R O X I M A Q U I N C E N A N A U T I C A 
E l " V e d a d o T e n n i s C l u b " f i n a l i z a l a o r -
g a n i z a c i ó n d e s u s r e g a t a s a r e m o . 
L a s R e g a t a s d e V a r a d e r o 
HallámoTios ya en las proximidades de 
la gran "quincena náutica de Cuba" de la 
que sólo nos separan los días que faltan 
hasta el doraing-o 16 del actuail y cuyo pri-
miero e importante número lo constitu-
yen ias regatas nacionales a remo para 
el campeonato nacional que patrocina una 
sociedad de tantos prestigios como el "Ve-
dado Tennis Club", siguiendo luego las 
pruebas náuticas que se desarrollarán en 
la admirable playa de Varadero. 
Aunque otra cosa parezca, la animación 
es extraordinaria entre ios "scullers" que 
tomarán parte en la contienda, como asi-
1 mismo el entusiasmo toma formas inusi-
tadas enti-e los socios de los "clubs" cuyos 
color-es defenderán aquellos, y aun más 
entre las numerosas personas que en la 
Habana son legión, a las que interesan, a 
las que cautivan los espectáculos al aire 
libre, en que la destreza, la agilidad, el 
esfabrzó humano, la lucha amistosa por 
un trofeo, pero también encarnizada, po-
ne frente a frente a campeones, a atletas 
que cultivan un mismo deporte. 
En el almuerzo, por cierto admirable-
mente bien servido y lleno de exquisiteces 
| con que celebró ayer su triunfo "basebole-
ro" el "Vedado Tennis Club" y durante el 
cual, como siempre, reinó la más simpática 
de las "camarajderias", no se habló más 
que del próximo acontecimiento náutico, el 
único que habrá de celebrarse de mucho 
tiempo a esta parte entre "amateurs" de 
"clubs" reconocidos y en condiciones igua-
les a las regatas similares que tienen 
efecto en el extranjero. 
Como hemos dicho, éstas se efectuarán 
delante del Malecón, si el tiempo lo per-
mite, lo que es de esperar, dada la hora, 
desde la caleta de San Lázaro a la línea 
que forman los Castillos de la Punta y el 
Morro, y en el segundo la contienda tendrá 
como campo para la salida la boya de San 
Telmo y de llegada la que sirve de fon-
deadero a los vapores trasatlánticos espa-
ñoles. 
La ruta marcará un ángulo muy abierto 
en el que se colocarán las balizas para 
señalar precisamente las aguas de cada 
canoa. i** 
Tomarán parte en las regatas de remos 
el "Vedado Tennis Club", el "Club Atléti-
co de Cuba" y el "Club Atlético de Matan-
zas", con canoas semejantes de las mis-
mas dimensiones reglamentarias. 
Fueron ultimados ya los prepa-
rativos para el mejor éxito d̂  las regatas 
quedando sólo para dos días antes de las 
mismas la construcción en los arrecifes del 
Malecón de una plataforma exclusivamen-
te dedicada a los jueces de liegada. 
El tribunal de las regatas, compuesto 
por el iPresidente del "Vedado Tennis 
Clubs", señor Porfirio Franca y por un 
delegado de cada "club" contendiente, 
acompañará al Arbitro y Juez de Ruta en 
su lancha de modo que pueda presenciar 
perfectamente la regata y seguir sus in-
cidentes. 
Una vez terminada la contienda, el/ 
Arbitro y el Juez de Ruta preguntarán a 
los Jueces de llegada cuál fuere la canoa 
que primero alcanzó la meta izando en 
su lancha la bandera de la vencedora. 
En seguida el semáforo del Morro y los 
Jueces ed llegada anunciarán al público el 
campeón de las regatas. 
He aquí la tripulación de la canoa del 
"Club Atlético de Cuba". 
1 B. Aguíluz 155 Ibs. 
2 B. Wolf 150 " 
3 S. Hernández 168 " 
4 A. Watenman 145 " 
5 M. A. Mocnck 150 " 
6 M. Batet 165 " 
7 G. Türk 185 " 
8 R. Tassie, . . . . . . . 165 " 
Patrón C. W. Boofch, . . 120 " 
La del "Vedado Tennis Club", es la si-
guiente: 
1. Claudio Piedra. 
2 Alberto Mendoza. 
3 José Raiceas. 
4 Juan Sousa. 
5 Manuel Gamba. 
6 Juan Kindelán. 
7 Mario Mendoza. 
8 Enrique Gastón. 
* • 
Según nos comunica el buen amigo José 
A. Ariosa, que es a quien deberán dirigir-
se los que deseen tomar pasaje a su bor-
do, el remolcador "Atlántica" ha sido fle-
tado por el "Vedado Tennis Club" para 
que sus socios exclusivamente puedan pre-
senciar desde su toldilla las regatas del 
próximo domingo. 
A su vez el "CHub Atlético de Cuba" 
dispondrá del "Georgia" con el mismo 
objeto. 
Por este medio se arisa -a los que de-
seen embarcarse en el "Atlántica" que 
la hora de salida del Muelle de la Machi-
na será a las siete y treinta de la ma-
ñana. 
• • 
Terminadas las regatas se verificará en 
el "Vedado Tennis Club" un gran al-
muerzo y por la tarde serán obsequiadas 
con un te las distinguidas familias que 
acudan a presenciar las pruebas d« 
"yachts" a vela. 
El próximo jueves se efectuará la úl-
tima reunión a la que asistirán los dele-
gados de los "clubs" contendientes, los 
jueces de llegada y de ruta bajo la pre-
sidencia del señor Porfirio Franca, para 
determinar todo lo referente a las prue-
bas náuticas, de cuyo éxito no puede du-
darse. 
M. L. de Linares, 
A continuación insertamos, tomándolas 
de nuestro estimado colega cardenense "El 
Popular", interesantes notas sobre las re-
gatas de Varadero. 
"Hoy ha llegado a esta ciudad, traída a 
bordo de una goleta costera desde ia Ha-
bana la canoa que ha de defendejr la 
bandera cardenense en las regatas del 
domingo 23 del actual. 
Ha sido hecha en Regla, el barrio marí-
timo del puerto habanero. Es preciosa y 
acredita la pericia de los constructores de 
embarcaciones de Cuba. Es muy ligera. 
E l equipo cardenense, llevado de su en-
tusiasmo, la condujo a remo de la bahía 
hasta el vecino pueblo, en cuyas aguas de 
ia Playa Norte ha de poner a prueba sus 
buenas condiciones marineras y el empuje 
y la habilidad de los "rowers" del Club 
Náutico. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
hacer una rectificación. 
En la prensa habanera se ha dicho que 
el tiempo invertido por el equipo carde-
nense en esa travesía, llevada a cabo el 
domingo 19 del pasado ha sido de 10 mi-
nutos. 
Una omisión, muy corriente en tipogra-
fía, ha podido hacer que esa cifra invero-
símil haya sido publicada. 
El tiempo empleado fué una hora y 
diez minutos. 
La distancia recorrida fué nueve millas 
y tres cuarto de otra. 
De modo que, aproximadamente, sale 
la milla a unos 7 minutos, tanto por ciento 
que consideramos bueno. 
La animación para las regatas crece ca-
da día más en Varadero, 
Puede asegurarse que serán las de es-
te año las más lucidas de las efectuadas 
hasta ahora. 
Rowers. 
E l e m p a d r o n a m i e n t o d e l o s o b r e r o s 
t o r c e d o r e s d e t a b a c o 
. 112 m. los de "H, Upmann," por la situa-
Los obreros sin trabajo se reúnen para ción en que está el taller respecto a su 
hacer el empadronamiento organización, celebrarán una junta en 
Ayer se han reunido en distintos lu- Carlos III número 8, a las S de la tar-
gares de la ciudad loa obreros que se d». 
hallan sin trabajo, para hacer el em 
padronamiento de los mismos. 
Las fábricas de cuyo cierre hay noti-
cia en el Comité Central, son 31, ayer, 
recibieron planillas los delegados de las 
siguientes: por "La Imposición," 150' 
planilla, Francisco González; "Por La-
rrañaga, 220, Federico López:' 'La Coro-
na," 1,000, A. Acebal; "Unión de Rezaga 
La Intimidad," en el taller, de 12 a 
3 en el día de hoy. 
La de "Villar y Villar," durante el día 
de hoy, en Jesús Peregrino 64. 
Las obreras despalilladoî as y anilla-
doras, deberán acudir también, pues el 
padrón es general. 
El reparto de los primeros auxilios, es 
probable que se lleve a cabo mañana o 
Para presidente, el señor Lino Frías. 
Para vice-presidente, el señor Segun-
do Salazar. 
Para secretario, el señor Luis Souto. 
Para vice-secretario, el señor José Gon-
zálei',. • 
Para tesorero, el señor Venancio San 
Román. 
Para více-tesorero, el señor Ramón Ló-
pez, 
Para secretario de correspondencia, el 
señoí José Fernández, 
Para vice-secretario do corresponden-
cia, el señor Antonio Menéndez. 
Siendo aprobada esta mfesa por vota-
ciones y nombrándose dos comisioneŝ  
la primera, de tres miembros; y la segun-
da, de cinco. 
Esta mesa quedará en servicio perma-
nente, mientras dure la situación actual, 
en la casa Femandina número 97, para 
darle cuenta diaria de su labor a los de-
más miembros. 
Siendo las cinco de la tarde se sus-
pendió la junta por no tener de qué tra-
ta?. 
En la junta se encontraban presentes 
las siguientes casas: Antonio Díaz, No-
reno, Vega, Alonso y Entrerríos. 
UNA JUNTA 
Los Gremios Federados de Bahía, cele-
brarán una asamblea esta noche a las 8, 
en Acosta 6 para tratar de la situación 
actual, y tomar medidas para prevenir 
las necesidades de sus hogares, hoy ame-
nazados por la falta de trabajo en los 
muellei. 
OTRA REUNION 
E l Gremio Federado de los trabajado-
res de tabaco en rama, r-e reunirá en 
íLyaltad 137, con idénticos fines que el 
anterior, a las 8 de la noche. 
la epidemia del oanads ÍÉÍU 
(POR TELEGRAFO) 
Rancho Veloz, Agosto 8. 
Hoy llegaron a este pueblo los Veteri 
narios designados por la Secretaría d« 
Agricultura para estudiar la epidemia que 
diezma el ganado caballar en este téraüw, 
Rebollar. 
HOY NO HABRA CONSEJO 
DE 
(POR TELEGRAFO) 
Mariel, Agosto 9. 
No habrá consejo de Secretarios m» 
ñaña, ni lo habrá hasta nuevo aviso. 
Especial 
dores," 224, Antonio Simón; "La Antilla pasado; depende de la prontitud con que 
Cubana," 450, Andrés Hidalgo; "Parta- 1 terminen el empadronamiento los dele-
L E C H E SECA, garanti-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
^ ^ „ „ para conservarla. S I N 
f ^ ^ \ ¥ f f * BfWr^ M P l i l H t fefB C R E M A , para los niños 
I I r L J L a -71 î m I que no toleran la grasa, 
m iñ ' J B ^ M y. en v̂ ne, d e s c r e -
J w J L ^ 1 1 JLd I y:-':-  ' ' : MADA para continuar 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B después su alimentación. 
Ryomendada por sudieestibilidad, para loa aiñoa de pecho. ~ 
gados encargados del mismo. 
LOS CAJONEROS 
gás," 1,010, Domingo Peñalver; "Rey del 
Mundo," 208, Félix Doiztúa; "El Ecua-
dor," 70, Ramón Villón; "El Guardián," 
184, Arturo Gutiérrez; "Villamil," 292, 
José Madagleno Sánchez; " C E . Reck," 
104, Angel Hernández; "Cabañas," 900, 
González Ariega; "Villar y Villar," 536, 
Ricardo Suris; "Manuel G. Alonso," 280, 
César Montano; "Aguila de Oro," 600;, aliviar en algo su precaria situación, se 
Laureano Aguirre; "Tres Coronas", 196, | reunieron ayer, en junta general para 
Máximo Piedra; "La Intimidad," 400, i nombrar el Comité de auxilio, en la casa 
Eduardo Crespo; "Henry Clay," 1.120, Fernandina número 97, siendo electa la 
Estos obreros, sufren tainbién los 
efectos de la paralización de las fábricas 
d« tabaco. 
Con el fin de procurar recursos, para 
Carlos Aguila; "El Sol", 80, Manuel Al 
varez; "M. López," 20, Otilio Estévez; 
"La Elección," 54, Antonio Alberoch; 
"Suárez Murías." 850, Pedro Fernández; 
"Tomás Gutiérrez," 100, Julio Ocaña; 
"U Upmann," Calabazar, 427, Amallo 
Valdés. 
Las planillas se dan por duplicado, pa-
ra que después de firmadas por el obre-
ro empadronado, se quede él con una, 
y la otra se archive en el Comité; por 
este medio se podrá comprobar, en todo 
tiempo, cualquier infracción que se de-
nunciv*. 
Como algunas fábricas habían hecho 
un padrón particular, se participa que 
éste no es válido; tienen que hacerlo por 
las planillas oficiales que da el Comité 
CentraL 
Para subsanar ese error, se reunirán 
hoy en Angeles 52, de 10 a I L l p s obre-
ros del "Punch," en Pocito 52, los de 
"Por Larrañaga," los de "Suárez Mu-
rías," en Amistad 10, (en Guanabacoa); 
los de "Fonseca," en Estrella 102, de S 
a 11, y de 1 a 3 p, m, los de "Tomáí 
Gutiérrez," en Maloja 59, de 8 a 10 a. m. 
los de "La Corona", en Condesa 18; de 8 
a 11, y de 1 a 3 p. m,, los de "La Anti-
candidatura siguiente: 
I C O S 
En "La Moderna Poesía", Obispo 135, 
han recibido una gran remesa de periódi-
cos de Madrid y de Barcelona, que vienen 
muy interesantes. 
Traen muchos grabados y relatos de la 
visita del "Patria" a la Coruña y a San-
tander. 
Y otras noticias sensacionales que el 
lector verá. 
"Blanco y Negro", "Nuevo Mundo", 'Al-
rededor del Mundo", "La Actualidad", 
"Los Sucesos", "Las Ocurrencias", "Por 
Esos Mundos", "La Esfera" que están 
magníficos. 
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